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KlVITÖÜ TLEM IN E 
LÕHESTUSTEHNIKAS.
E k s p e r i m e n t a a l a r h e o l o o g i l i s i
VAATEKOHTI
Are Tsirk, Aivar Kriiska 
S i s s e j u h a t u s
Suurema osa oma ajaloost on inimesed teinud 
tööriistu kivist. Nagu osutavad leiud Etioopiast 
Gonast, on neid valmistatud juba vähemalt 2,5 mil­
jonit aastat.1 Uus Guineas, Austraalias ja Lõuna- 
Ameerikas on aga põlisrahvaid, kes valmistavad ki­
vist tööriistu tänapäevani või tegid seda veel hiljuti.
Vähemalt hilispaleoliitikumist alates on kivi töödel­
dud ka muudel kui praktilistel eesmärkidel. Näiteks 
võib tuua maajade haruldased obsidiaanist ja tuleki­
vist valmistatud ekstsentrikud. Arvatavasti ei olnud 
igapäevaseks kasutamiseks mõeldud ka tuntud hilispaleoliitilise Solutrian 
kultuuri loorberilehekujulised tulekiviteravikud. Tegelikult ei ole küll inime­
ne ainus olend, kes kasutab oma eesmärkide saavutamiseks enese poolt val­
mistatud abivahendeid. Toidu hankimiseks teevad seda teisedki primaadid. 
Jälgitud on šimpanse, kes kasutavad edukalt ära laasitud oksaraage termiitide 
püüdmiseks. Vangistatud šimpansile ja orangutangile on aga õnnestunud 
õpetada isegi lihtsamaid kivilõhestamise võtteid.2 Üldjuhul jätavad loomad 
peale eesmärgi saavutamist abivahendi maha. Hominiidide puhul oli aga 
oluline mitte ainult teatud töövõtete kordamine abivahendite saamiseks, 
vaid ka oskuste edasiandmine ja -arendamine, mis ajapikku üha süvendas ki­
vist tööriistade kasutamist ja laiendas sortimenti.
Kivitöötluses on kasutatud mitmeid erinevaid tehnikaid. Laias laastus 
jagades on tegu kas kivi lõhestamise või lihvimisega (üksikasjalikuma liigi­
tuse puhul eristatakse omaette tehnikana ka täksimist). Lihvimine on välja­
kujunenud vormis hilisem nähe: ühed vanimad lihvimistehnikas tööriistad, 
mis on leitud Austraaliast, on vaid pisut üle paarikümne tuhande aasta va­
nad.3 Mõlemaid tehnikaid on kasutatud ka koos. Käesolevas kirjutises kes­
kendutakse lõhestustehnikale vaadeldes kaasaegset kivitöötlemist esiajalooli­
sest vaatenurgast. Lõhestamise teel valmistatud kivist tööriistade hulgas eris­
tatakse kahte valmistamise eripärast tingitud esemevormi: tuumik- ja kild- 
tööriistu. Tuumiktööriistade puhul vormitakse vajalik ese kivikamakast kil­
dude eraldamise teel, kildtööriistade puhul võetakse kasutusele kivikama­
kast eraldatud killud, mida omakorda võidakse edasi töödelda.
Kivist tööriistad moodustavad arheoloogilise leiuainese hulgas väga ar­
vuka osa. Lisaks rohkele valmistamisele on kivimid kõige paremini säiliv
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inimese poolt kasutatud materjal ja halbades ladestustingimustes tihti ainus 
märk muistsest inimtegevusest. Valdavalt just kiviesemete erinevustel basee­
rub paleoliitiliste ning mesoliitiliste kultuuride ja kronoloogia eristamine. 
Seetõttu ollakse arheoloogiateaduses vägagi huvitatud kiviesemete mitme­
külgsest analüüsist. Välistel tunnustel baseeruva morfoloogilise ja funktsio­
naalse eristamise kõrval on edukalt rakendatud mikroskoopilisi uuringuid 
eristamaks esemete pinnal kasutus- ja kulumisjälgi. Mõlemad uurimisviisid 
on väga tugevasti apelleerinud etno- ja eksperimentaalarheoloogiale, st kasu­
tanud ära võimalusi, mida pakuvad kivi töötlemise kaasaegne praktika ja eks­
perimendid. Kivitöötluse eksperimenteerimisega alustati juba eelmisel sajan­
dil. Nüüdseks on katseid tehtud väga mitmel pool, eeskätt aga Prantsusmaal, 
Inglismaal ja Ameerikas. Tänapäeval on paljud esiajaloolisi kiviesemeid uuri­
vatest arheoloogidest vähemal või suuremal määral proovinud ka ise kivi- 
töötlemist.
Kivitöötlemisest lõhestustehnikas on suhteliselt palju kirjutatud. Tun­
tumad on selles vallas ameeriklaste Don E. Crabtree, J. B. Sollbergeri, Errett 
Callahani ning prantslaste Jacques Tixier ja Jacques Pelegrini kirjutised. 
Kahtlemata on kõige suuremat mõju esiajalooliste kivist tööriistade valmista­
mise uurimisele avaldanud Crabtree, kes uuris ja praktiseeris kivitöötlemise 
lõhestustehnikat üle 50 aasta. Tema raamat,4 artiklite kogu,5 filmid ja kivi­
töötlemise õpetamine muutsid oluliselt kivist tööriistade uurimise suunda 
Ameerikas ning mõjutasid otseselt või kaudselt ülemaailmset paradigmat. 
Artiklite ja õppetöö kaudu on väga mõjuvõimas olnud ka Sollberger. Eriti 
tuntud on tema uurimused kangi rakendamisest surutehnikas/’ Arheoloog ja 
kivitöötleja Callahan on aktiivselt arendanud teemakohast rahvusvahelist 
kommunikatsiooni. 1978—81 ilmus tema asutatud ja toimetatud ajakiri 
Flintknapper’s Exchange. Tema asutatud on ka Primitiivtehnoloogia Selts 
{Society o f  P rim itive Technology), mis annab välja ajakirja Bulletin o f  Prim itive 
Technology. Callahani poolt on avaldatud kõige põhjalikum uurimistöö ühe 
spetsiifilise kivitöötlemise tehnoloogia kohta.7 Arheoloog Pelegrini on pee­
tud tänapäeva parimaks kivitöötlejaks Euroopas. Ta on avaldanud uurimusi 
mitmetel teemadel, kuid kõige tuntumad on ehk kirjutised suurte õhukeste 
labade (näiteks Solutrian kultuuri loorberilehekujulised tulekiviteravikud) ja 
laastude valmistamise tehnikatest/ Viimasega jätkab ta tugevat prantsuse 
uurimistraditsiooni, mis seondub selliste nimekate uurijatega nagu Frangois 
Bordes ja Jacques Tixier. Tinglikult võiks isegi öelda, et kivitöötlemise pea­
suund Prantsusmaal ongi olnud seotud laastudega, samas kui Ameerikas te­
geletakse rohkem labade ja teravikega. Kivitöötlemise õpikutena on hästi 
tuntud Paul Hellwegf' ja D. C. Waldorfi10 raamatud. Üldisematest kivitööt­
lemise tehnoloogiat käsitlevatest uurimustest nimetatagu siinkohal Marie- 
Louise Inizani, Helene Roche ja Jacques Tixieri" ning John C. Whittakeri12 
töid. Viimane käsitleb muuhulgas kaasaegse kivitöötluse eksperimentide ja 
praktika rakendamise võimalusi arheoloogias.
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T o o r m a t e r j a l i d
Kiviesemete valmistamiseks sobilikel toormaterjalidel peavad olema 
omadused, mis ei vasta ainult töötlemisest vaid ka valmiva eseme funktsioo­
nist lähtuvatele nõuetele. Materjalidelt eeldatakse vajalikke mehhaanilisi ja 
füüsikalisi omadusi, kuid samuti piisavat esindatust looduses — neid peab 
olema saada vajalikul hulgal ja suuruses. Mõnikord on kivikasutuses eelista­
tud mitte ainult looduslike toorainete kvaliteeti ja suurust, vaid ka kuju ning 
isegi välimust. Erinevad kivimid sobivad erinevateks tööriistadeks. Näiteks 
liha või naha lõikamiseks tarvilikku vahedat tera saab kõige paremini obsi- 
diaanist, mittekristallilisest vulkaanilisest klaasist ja tulekivist ning teiste sar­
naste materjalide peeneteralisematest variantidest. Need kivimid on ka ker­
gemini töödeldavad. Samas näiteks kirvestele ja kõblastele vajalik suurem tu­
gevus ja sitkus eeldab jämedaterasemate materjalide kasutamist, mida on aga 
tavaliselt raskem töödelda. Kõige paremini töödeldavad toormaterjalid peak­
sid parimal juhul olema füüsikalises mõttes homogeensed ja isotroopsed 
ning sobiva tugevuse ja elastsusega.
Kivide töötlemisel on oluline mitte ainult lõhestamise teel soovitud 
murdepinna saamine, vaid ka soovimatute murdumiste vältimine. See asetab 
toormaterjali kõvadusele vastukäivaid nõudmisi. Viimasel põhjusel on selge, 
et ei piisa ainult ühest objektiivsest kriteeriumist, mis oleks üldiselt vastuvõe­
tav igasuguse kivitöötlemise puhul. Toormaterjalide töödeldavuse võimalik­
kuse väljaselgitamiseks on kasutatud tegelikult mitmeid tunnuseid.1' On sel­
ge, et materjale on raske või lausa võimatu töödelda, kui need on liiga kõvad. 
Tavaliselt kivimite töödeldavus paraneb kõvaduse vähenedes, kuid samas 
kaasneb ka soovimatute murdumiste ja töötera kiire nürinemise oht.
Maailma erinevates paikades on kasutatud palju erinevaid toormaterjale, 
varieerudes mõnikord aastaajalisest kättesaadavusest ning sõltudes asustus­
süsteemist. Üsna piiratud levialaga on obsidiaan, mida on üldiselt kasutatud 
selle looduslikul levialal ja vahetus naabruses -  näiteks Ungaris, Armeenias, 
Itaalias, Kreekas, Türgis, mõnedes Aafrika piirkondades, Jaapanis, Mehhikos 
ja Ameerika Ühendriikide lääneosas. Kuna obsidiaan on pigem amorfne kui 
kristalliline, saab sellest teha vahedama teraga tööriistu kui teistest materjali­
dest. Obsidiaan on tavaliselt väga hästi töödeldav. Obsidiaanlaaste on kasuta­
tud veel möödunud sajandil habemeajamiseks Mehhikos ning kirurgias 
tänapäeval.
Tulekivi ja sellele sarnased materjalid nagu näiteks kaltsedon ja jaspis 
on samuti olnud kõrgelt hinnatud materjalid ja obsidiaanist märksa laiema 
levikuga. Ka kvartsi ja kvartsiiti on laialdaselt kasutatud, eriti nendel aladel, 
kus tulekivi ja teisi sellesarnaseid materjale looduslikult ei esine. Kvarts oli 
tähtis tööriistakivim näiteks kiviaegses Soomes ja Karjalas, aga ka Eesti ran­
nikualadel. Väiksema kasutusega toormaterjalidest võib siinkohal nimetada 
novakuliiti, argilliiti, basalti, felsiiti, rioliiti ja porfüüre. Paljud kasutatud 
toormaterjalidest on erineva töödeldavusega, isegi kui need pärinevad ühest 
kaevandusest. Mõned teised materjalid, nagu näiteks Inglise kriidilademe 
tulekivi, mida leiti kaevanduse samast kihist, annavad tunnistust suhteliselt 
väikesest erinevusest. Materjalide töödeldavus näib paranevat vastavalt selle­
le, kui peeneteralise materjaliga tegemist on. Näiteks mõned peeneteralised
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tulekivid ja basalt on kergesti töödeldavad, samal ajal kui mõningaid nende 
jämedamaid variante on raske või isegi võimatu töödelda. Üldiselt võiks öel­
da, et kvarts ja kvartsiit on halvemini töödeldavad kui tulekivi ja sellega sar­
nased materjalid. Kvarts on üldse võrdlemisi vastuoluline materjal. Ühelt 
poolt võib see anda isegi peenest tulekivist vahedama tera (jääb siiski alla ob- 
sidiaanile),14 teisalt aga on kvarts habras ja halvemini prognoositava murde- 
pinnaga lõhestamisel.15 Mõnede kivimite töödeldavust võib oluliselt paran­
dada kuumutamise ja mõningal määral niisutamise abil. Kuumutamise ra­
kendamisest kivitöötluses on mitmelt poolt andmeid nii arheoloogilises leiu- 
aineses kui etnograafilisest materjalis. Ka kaasaegsed kivitöötlejad on avalda­
nud arvamust, et kivimite niisutamine parandab nende töödeldavust.ir>
T ö ö r i i s t a d  j a  a r i v a h e n d i d
Arheoloogilise materjali puhul on väga raske väita, et ühte või teist töö­
riista, näiteks mingit löögikivi või sarvnuia, on minevikus kasutatud kindlas­
ti just kivitöötlemiseks ja mitte millekski muuks. Viimaste puhul, kui tege­
mist on vahetu löögiriistaga, annavad kasutuse kohta informatsiooni tööriis­
ta otsa kinnitunud väikesed toormaterjali fragmendid. Selliseid õnnelikke 
juhuseid ei esine aga kuigi tihti. Muistsete kivitööriistade ja töötlemise abi­
vahendite uurimisel tuleb paljus tugineda etnograafilistele paralleelidele ja 
eksperimentidele.
Kaasaegses kivitöötluses on tähtsamateks tööriistadeks mitmesugused 
löögikivid ning sarvest löögi- ja suruvahendid. Harvem on kasutatud ka 
puud, milleks sobivad eriti tugevamad materjalid nagu tamm, vaher, puks­
puu jt. Üllatav on ehk see, et löögipuud on osutunud väga tulemuslikuks eri­
ti suhteliselt kõvade materjalide (näiteks kvartsiitide) töötlemisel. Eksperi­
mendid osutavad, et peaaegu kõikide materjalide lõhestamiseks sobivad ka 
sarvest nuiad. Kõvade materjalide puhul võib sarv siiski kiiresti kuluda ja 
isegi mõraneda. Nuiaks ja survitsaks sobivad väga hästi hirve- ning eriti tihe 
ja tugev põdrasarv. Löögikivid sobivad põhimõtteliselt kõigi töödeldavate ki- 
vimaterjalide lõhestamiseks. Erinevaks otstarbeks löögikivile kõige sobiliku­
ma kõvaduse valimine nõuab kogemusi ja tähelepanu. Peenemaid materjale 
nagu obsidiaan ja tulekivi on võimalik töödelda pehmemast või poolpehme­
mast materjalist löögikiviga. Näiteks on sobilikud mitmesugused liiva- ja ise­
gi lubjakivid. Löögikivid võivad olla erineva kuju ja suurusega, sõltudes ka­
sutuse eesmärgist. Väiksemate kildude eemaldamiseks ja peenema töö jaoks 
on sobivamad väiksemad ja robustsemate tööde jaoks suuremad löögikivid. 
Väga kõvast materjalist -  nagu kvartsiit või ümardunud tulekivikamakad -  
löögikivid võivad sobida mõne raskestitöödeldava materjali jaoks. Löögikivi 
kõvaduse valik ei sõltu mitte ainult materjalist vaid ka töö eesmärgist. Näi­
teks kõva löögikivi on vajalik suuremate kildude eemaldamiseks või ümarate 
tulekivikamakate esmaseks lõhestamiseks. Sarveharusid on sageli kasutatud 
survitsana vahetul või kärnina vahendatud lõhestamisel. Etnograafias on jäl­
gitud ka vase, luu, puu ja mõnede teiste materjalide kasutamist lõhestamisel 
surutehnikas. Puidust survitsaid kasutasid veel hiljuti Austraalia aborigeenid. 
1991. aastal Alpidest leitud mumifitseerunud varapronksiaegsel mehel oli
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Joonis 1. Lõhestustehnikas kivitöötlemisel kasutatavad tööriistad: põdra (1) ja  hirvesarvest nuiad (2- 
3), hirvesarvest survits (4), hirve- (5) ja  põdrasarvest vahenduslöögiriistad, liivakivist kulutuskivi (7), 
liivakivist löögikivid (8-10).
kaasas puidust käepidemega sarvest survits.17 Erinevatel eesmärkidel on kivi- 
töötlemises kasutatud kulutuskive. Kivimite lõhestamise puhul on neid ka­
sutatud sageli pinna ettevalmistamiseks enne lõhestamist löögi või surve abil. 
Eelnevat abrasiivtöötlust on sageli kasutatud löögipinna serva nüriks või 
ümaraks tegemisel, samuti löögipinnale sobiva kallaku ettevalmistamisel, 
saades nii paremini kontrollida eemaldatavate kildude paksust ja pikkust. 
Kulutus- ja lõikeriistu vajatakse ka sarvest, luust või mõnest teisest materja­
list lõhestusvahendite tegemisel või ümbertegemisel. Kulutuskivideks on eri­
ti sobilikud liivakivid.
Lõhestatavate esemete toestamiseks võib kasutada mitmesuguseid abi­
vahendeid, eriti siis kui kivim on raskesti töödeldav või liiga ümmargune. 
Kvaliteetsemast materjalist, nagu näiteks obsidiaanist või peenest tulekivist, 
suurema kamaka või eseme toestamiseks sobivad pehmed materjalid ja ka 
maapind. Väiksemaid esemeid võib töödelda ka peos ning suuremaid reiele 
toetades. Suru- ja lööktehnika puhul kasutatakse tihti nahka. Nahad on sobi­
vad nii kaitsevahendina kui ka toe kõvaduse või pehmuse reguleerimiseks. 
Sisselõikamiste ja muljumiste vältimiseks kasutatakse nahku eriti lõhestami­
sel lööktehnikas tõestatuna reiele.
P õ h i l i s e d  t ö ö v õ t t e d
Peamised töötlemise tehnikad on suru- ja lööklõhestamine, sealjuures 
viimane võib olla vahetu -  otseselt kivimit tabav -  või vahendatud. Vastavalt 
löögiriistale eristatakse kõva ja pehmet lööktehnikat. Esimesel juhul kasuta­
takse löömiseks kõvemast kivist, teisel juhul puust või sarvest löögiriista. Pik­
ka aega on valitsenud arvamus, et killu sisemisele küljele jääb kõva löökteh­
nika korral kõrgem löögimügarik ning pehme lööktehnika korral on see ma­
dalam või esineb löögipinna ja sisekülje ühendusserval nibulaadne eend.
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Joonis 2. Kaasajal lõhestustehnikas valmistatud 
kiviesemeid: tulekivist nuga (1), tulekivist 
folsom-teravik (2), obsidiaanist ekstsentrik (3) ja  
obsidiaanist teravik (4). Esimesed kaks on 
valmistatud J. B. Sollbergerija kolmas Don E. 
Crabtree poolt.
Tänapäeval on teada, et nibu ja suh­
teliselt madalam löögimügarik või­
vad esineda ka kõva lööktehnika pu­
hul, kuid üldiselt siiski harvem.18
Lõhestamisel kõige enam kasu­
tatavad töövõtted on vahetu löök ja 
surumine, ning vähemal määral va­
hendatud löök. Vahetu löögi puhul 
lõhestatakse töödeldav ese tooraine ja 
löögiriista otsese kontakti tulemusel. 
Selle tehnika suurim eelis on see, et 
siin saab rakendada suhteliselt suurt 
jõudu. Puuduseks on aga vähenenud 
kontroll löögi koha asetuse üle võr­
reldes vahendatud või surulõhesta- 
misega. Ka rakendatava jõu suund ja 
suurus pole nii hõlpsasti kontrollitavad kui surutehnikal. Vahetu löögi korral 
võib kasutada erinevaid löögi- ja toestusvahendeid.
Spetsiifiline vahetu lõhestamise viis on nn bipolaarne tehnika, kus lõ­
hestamiseks on tooraine kamakas asetatud kivialasile ja antav vahetu löögi­
jõud suunatakse sellest otseselt läbi. Seda tehnikat on kasutatud sageli kvartsi 
töötlemisel, näiteks Rootsis,19 Soomes211 ja Eestis.21 Bipolaarse tehnikaga val­
mistatud kildudel puudub löögimügarik ning üks või mõlemad otsad on tu­
gevasti rikutud struktuuriga ja tihti kitsenevad. Eristatakse veel ka alasil toi­
muvat lööktehnikat, mille puhul löögijõud ei ole suunatud otse alasile. Nen­
de lõhestustehnikate, eriti bipolaarse 
lõhestamise oluline eelis on selles, et 
kõva alasi ja kõva löögikivi kasutami­
sel tekib kokkupuutepinnaga suur 
jõud. See on tulemusrikas just ras­
kesti lõhestuvate ümardunud toor­
aine kamakate puhul.22 Puuduseks 
on aga see, et võrreldes teiste töötlus- 
viisidega on raske või isegi võimatu 
prognoosida eemalduvate kildude 
kuju.
Vahendatud löögi puhul hoi­
takse vahendusriista, näiteks sarvkär- 
ni tavaliselt lõhestatava eseme vastas 
ning selle teist otsa lüüakse mingi 
löögiriistaga. Nii on võimalik saavu­
tada tugevamat löögijõudu kui suru- 
lõhestamisel ning määrata jõu asetu­
se koht kindlamalt kui vahetus löök- 
tehnikas. Töövõtte puuduseks on 
Joonis3. Vahendatudlööklõhestamine see, et üksi töötades on raskem tulla
põdrasarvestkäm ija nuiaga. toime üheaegselt eseme enda, vahen­
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dus- ja löögiriistaga. Prantsuse arheo- 
loog-kivitöötleja Jacques Tixier töö­
tas laastude valmistamiseks välja nn 
sous le P ied  — ja la a lu s e  tehnika. Ta 
hoidis nukleust jala all, asetas sellele 
ühe sarvnuia ning lõi seejärel viimast 
teise sarnase nuiaga.23 Mõned täna­
päeva kivitöötlejad hoiavad lõhesta- 
tavat eset maas jalgade vahel.
Surutehnikas asetatakse survitsa 
ots eseme vastu ning jõud suunatakse 
esemele viimase kaudu. Surulõhesta- 
mise eelisteks on see, et suudetakse Joonis 4. Surulõhestamine hirvesarvest 
paremini kontrollida eseme asendit kurvitsaga.
ja rakendatavat jõudu ning ka lõhestamise protsessi. Puuduseks on aga surve 
tugevuse piiratus. Selle probleemi ületamiseks on tänapäeval mõnikord kasu­
tatud sarvkangi.24 Eripäraseimat surutehnikat -  serva viimistlemist hammas­
tega -  on täheldatud indiaanlaste, Austraalia aborigeenide ja Aafrika hõimu­
de juures.
O h u t u s  j a  e e t i k a
Eksperimentaalse kivitöötlusega kaasnevad muuhulgas töökaitse ja 
eetika probleemid. Tööohutusnõuded käte ja silmade kaitsmiseks on ilmsel­
ged. Kuid tuleb nentida, et isegi kogenud kivilõhestajad saavad mõnikord 
tõsiselt viga, eriti siis kui nad katsetavad midagi uut. On aga olemas veel üks 
vähem teadaolev töökaitse probleem. Kivitöötlemisel tekib peenikeste räni­
dioksiidi osakeste pilv, mis sisse hingates võib aja jooksul põhjustada silikoo- 
si. Seetõttu on mõistlik teha seda tööd õues või hästi ventileeritud ruumis. 
Tänapäeva kivitöötlejate poolt valmistatud esemed ja järelejäänud jääkpro- 
duktid (abivahendid, killud jms) võivad arheolooge eksitada ja segadusse 
viia. See probleem on eriti tõsine USA-s, kus tuhanded inimesed erinevatel 
põhjustel kiviesemete valmistamisega tegelevad. Kivilõhestajatele on soovita­
tud oma toodetele sisse kraapida initsiaalid ning sellega mitte tegelda arheo­
loogiliste muististe läheduses jne.
K a a s a e g n e  k i v i t ö ö t l e m i n e  j a  a r h e o l o o g i a
Esiajalooliste kivist tööriistade valmistamise tehnoloogia ja kasutuse 
määratlemiseks on arheoloogide käsutuses tegelikult ainult kolm võimalust: 
etnograafilised analoogid, eksperimendid ja esemetele jäänud tööjälgede 
uurimine (trassoloogia). Kaasaegne kivitöötlemine asetseb küllaltki omapä­
rases situatsioonis, klassifitseerudes üheltpoolt eksperimentaalarheoloogia ja 
teiselt poolt -  kuna kivitöötlemisega tegeletakse tänapäeval ka muudel kui 
teaduslikel põhjustel -  etnoarheoloogia huvisfääri. Olenemata konkreetse­
test uurimisülesannetest on arheoloogilistel eksperimentidel kaks suundu­
must. Esimest neist võiks käsitleda osalusvaatlusena, kus arheoloogid ise
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katsetavad uuritava materjaliga ja saavad vahetu kogemuse osaliseks. Teine 
võimalus, mis ühendab etno- ja eksperimentaalarheoloogia, on vaatlus. See 
tähendab, et keegi teine teostab eksperimenti või teeb lihtsalt oma harjumus­
pärast tegevust, mille arheoloog fikseerib. Viimane on küllaltki tõhus vahend 
spetsiaaluuringuteks, võimaldades kaasata oma ala professionaale (meid hu­
vitaval juhul ühel või teisel põhjusel pidevalt kivitöötlusega tegelevaid ini­
mesi) ja samas arheoloogil teha oma professionaalset tööd. Kaudse vaatluse­
na võib see toimuda isegi läbi kivitöötlust esitlevate raamatute ja filmide.
Kaasaegsed kivitöötlemise eksperimendid ja vaatlused, nagu ka etnog­
raafilised kirjeldused aitavad mõista esiajaloolisi kiviesemeid, nende valmis­
tamist ja sealjuures kasutatud töövahendeid ning teha järeldusi omaaegsete 
meistrite tehniliste võimaluste ja oskuste kohta.2’ Kiivist tööriistade eksperi­
mentaalne valmistamine võib olla osa suuremast katsete jadast, kus lisaks val­
mistamisele uuritakse esemete kasutamist või isegi mingi toimingu käigus 
neile tekkivaid n.ö kasutusjälgi. Samas on aga kivitöötlus ka iseseisev uuri­
misobjekt, mis muuhulgas annab võrdlusmaterjali võimaldamaks ära tunda 
ja eristada arheoloogilist ainest. Uurimisprobleeme on palju ja teadmiste 
hulga suurenedes tekib neid aina juurde, kuna suureneb ka oskus püstitada 
uusi küsimusi. Näiteks võib tuua morfoloogiliste, see tähendab teisese tööt­
lusega kiviesemete ja tootmisjääkide eristamise probleemi. On juhuseid, kus 
lõhestamisel tekkivaid struktuuririkkeid ja murdumisi on interpreteeritud 
tööterana26 või kasutusjälgedena. Nende eristamine ilma eksperimentideta 
on tihti võimatu. Äratundmise probleem on ka kivitöötlemise abivahendite­
ga. Nii eeldab löögikivide eraldamine arheoloogilises leiuaineses sobilike ma­
terjalide ja neile jäävate tööjälgede tundmist, mida on võimalik õppida läbi 
katsete või kaasaegsete kivitöötlejate kogemuste. Mainitagu siinkohal uuri- 
misküsimuste näitena veel vaid esemete kuju ja kivimite sõltuvuse selgita­
mist, tööriistade valmistamiseks kuluva aja mõõtmist ja tõika, et tänapäevas­
te kivitöötlemise kohtade täpne fikseerimine (kuhu satuvad jääkproduktid, 
millises suuruses killud asetsevad vahetus lõhestamise paigas ja selle lähedu­
ses jms) aitab eristada kivitöö piirkondi ka muinasasulates. Kuigi eksperi­
mentidest ei piisa lõplikuks tõestusmaterjaliks, aitavad need arheolooge esi- 
ajaloo suhtes eristada ja piiritleda võimalusi.2'
Kirjeldatud kivitöötlemise katsed ja praktiseerimine ei ole eksperimen­
did täppisteaduslikus mõttes, kuna lõhestamistehnika rakendamisel toimi­
vad erinevad tegurid on väga nõrgalt kontrollitud. Kontrolli suurendamiseks 
on tehtud laboratoorseid eksperimente,2X kuid põhimõtteliselt allub lõhestu­
mine kui mehhaaniline probleem ka arvutusanalüüsile. Selles suunas on olu­
lise sammu teinud austraalia uurija Brian Cotterell.29 Täiustatud arvutid ja 
teoreetiline areng võimaldavad üksikkillu eemaldamise arvutuseksperimente. 
Teistes tehnilistes kontekstides on seda edukalt rakendatud kui lõplike ele­
mentide meetodit.30 Tehtud on ka esimene katse rakendada seda meetodit 
kivikildude eraldumise uurimisel.31 See kivitöötlemist uurivat arheoloogiat 
kindlasti rikastav suund on aga alles tuleviku küsimus.
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K o m p u t e r i s e e r i t u d  
AJALOOUURIM INE E e STIS 
MAAILMAKONVERENTSI FOONIL
Aadu Must
P i l k  E e s t i  k o m p u t e r i s e e r i t u d  a j a l o o l a s t e  t ö ö p õ l l u l e
Üheks Eesti ajalooteaduse arengut pidurdavaks nähtuseks on selle alli- 
kalise baasi näiline ammendumine eriti massilisi andmestikke kasutavates 
uurimisvaldkondades. Ajalooteaduse kontseptuaalne muutus on võimalik 
vaid seda toetavale empiirilisele materjalile tuginedes. Ajaloopildi uuenemi­
ne ei pea muidugi ilmtingimata põhinema uutel allikmaterjalidel -  see võib 
baseeruda ka käibesoleva teabe uudsel analüüsil, uutel järeldustel. Nii oli see 
näiteks 1970. aastatel Rootsis väljakujunenud uue ajalooteadusliku koolkon­
na puhul.1 Kuid just selles asi ongi, et Eesti oludes ei vasta suur osa teadus- 
käibes püsivatest statistilistest materjalidest kaasaegse teadustöö nõuetele vä­
hese allikakriitika, sobimatute valikuprintsiipide või statistilise töötluse pri­
mitiivsuse tõttu. Tee sa nende põhjal uudseid või traditsioonilisi järeldusi -  
ikka jäävad küündimatuks. Taolise kriisi ületamine lihtsalt nõuab kaasaegse 
arvutustehnika vahenditele tugineva ajalooteadust ja arhiivindust ühendava 
teadusprojekti käivitamist.
Komputeriseeritud ajaloouurimise2 seis nii Eestis tervikuna kui ka Tar­
tu Ülikoolis on üheaegselt lootustandev kui murelik. Meie arhiivide fondid 
sisaldavad väga suurel hulgal unikaalseid ja seni vaid episoodiliselt või siis 
puudulikult töödeldud allikaid. Eesti ajaloolased on oma uurimistöö käigus 
loonud arvestatava hulga valdavalt isikuloolisi elektroonilisi andmebaase, 
unustamata sealjuures ka allikakriitikat. Ainuüksi Tartu Ülikooli ajaloo osa­
konna õppejõudude, doktorandide, magistrandide ja üliõpilaste osalusel on 
loodud andmebaasid Eesti perekonnanimedest, talude päriseksostmisest, 
Tartu 1897. aasta rahvaloendusest, rahvarändest Lõuna-Eestis 19. sajandil,
19. sajandi passiregistritest, Sindi vabrikuasula rahvastikust 19. sajandi 2. 
kolmandikul, 1949. aasta küüditamise ohvritest Eestis, Eesti rahvastikukao- 
tustest N. Liidu vanglates ja sunnitöölaagrites, Eesti hajataludest 1688. aas­
tal, Lõuna-Eesti kõrtsidest 18.-19. sajandil; lisaks veel Balti aadli register, Al­
bum Acadernicum  (1802-1918), nomenklatuuri teenistuslik andmebaas
1 961-86 jm. Väga jõudsalt areneb Eesti Ajalooarhiivi elektrooniline infosüs­
teem -  seni testimise faasis olevad elektrooniliste teatmike (kaardid’ m õisa -ja  
isikufondid, hingerevisjonid, mõisad, vallad, TU üliõpilased) võrguversioon 
tõotab oluliselt lihtsustada uurija tööd.
Nagu esimesed töötlused näitavad, pakub loodud materjal häid süner- 
gistlikke võimalusi. Kuid paraku saamegi täna rääkida ainult võimalustest, 
sest teaduskäibesse ei ole need veel jõudnud. Hoopiski ennatlik oleks rääkida
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arvutustehnikaga seotud murrangust ajalooteaduses (kui selle all muidugi ar­
vutit kui kirjutusmasinat ei mõelda). Mainitud andmebaasid põhinevad vä­
ga erineval tarkvaral ja on erinevates hoiu- ja kasutamistingimustes. Val­
davalt on nad loodud autorite eneste tarbeks; mõnest üsnagi huvitavast 
andmefailist ongi alles võibolla ainult diplomitöö kaane vahele pandud dis­
kett kokkupakitud andmetega (mis ehk on veel kasutamiskõlblik).
Edasiminekut pidurdab kvalifitseeritud tehnilise abi kasutamise või­
maluste nappus, loodud materjalide pihustatus erinevate omanike ja hoiu- 
paikade vahel ning kindlusetus mõnede andmebaaside säilivuse tagamise 
osas. Y^omputeriseeritud ajaloolase tööajast läheb suur osa tehnilisele tööle -  
arvuti hooldusele, tarkvara kohandamisele jms töölõikudele, kus ajakulu 
suur ja ühe normaalse ajaloolase professionaalsus ometi väike. Et tehtud töö 
peale lootuste ka arvestatavaid tulemusi annaks ja need teaduskäibesse juur­
duksid, tuleb vältimatult luua elektroonilised arhiivid ja tehniline tugiteenis- 
tus.
T o l e d o  k o n v e r e n t s i s t
20,—23. juulini 1998. a toimus Hispaania ajaloolises pealinnas Toledos 
XIII rahvusvaheline komputeriseeritud ajaloo konverents pealkirja all Uutele 
rajajoontele, summeerimaks tehtut ning kavandamaks arengusuundi juba 
järgnevaks aastatuhandeks. Korraldajaks komputeriseeritud ajaloo assotsiat­
sioon,3 kasvava liikmeskonnaga ja  Edinburgi Ülikooli kirjastuse p oo lt kolm 
korda aastas väljaantava atraktiivse ajakirjaga Õitsev rahvusvaheline organisat­
s io o n i Konverentsil kuuldu ja nähtu annab hea võimaluse õppida mujal teh­
tust ning kriitiliselt hinnata meie kodust taset. Esmalt põgusalt
KONVERENTSIST ÜLDSE. Konverents oli suurepäraselt korralda­
tud, nagu suured rahvusvahelised teadusüritused tavaliselt ikka. Edu tagati­
seks olid nii tugevad sponsorid kui ka märgatav riiklik toetus. Konverentsi 
patrooniks oli kuninganna Sophia, kelle tervituskõne küll tähtsa riikliku 
sündmuse tõttu kuulmata jäi. Kuninganna sai nimelt esmakordselt vana­
emaks. Vaieldamatult oli konverents väga suur naeratus korraldavale maale, 
sest Hispaania noored teadussepürgijad said hinnatava rahvusvahelise esine­
mise kogemuse {ca 50 ettekannet!). Töökeelteks olid inglise ja hispaania 
keel, sünkroontõlge igati tasemel. Jahedast Eesti suvest tulnuid vapustasid 
soe ja päikeseline ilm (42 kraadi varjus), ajalooline linn, odav ja tõhus toit­
lustamine. Ja eelkõige muidugi konverentsi tööpaik — esimest korda elus tuli 
esineda sellises auditooriumis — San Pedro kiriku altaril, vasakul käel Toledo 
linna uhkuse Garcilaso de la Vega sarkofaag. Minu ettekande sissejuhatuses 
öeldud lause M eie ülikool asutati Rootsi kuninga Gustav II Adolfi p o o lt  tekitas 
saalis kummalise ümina (nagu olnuks jutt Ivan Julma või Lavrenti Beria raja­
tud teadusetemplist) — Kolmekümneaastase sõja lõpu juubeliaastal teatakse 
meie ülikooli asutanud kuningat hästi, kuid hispaania traditsioonis on ta 
vaenuliku poole kurikuulus sõjamees. Komputeriseeritud ajaloo tegijate hul­
gas teati ka Eestit hästi: Jaanus Arukaevu ja Raivo Ruusalepa eestvedamisel 
tegutses assotsiatsiooni Eesti haru üsna aktiivselt;5 konverentside veteranid 
saatsid Raivole palju tervitusi. Nagu igal heal konverentsil ikka, juhtus ka
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äpardusi. Hispaania lektorite veebi leheküljed ilmusid arvutiprojektori ek­
raanile ladusalt ja efektselt, mis tekitas teistes muretusetunde. Mõni kauge­
malt saabunud esineja sai alles puldis seistes teada, et demonstratsiooniarvuti 
on võimeline näitama vaid sellesse eelnevalt salvestatud faile -  kiriku altaril 
alalist Interneti-ühendust ei olnud.
Konverentsi sektsioonides arutati komputeriseeritud ajaloo erinevaid 
tahke. Neist intrigeerivamad olid ajaloo andmebaase, ajaloo õpetamist ja 
elektroonilisi arhiive käsitlevad teemad. Peatuksin neist kahel esimesel lootu­
ses kolmanda juurde kunagi hiljem veel eraldi tagasi tulla.
Õ p e t a m i n e  j a  e l e k t r o o n i l i n e  p u b l i t s e e r i m i n e
Arenenud maailma ülikoolides on arvuti ajalooõpetamisel igapäevane 
metoodiline vahend, mida on võimalik loominguliselt ja atraktiivselt raken­
dada. Erinevate maade komputeriseeritud ajaloo entusiastid kirjeldavad oma 
kogemusi, aga samuti teadus- ja haridussüsteemi ametnike-finantseerijate 
vastuseisu oma olelusvõitlusele paljuski ühesugusena. Tuleb välja, et neilgi 
on olnud ajad, kus tuli tõestada, et lisaks arvutile on vaja ka tarkvara, arvuti­
operaatorit, programmeerijat ja süsteemiadministraatorit. Pikka aega levisid 
mitmesugused legendid, millest esialgu võis isegi palju kasu olla. Legend rää­
kis, et arvutil publitseerimine on muinasjutuliselt odav ja õppevahendi Inter­
netis avaldam ine ei maksa mõne arvuti ja serveri olemasolu korral enam mi­
dagi. Tegelikkuses on kvaliteetne võrgupublikatsioon paraku vaid siis odav, 
kui keegi puhtast entusiasmist autori, toimetaja, kujundaja, laborandi, teh­
niku ja süsteemiadministraatori töö korralikult ära teeb. Ja kes siis veel, kui 
mitte ajaloolane ise! Kui aga tehniliseks tööks vajalikud abijõud ametisse pal­
gata ja õiglaselt tasustada, siis on see piisavalt kulukas. Oma entusiasmi ja 
tööga peale makstes ning ilusate legendide abil vähendati vastuseisu uuele 
suunale. Aga tehnilise töö panemine teadlaste õlgadele on lõppkokkuvõttes 
siiski rahvusliku rikkuse raiskamine (umbes sama, kui traditsioonilise ajaloo 
uurimise puhul laborandi kohustuste professorile usaldam ine). Korraks, pi­
gem teoretiseerivas plaanis kerkis küsimus tasuliste võrgupublikatsioonide 
loomise võimalikkusest, kuid see hüljati koheselt. Akadeemilises maailmas ei 
peeta sellist lahendust soliidseks -  raha loominguliseks tööks tuleb leida sti­
pendiumi või granti näol enne töö juurde asumist, võrku pandud töö kasuta­
mine on kõikidele vaba. Märgiti, et Internet on täis mitmesuguste võrgu­
väljaannete esimesi numbreid, kuid teised numbrid on visad tulema, sest en­
tusiasm on otsas ja finantseerimist pole kusagilt tulemas. Nii on varjusurmas 
ka meie http://www.history.ee.
Konverentsil leidsid tutvustamist mitut liiki õpetamisprogrammid ja 
elektroonilised publikatsioonid. Levinuim oli illustreeritud õpik, kompo­
nentideks hüpertekst, abimenüüs väljatellitav spikker-teatmik, atraktsioo­
niks rohked illustratsioonid. Oli ka spetsialiseeritumaid variante, mida võiks 
nimetada elektrooniliseks praktikumiks. Need koosnesid teatud allikmater­
jalide valikust, otsimootorist ja metoodilisest juhendist: otsi, uuri, 
kombineeri. Vast kõige huvipakkuvamaks olid programmid, mis tegid arvu­
tist trenažööri ehk õpetam ise masina, milles on hästi ühendatud arvutimäng
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ja õppimine (kui oskad hästi gooti kirja transkribeerida või kontuui kaardil 
ajalooliste maakondade asukohad ja ajaloolised nimed korralikult paika pan­
na, saad palju punkte).
Ülikoolide õppetööga seoses räägiti kõige enam Internetist, kui muga­
vaimast ja igale õppejõule käepärasest vahendist. Pealegi on see Finantseerija­
te poolt soositud valdkonnaks. Seda kasutatakse vahetult õppematerjalide le­
vitamiseks. Mitmel pool publitseeritakse üliõpilaste teadustööd veebi le­
heküljena, nii tuuakse needki teaduskäibesse. Rohkesti levitatakse biblio­
graafiaid, soovitusnimekirju (koos vajalike haakidega), metoodilisi juhendid. 
Interneti arengut pärssiva tegurina mainiti mõnel puhul meilegi tuntud lii­
nide ülekoormatusest tulenevat aeglast sidet. Mar Jonsson Islandilt kurtis, et 
gooti kirja õpetamiseks loodud programmi lehekülje alguse ja lõpu ekraanile 
ilmumise vahe võib linna teises otsas pahatihti poolele tunnile venida. Kor­
duvalt rõhutati, et ülikooli õpetajakoolituses tuleb tudengitele ilmtingimata 
veebi lehekülje kirjutamist õpetada, sest televiisori- ja arvutiajastu lastele 
polevatki võimalik ajalugu teistmoodi põnevaks teha. Kui arvutiprogrammid 
ajaloo kohta midagi huvitavat ei paku, siis otsivad poisid Internetist autosid, 
lennukeid ja ilusaid tüdrukuid.
Üldise entusiastliku arvutivaimustuse sekka kõlas vahel ka kirgi taltsu- 
tavaid hääli: tudeng peaks vahel ikka elusat õppejõudu ka nägema. Ega me oma 
õpilasi arvutiinvaliid ik s ei tee? Ega m e ei kuluta aega selle peale, et ajaloo õpeta­
miseks m õeldud  aja sees Õpetada, mis asi on a rvu ti? Eesti oludes seda praegu 
küll karta pole -  meie p en d e l on esialgu veel kindlalt teises ääres.
Arvutustehnika ja multimeedia kiire arengu tulemusena on kompute­
riseeritud ajaloo õpetamisel peamiseks arengujooneks
ÜLEMINEK ENTUSIASTLIKULT DILETANTISMILT PROFES­
SIONAALSUSELE. Nagu selgus, koostavad veel praegugi ajaloolased Kana­
das, Hispaanias, Mehhikos, Saksamaal, Hollandis jm oma originaalseid  õp- 
pepakette näiteks Suurest Prantsuse revolutsioonist, kuid tulemustega ollak­
se üha vähem rahul. Massiline poolasjaarmastajalike veebi leheküljele riputa­
tu d  õppevahendite buum hakkab tasapisi ja olude sunnil asenduma profes­
sionaalsete CDle kirjutatud õppepakettidega. Professionaalsust soosib ka in­
tellektuaalse omandi kaitse, mida Interneti osas on hakatud tõsiselt jälgima. 
Just autorikaitse probleem ei lase igal mehel oma maailmaajaloo võrgu­
versiooni kirjutada. Kust võtta illustratsiooniks vajalikke koopiaid Prados, 
Louvre is või Ermitaažis asuvatest šedöövritest? Ilma loata neid kopeerida ei 
tohi. Võibolla kasutada oma veebilehekülje vastavasse kohta Louvre kodule­
hekülje haakimist {linking), et kasutaja saaks seal käia pilte vaatamas? Kui 
ühendusliinidel on piisavalt kiirusevaru, siis on see võimalik. Kuigi — haagi­
tud lehtedel on komme vahetevahel ära kaduda. Osta kasutamisluba? Või 
siiski hoopiski valmisprodukt? Märgiti, et ka tudengi loengukonspekti oma­
algatuslik nettiriputam ine õppejõu loata on intellektuaalse omandi vargus (seda 
on ta meilgi6).
Nii ongi suured ja tuntud kirjastused laiendanud oma tegevuse ka 
elektroonilisse sfääri, publitseerides õppevahendeid CD -RO M M . Üldajaloo 
ja kunstiajaloo valdkonnas on loodud lausa massilised elektrooniliste õppe- 
vahendite seeriad (millest mõningaid oli võimalik kohapeal vaadata ja osta)
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Need käsitlevad ühe või teise maa ja ajajärgu arhitektuuri, Hispaania, Prant­
suse või Madalmaade kunsti, Ibeeria kultuuri, 30-aastast sõda jne. Töö sellise 
CD koostamisel olevat üsna sarnane rikkalikult illustreeritud õpiku koosta­
misega, ainult õppevahend ise on teises keskkonnas, aktiivne ja atraktiivne. 
Sarnane on seegi, et juba loodud professionaalseid õppepakette võib tõlkida 
või viidata. Loomulikult autorikaitse nõudeid arvestades.
A r v u t i  a j a l o o l a s e  t e a d u s t ö ö s
ANDMEBAAS KUI KVALITATIIVSELT UUS ALLIKMATERJAL.
Andmebaas on om avahel seosta tud ja eeln eva lt d efin eeritu d  loogiliste reeglite j ä r ­
g i  korraldatud andm ete kogum, m ille struktureerim isel on lähtu tud p igem  and­
mete loomulikest seostest kui kasutatavast riist- j a  tarkvara iseloomust,7 Ajaloo­
laste seas tekkis küll vaidlus, kuhu paigutada mitme erineva algallika and­
meid ühendav andmebaas humanitaarsete terminite skaalal. Kas see on pub­
litseeritud allikas? Elektrooniline teatmeteos? Uurimus? Lõpuks jäi dominee­
rima arvamus, et ajaloo andmebaas on piisavalt spetsiifiline nähtus oma 
kindlate tunnuste, eeliste ja kasutamismetoodikaga, et teda mitte vägivald­
selt mingi muu nimetuse alla suruda, vaid kutsudagi oma nimega — ajaloo 
andmebaasiks.
Andmebaasidel on ajaloolaste töös mitmeid eeliseid. Neid saab kasutada 
kui elektroonilisi teatmikke, kus otsimine on kiire ja pealegi on leitud andmeid 
koheselt võimalik vajalikku kohta teksti kopeerida. Olemasoleva info uut kva­
liteeti sel juhul ei teki. Andmebaaside põhivõlu on nende haakimises (linking). 
Vana ja klassikaline fragment loengukonspektist räägib, kuidas üks uurija sises­
tas arvutisse mingi väikelinna kiriku meetrikaraamatute andmed, teine aga 
maksunimekirjade ja kinnisvarade registri sissekanded ning haakis need eelni­
metatud andmebaasiga. Kolmas liitis kohtuskäijate ja vangide nimekirjad. Nii 
saavutatigi sünergistlik efekt. Uus kompleksne andmebaas lubas tulemuslikult 
uurida ajaloolist demograafiat, asustusajalugu ja näiteks ajaloolist toponüümi­
kat, sest meetrikaraamatutes märgitud inimeste elukohad sisaldasid veel täna­
vanimede eelsest ajast pärinevaid mikrotoponüüme. Või näiteks kurikalduvuse 
levikut suguvõsade lõikes. Lisaks muule võimaldas kompleksne andmebaas 
korraldada sajandeid tagasi surnud linlastele sotsiomeetrilise testi -  vaadata kes 
kellega positiivselt või negatiivselt suhtles (positiivsed valikuid näitavad meetri­
kates märgitud vaderite ja abikaasade nimed, negatiivseid kohtuprotokollid).s
Paraku ei saa sellist tulemust kohe saavutada -  eelnevalt tuleb väga palju 
tööd teha. Ka Eestis. Enne kui midagi ühendada ja sünergistlikku efekti nauti­
da, tuleb andmebaasid luua. Samuti on vältimatult vajalik tehniliste tingimus­
te olemasolu loodu säilitamiseks ja kasutamiseks. Alles piisava kriitilise massi, st 
piisava hulga haakuvate andmetega andmebaaside olemasolu korral saame rää­
kida sünergistlikust efektist. See eeldab ka teatud koordineerimistööd. Toledo 
konverentsil võis näha mitmeid sellesuunalisi katseid. Näiteks Jaeni Ülikool 
(Hispaania) tutvustas mitmes ettekandes ühe ja sama piirkonna ajaloo erine­
vaid aspekte (urbaniseerumist, linnaomavalitsuse tegevusest jne) käsitlevaid 
andmebaase. Nii kujuneb andmepank, mis pakub tulevikuks sünergistlikke 
võimalusi.
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Andmebaasi edasiarenduseks võib olla
ELEKTROONILINE MONOGRAAFIA. Tegelikult võib CDle kir­
jutada või Internetis avaldada mistahes teksti. Kuid kvalitatiivselt uuel tase­
mel väljaandest, elektroonilisest monograafiast, saame asjatundjate arvates 
rääkida vaid siis, kui selle valmistamisel on ära kasutatud mitmesugused just 
nimelt arvutustehnika poolt pakutavad spetsiifilised võimalused -  andme­
baasidega ühendatud graafikaprogrammid ja GIS,y hüpertekstis analüüs ja 
kommentaarid. Nii õigustavadki elektroonilised monograafiad end just mas- 
silistel andmestikel põhinevate uurimuste korral. Nende kriteeriumite järgi 
võib elektrooniliseks monograafiaks lugeda ka allakirjutanu elektroonilise 
publikatsiooni Eesti pärisnimedest,1" kus andmebaasiga on ühendatud mo­
nograafia tekst, aga samuti on võimalik andmebaasis teostatud otsingutule- 
musi vaadata ka graafiliselt, Eesti kihelkondade kaardil kajastatuna (ande- 
baaside sidumine GIS iga oli konverentsil üsna populaarne teema).11
Elektroonilisel monograafial on mitmeid suuri eeliseid. See on suhtlev 
uurimus. Massilistel andmetel põhineva teadustöö traditsioonilisel publitsee­
rimisel on võimalik esitada autori käsutuses olevatest andmetest vaid teatud 
valik, seega (autori arvates) huvitavamad näited. Selle paratamatult subjek­
tiivse valikuga on seotud uurimuse vananemise probleem. Teadagi -  iga 
põlvkond esitab ajaloolisele kogemusele uued küsimused, mis teda erutavad; 
neile senistest käsitlustest vastust leidmata tuleb ajaloolastel taas asuda juba 
uuritud allikate järjekordsele läbitöötamisele. Interaktiivsed publikatsioonid 
aitavad seda konflikti minimaliseerida — kasutaja saab teha täiendavaid 
päringuid just nimelt teda huvitavate ahendite piires. Nii on lugejale kätte­
saadav kogu olemasolev andmemassiiv, mitte ainult esitatud näited. Eesti 
onomastika elektroonilise publikatsiooni kasutaja võib jälgida murdeainese 
esinemist eesti perekonnanimedes näiteks nimede Metsis ja Mõtus leviku- 
kaardi järgi. Aga kui konkreetne lugeja huvitub hoopiski Savi ja Sau või 
Kama levikust, annab ka nende levikukaart ilma erilise vaevata arvutiekraa­
nile kutsuda. Kujutan ette, et veelgi olulisem on suhtlev uurimus näiteks 
rahvarände andmestiku puhul. Rahvarände kultuurikande potentsiaali uuri­
vat etnoloogi või folkloristi võivad huvitada just nimelt Tõstamaa ja Emmas­
te rändesuhted, ja sedagi just mingis kindlas ajavahemikus (võibolla selgub, 
et nende piirkondade kindamustrite sarnasuse põhjuseks pole looduslike 
olude sarnasus, vaid väga ulatuslik kahe piirkonna vaheline abieluränne?). 
Kõigi selliste tulemuste, antud näites levikukaartide, paberalusel tiražeeri- 
mine on ebareaalne. Elektroonilise publikatsiooni korral on kasutajal võima­
lik välja tellida just teda huvitav kaart või lasta kombineerida talle vajalike 
tunnuste põhjal hoopis uus. See ei tähenda, nagu oleks autor esitanud 
lugejale oma uurimuse toormaterjalid. Vastupidi — üldiste seaduspärasuste ja 
arengutendentside leidmine ja lahtimõtestamine elektroonilise monograafia 
tekstiosas ikka ongi see, mis sellest elektroonilise monograafia teeb. Ka auto-
II andmete kontrollitavus omandab kvalitatiivselt uue taseme: elektrooniline 
monogiaafia lasebki kontrollida, kas autori järeldused kehtivad alati, erandi­
tega või ainult üksikul erijuhtumil.
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Komputeriseeritud ajaloo-uurijat kollitavad ka mitmed
OHUD. Komputeriseeritud ajalooteadus on efektiivne ainult sel ju­
hul, kui on tagatud kahe poole — arvuti ja ajaloo-alaste teadmiste ühendami­
ne. Kom puteriseeritud  tähendab siin üht ajaloo uurimise meetodit, ei enamat. 
Komputeriseerimine ei vabasta uurijat teiste ajaloolase esmaste kutseoskuste, 
eelkõige allikakriitika valdamise kohustusest. Kümmekond aastat tagasi oli 
üsna tavaline, et komputeriseeritud ajalugu tähendas kahe uurija koostööd, 
kellest üks teadis, mis on ajalugu, teine tundis arvutit. Pahatihti olid ilusad 
algandmete read tähtsamad kui nende usaldusväärtus. Ilmnesid illusoorse 
komputeriseerimise tendentsid — mõni lahendus leiti esmalt arvelaual, et sel­
lele siis kaasaegsema metoodika kest ümber kompileerida lasta või leiti arvu­
tist saadud tabeleid uurides, et arvuti on eksinud ja ajaloo ilmekuse huvides 
tuleb koma ümber tõsta. Tõsi — tuli ette sedagi, kus isegi suure arvutiga prot­
sendi võtmine aia taha läks.
Suuremad vead tulenevad tavaliselt sellest, et arvutivaimustuses ajaloo­
huviline otsib välja hästi tabeldatud allikad, pööramata suuremat tähelepanu 
nende arvude usaldusväärsusele. Eesti arhiivimaterjalide põhjal saame tuua 
rohkesti näiteid sellest, kuidas arvulised näitajad tähendavad tegelikult hoo­
pis midagi muud, kui tabeli lahtrite pealkirjade järgi vöiks arvata. Ka Toledo 
konverentsi suuremad küsitavused tulenesid allikate ja allikakriitika nõrgast 
valdamisest. Halb, kui ajaloolane unustab, et näiteks maksunimekirja järgi 
on väga ohtlik rahvastikupüramiidi koostada, sest pahatihti võisid maksu- 
kohuslased olla ainult mehed või perekonnapead (mis teeb traditsioonilises 
ühiskonnas umbes sama välja). Kui selline püramiid ikkagi teha, pole mõtet 
seda nt võimaliku rahvarändega põhjendada — põhjus on ikka allika enda so­
bimatuses. Üks meie jaoks ehmatav põhjendus vähese allikakriitika kohta 
(pealegi väga soliidse Lääne ülikooli esindaja suust) oli see, et doktorantuuri 
kolme aastat arvestades on ülekohtune töölt veel tõsist allikakriitikat ja alli­
kate kompleksset kasutamist nõuda — uurimuse metoodika on ju elegantne 
ja üks konkreetne allikmaterjal kenasti läbi töötatud.
G e o g r a a f i l i s i  v õ r d l u s j o o n i
Komputeriseeritud ajaloo assotsiatsioon ei haara ühtlaselt kõiki piir­
kondi. Tegemist on Euroopa-keskse organisatsiooniga, Ameerika kontinen­
dilt oli arvukamalt esindatud vaid Kanada. Ka üksikute liikmesmaade lõikes 
on tasemes olulisi lahknevusi. Seda iseloomustas üsna ilmekalt ka ühest või 
teisest riigist pärit ettekannete arv. Juhtiv koht selles organisatsioonis kuulub 
Inglismaale (10 ettekannet). Seal asub ka peakorter ning ajakirja History and  
Computing toimetus. Väga tugeva mulje jätsid Hollandi (4 ettekannet), 
Taani (3), Norra (4), ka Islandi (2) esinejad. Tegemist on maadega, kus arvu­
ti kasutamine ajaloolaste (ja ka kodu-uurijate) poolt on massiline ning elekt­
roonilisel kujul on olemas rikkad teatme- ja allikmaterjalide kogud. Just nen­
dest maadest on meil väga palju õppida elektrooniliste arhiivide, massiliste 
andmebaaside kui ajalooallikate kasutamise ja nende omavahelise haakimise, 
aga samuti spetsialiseeritud kõrgkoolipedagoogika valdkonnas.
Huvitav oli jälgida ka Venemaa ajaloolaste ettekandeid. Arvutikasuta­
mise massilisusest ja ulatuslikest elektroonilisele kujule viidud andmekogu­
dest on Venemaa puhul veel vara rääkida. Ometi on seal silmapaistvalt häid 
tippsportlasi, kes on teinud mitmeid elegantseid uurimusi (Leonid Borodkin 
jt). Meie lähemad naabrid lätlased, soomlased ja rootslased sellel konverentsil 
ei osalenud. Poola esindaja osales vaatlejana, ei esinenud.
Mitmed ettekanded pakkusid väga suurt sisulist huvi, lähedaste uurimis­
meetodite äratundmisrõõmu ja võrdlemisainet. Francisco Alia Miranda 
Kastiilia la Mancha Ülikoolist esitas Hispaania ajalookirjanduse stsientomeet- 
rilise ülevaate (sünkroontõlge nimetas seda ka historiograafiliseks ja biblio- 
meetriliseks uurimuseks).12 Vastav andmebaas võimaldab teha statistilist ana­
lüüsi publikatsioonide teemade, autorite, geograafilise jaotumise (s.o teadus­
keskuste), vanuse jms lõikes. Teisisõnu -  kõike sedasama, mida Ülle Musta 
poolt viimases Kleios tutvustatud Eesti ajalookirjandust käsitlev andmebaas.13
Gunnar Thorvaldsen Tromso Ülikoolist (Norra) esitas huvitava uuri­
muse Ameerika Ühendriikide Minnesota osariigi emigrantide eesnimede 
andmebaasi analüüsist. Eesnimi on väga hea indikaator analüüsimaks lapse 
vanemate rahvuslikku identifitseerumist, mentaliteeti ja kultuuritraditsioo­
ne põlvkondade, piirkondade, etniliste koosluste arvukuse jne lõikes.14Tema 
järelduste kuulamisega kaasnes äratundmisrõõm -  üsna sarnaselt hindas ees­
nimedes kajastuvat informatsiooni Virge Anso oma Eesti andmete põhjal 
koostatud (ja arvuti andmebaasil baseeruvas) diplomitöös.15
Üheks meetodiks, mida Tartu Ülikooli ajaloo osakonna tudengid oma 
töödes kasutanud, on ajaloodokumentides esineva keele analüüs. See on roh­
kem nagu kõrvalprodukt — kui meil on mingi valla kohta olemas üsna ula­
tuslik ja täpselt dateeritav täistekst-andmebaas, miks siis mitte kasutada 
arvuti poolt pakutavat võimalust analüüsida selle paikkonna keeleajalugu -  
sõnavara ja grammatikat.16 Selle foonil oli huvitav kuulata ülevaadet, kuidas 
Moskva tippspetsialistid Irene Garskova ja Leonid Borodkin kasutavad sar­
nase tekstianalüüsi tulemusi 19. sajandi anonüümsete tekstide autorite iden­
tifitseerimisel.17
K o m p u t e r i s e e r i t u d  a j a l o o  t e h n i l i n e  t u g i t e e n i s t u s
Ent tulgem tagasi koduse Eesti ajaloolaste probleemide juurde. Tartu 
Ülikooli ajaloo osakonna ja arhiivinduse õppetooli olemasolev tehniline baas 
koosneb Avatud Eesti Fondi vahenditega muretsetud riist- ja tarkvarast (lo­
kaalne arvutivõrk, Silicon Craphics tööjaam, Novelli server, Interneti side ja 
elektronkonverentsi ning elektroonilise publitseerimise võimalused). Oluli­
ne on see, et olemasoleval tehnilisel baasil on mitmed ajaloolased saanud 
head komputeriseeritud ajalooga  tegelemise kogemused. Oleme püüdnud sel­
lest baasist lähtudes luua komputeriseeritud ajaloo tehnilist tugiteenistust.
1997. aasta sügisel esitas arhiivinduse õppetool Teaduskompetentsi 
Nõukogule projekti, mille eesmärgiks oli komputeriseeritud ajaloo tugitee- 
nistuse loomine Tartu Ülikooli juurde.1« Toledo konverentsil veendusin, et 
tegemist oli strateegiliselt väga õnnestunud projektiga, mis haakub hästi 
muu maailma arengutega. Et see projekt veel toetust ei leidnud, on omaette
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küsimus — eks proovime oma ideed edaspidi paremini lahri seletada.
Projekti põhiidee ja harjumatus seisnes selles, et finantseerimist ei taotletud 
mitte teadurite töötasuks, vaid süsteemiadministraatori, arvutioperaatorite ja 
programmeerijate palkamiseks ning arvuti riist- ja tarkvara kaasajastamiseks. Tei­
sisõnu — taotlesime komputeriseeritud ajaloolase vabaksostmist tehnilisest abiteost 
ning talle võimaluste loomist sisulise ajaloouurimisega -  allikate leidmise, allika­
kriitika, tulemuse analüüsi ja interpreteerimisega — tegelemiseks. Ühtlasi loonuks 
see head võimalused elektrooniliste ajaloo andmebaaside loomiseks, koondami­
seks, täiendamiseks ja mis eriti oluline -  laiemaks kasutamiseks. Kvalitatiivse eda­
simineku tagaks programmeerimisabi, kusjuures sageli piirduks see olemasoleva­
te standardprogrammide korraliku rakendamisega. Mõned olemasolevatest and­
mebaasidest vajavad enne laiema kasutajaskonna ette toomist veel lihvimist, eel­
kõige professionaalset disaini. Ka erinevate andmebaaside haakimine või ühen­
damine näiteks kartograafilise alusega peaks jääma tugiteenistuse ülesandeks. 
Kultuuriloolises, lokaalajaloolises ja genealoogilises mõttes huvipakkuvamad 
andmebaasid saaks publitseerida ka CD-ROMA.
Mis siis veel komputeriseeritud ajaloolase ülesandeks jääb? Ajaloolaste 
jaoks ei saa lõppeesmärgiks olla andmebaasid, tabelid või metoodika kirjel­
dused. Tulemuseks saavad olla vaid elektroonilistele andmebaasidele tugine­
vad monograafiad ja teaduslikud artiklid. Juba senitehtud eeltöödele -  
rahvarände, onomastika, talude päriseksostmise jt andmebaasidele ning digi- 
taliseeritud kaardialustele — toetudes tuleb kirjutada monograafilised käsitlu­
sed 19. sajandi rahvarändest ja rahvastiku sotsiaalsest mobiilsusest, käsitledes 
seejuures migratsiooni ja sotsiaalse karjääri seoseid, haridusrännet, rahvarän­
de seoseid talude päriseksostmisega jne. Eraldi käsitluse objektiks peaks saa­
ma Eesti küla 1870.-80. aastail. See interdistsiplinaarne uurimus tugineks 
olulisel osal õigusajaloo täistekst-andmebaasil ning analüüsiks erinevatest as­
pektidest talurahva olmet, seaduste ja tavade vahekorda talupojaühiskonnas, 
väärtushinnanguid, keelekasutust jm.
Tehniline tugiteenistus võimaldaks jätkata ka elektroonilist publitsee- 
rimistööd ja ära kasutada ülikooli ajaloo osakonna surnud kapitali. Esialgu 
võiks piirduda kasvõi dissertatsioonide ja lõputööde võõrkeelsete kokkuvõte­
te avaldamisega Internetis. Tegemist on üldreeglina arvestatavate uurimuste­
ga. Dissertatsioonide osas ongi asjaga kunagi algust tehtud.19 Järg ootab ar­
vutidiskettidele salvestatuna oma aega, ent tegija puudusel on töö pooleli 
jäänud. Küllap pakuks laiemale üldsusele huvi ka nt Ajaloolise Ajakirja ja 
Kleio täielik koondsisukord, võiks täieneda Eesti ajaloo elektrooniline 
raamatukogu, arhiivinduse elektrooniline raamatukogu, ilmuda juba arvu­
tisse salvestatud õppematerjalid.
K o k k u v õ t t e k s
Komputeriseeritud ajalugu on iga aastaga üha enam muutunud asjaar­
mastajatest entusiastide hobist mitmekülgseid professionaalseid oskusi 
nõudvaks valdkonnaks. Et selles valdkonnas muu maailmaga sammu pidada, 
on hädavajalik probleemi teadvustamine otsuseid langetavatele ametimeeste­
le (vähemalt seni pole selles valdkonnas tulemusi näha olnud). Ilma tehnilise
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tugiteenistuseta pole elektroonilistele andmebaasidele ja elektroonilistele ar­
hiividele tugineva ajaloouurimise suuna väljaarendamine Eestis võimalik. Ka 
vastavasuunalise laiema koostöö arendamine teaduskonverentside ja publi­
katsioonide kaudu jääks sisutühjaks.
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A n g l i k a a n i  k o g u d u s e s t  
N a r v a s  1 7 .  s a j a n u i  
LÕPUKÜMNENUITEL
Enn Küng
16. detsembril 1684 läkitas Karl XI Ingerimaa kindralkuberner Jöran 
Sperlingile kirja, milles kuningas teatas oma nõusolekust avada Narvas angli­
kaani kirik. Kindralkuberneri ülesandeks jäi informeerida kuninglikust otsu­
sest Narvas elavaid inglasi. Saadud korraldus ei tulnud J. Sperlingile ega ka 
toonasele Ingerimaa superintendendile Johannes Gezelius nooremale oota­
matult. Vastupidi, mõlemad isikud olid selle valmimisele olulisel määral kaa­
sa aidanud, kuid Rootsi riik ise oli teinud põhimõttelisi mööndusi oma seni­
sesse suhtumisse mitte-luterlikesse ehk võõrastesse religioonidesse. Mainitud 
otsuse tulemusel loodigi aasta hiljem -  1685. a Narvas Õige inglise protes­
tantlik ehk reformeeritud kirikukogudus, kellel oli lisaks õigusele oma reli­
giooni harrastada ka oma vaimulik preester Charles Thirlby isikus.
Ehkki Narva anglikaani koguduse teemat on nii aja- kui ka kirikuloo- 
laste töödes juba puudutatud,1 on käesoleva artikli eesmärgiks veel korra 
kokkuvõtvalt käsitleda selle koguduse teket ja tegevust. Antud probleemisti­
ku juurde tagasitulemist õigustab mitmete uute senitundmatute allikate li­
sandumine. Viimastest väärivad eriti esiletoomist koopiad Narvas elanud 
inglise kaupmeeste ingliskeelsest kirjavahetusest Ida Kompanii (.Eastland 
Company) juhtidega Londonis 1685. aastal kogudusele vaimuliku leidmise 
küsimuses ning anglikaani koguduse arved aastatest 1685-1703.2 Samuti on 
autoril õnnestunud leida teisigi uudseid fakte Eesti Ajalooarhiivi ja Rootsi 
Riigiarhiivi fondidest.
R o o t s i  s u h t u m i n e  t e i s e u s u l i s t e s s e  1 7 .  s a j a n d i l
Reformatsiooniga kaasnenud rahvaliikumiste ja ususõdade käigus olid 
pea kõikides Euroopa riikides valitseva kiriku ehk riigiusu kehtestumisel ot­
sustavaks kohaliku võimukandja ning domineeriva vaimulikkonna usk. Val­
dav osa elanikkonnast kuulus seejärel mingi kindla kiriku rüppe, tunnistades 
teravat vahet enda ja teiste konfessioonide vahel. Kokkupuuteid nn teiseusu- 
listega oli vähestel, seda näiteks jätkuvate sõdadega seoses või siis kaupmees­
konnal nende välisreisidel. Alates 1593. a Uppsala kirikukonsiilist muutus 
Rootsis lõplikult ainuvalitsevaks riigiusuks luterlus Augsburgi usutunnistuse 
alusel. Lisaks Rootsi-Soomele olid luterlikud ka riigi ülemereprovintsid ning 
allutatud Põhja-Saksa alad. Ainsa erandi luterlikus Rootsis moodustasid vene 
õigeusklikud ehk kreeka-katoliku kiriku liikmetest riigialamad Ingerimaal ja 
Eestimaa kubermangu idaosas. Varauusaegset Rootsit, nagu suuremat osa
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ülejäänud Euroopatki iseloomustas sallimatus teiseusuliste suhtes. Mitte 
ainult katoliiklased ja juudid, vaid ka Madalmaade, Saksamaa ning Šveitsi 
kalvinistid, anabaptistid ja mennoniidid, Inglise puritaanid ja presbüteri- 
aanid, nagu ka teised reformeeritud kirikute esindajad olid valitsevale luterli­
kule kirikule vastuvõetamatud. Sallimatus oli eelkõige üles ehitatud usulis- 
õpetuslikule pinnale. Majanduslik suhtlus sundis riiki paratamatult ka teiste 
usutunnistuste esindajatega arvestama. Ometigi ei tähendanud see võõraste­
le religioonidele tegevusloa andmist oma kirikute sisseseadmiseks Rootsis.
Kui Rootsi majandusteoreetikud 17. sajandil analüüsisid võimalusi 
Lääne-Euroopa Venemaa-kaubanduse tagasitoomiseks Arhangelskist Soome 
lahe äärsetesse linnadesse, pakuti ühe võimaliku vahendina paljudest ideed 
anda väliskaupmeestele luba oma religiooni harrastamiseks. Olid ju seda teed 
läinud paljud oma kaubanduse arendamisest huvitatud linnad Lääne-Euroo- 
pas, pakkudes näiteks asüüli rikastele ja ettevõtlikele usupõgenikele. Ka üm­
berasujad olid religioonivabadusest huvitatud. Nende ettepanekutes jõuti 
isegi vaimuliku kutsumise kavani.
1643. a märkis Rootsi Moskva resident Peter Anton Loofeldt oma 
mõtteavalduses Narva eeldustest muutuda vene ja rahvusvahelise kaubandu­
se laokohaks, et teiseusulistel tuleks lubada linnas kodanikena elama asumist. 
Loofeldt nägi võimalust, et kui selline võõras abiellub kohaliku naisega, võ­
tab ta tõenäoliselt üle ka abikaasa religiooni, kuna tal puudus võimalus oma 
jumalateenistuste külastamiseks. Kui aga usuvahetust ei toimunud, olnuksid 
vähemalt sellisest segaperekonnast pärit lapsed luterlased.3 Enam-vähem 
sama mõtet kordas Loofeldt ka 1656. a paiku märkides, et tegelikult ei tohi 
m itte kellelegi kaubandusvabadust keelata, olgu ta siis m is usku tahes (välja ar­
va tud juud id , keda venelased ei salli), a inu lt kui ta ilma avaliku ärritam ise ja  
oma religioon i kasutamiseta elab n in g m itte m idagi ohtlikku Rootsi krooni vastu 
ei tee.A Seega võinuks võõra usutunnistuse esindajad küll kodanikuks saada, 
mitte aga oma usutunnistusele vastavaid kombetalitusi järgida.
Ühe julgema projekti pakkusid 1670. aastate paiku riigi kommertskol- 
leegiumile välja tõenäoliselt hollandlased. Projekti ühe punkti kohaselt pida­
nuks Rootsi Generaalstaatide alamatele lubama nende kaubaaitades religioo­
ni vaba kasutamist koos jutlustajaga, kes tohtinuks nii ristida, armulauda ja­
gada kui ka surnuid avalikult kirikust matta.5 Arvatavalt kommertskolleegiu- 
mi komissari Jochim Pötter-Lillienhoffi poolt koostatud vastuses tauniti iga­
ti hollandlastele usuvabaduse andmise ideed. Seejuures meenutati, et kui 
1652. a oli arutlusel 20—30 hollandi pere elamaasumine Göteborgi koos 
õigusega säilitada varasem usutunnistus, olevat riigikantsler Axel Oxenstier- 
n a selle tagasi lükanud sõnadega: ma sooviksiti ennem in i oma isamaad ilma 
kaubanduseta näha kui koos võõra religioon iga segatuna/’
1672. a 31. juulil tegi Narva linnusekrahv Johan von Lilliendahl 
S to c k h o lm is  v iib id es  kuningale ettepaneku anda väliskaupmeestele, kes ku- 
lu ta\ad  N arvas ven e  k au b an d u se le  suuri summasid ja seejuures krediteerivad 
ka n arva lasi, R ootsi r iig i p oo lt mõningaid vabadusi. Linnusekrahv leidis, et 
an d es in im e ste le  vab ad u se  oma reformeeritud religiooni kasutada, saaks neid 
H oi an d is t N arva m e e lita d a /  K arl XI p o o lt 12 . juuli 1 6 7 3 . a allkirjastatud 
re so lu ts io o n is  h n n u sek rah v ile  se lge t vastust ei antud. Kuningas kahtles, kas
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usuvabadus tooks Narva varakaid võõraid ja lükkas lõpliku otsustamise eda­
si. Ta märkis, et võõrastel on nii või teisiti võimalus oma majades jumalatee­
nistusi pidada. Need ei tohtinud aga teistes linnaelanikes tekitada paha­
meelt/ Kahjuks jäi Lilliendahli idee soiku ning pea kümne aasta jooksul 
võõraste usuvabadusküsimust Narva osas enam ei arutatud.
Mainitud resolutsioon kajastab üsna selgelt mitteluterlike konfessioo­
nide olukorda Rootsi riigis 17. sajandil.9 Võõrastel, eelkõige kaupmeestel ja 
riigi pealinnas resideerivatel diplomaatidel oli võimalik peatuskohtades (resp 
kaubahoovides) suletud uste taga ja kohalikest elanikest eraldatuna oma usu­
tunnistusele vastavalt Jumalat teenida. Seda võeti paratamatusena. Vaimuli­
ku olemasolu väliskülalistele siiski ette ei nähtud. Otseselt ei keelatud teiste 
usutunnistuste esindajatel kodanikena linnadesse elama asumist. Küll aga 
tauniti erinevate konfessioonide vahelisi abielusid.1()
I n g l a s t e  h u v i  N a r v a  s u h t e s  1 7 .  s a j a n d i  t e i s e l  p o o l e l
Inglise kaupmeeste tõsisem huvi Narva vastu tekkis 17. sajandi teisel 
poolel. Ühelt poolt oli see seotud hollandlaste kasvavale konkurentsile alla­
jäämisega Arhangelskis. Teiselt poolt käivitas Vene tsaari inglaste vastane 
hoiak alates 1646. a Moskva Kompanii (M uscovy Company) ja Rootsi kau- 
bandusdiplomaatia lähenemise. 1649. a katkesid inglaste otsesidemed Vene­
maaga hoopis. Seoses kuningas Charles I hukkamisega annulleeris tsaar 
Aleksei Mihhailovitš nende laialdased privileegid. Inglismaa vajas uusi või­
malusi vene tooraine hankimiseks, kuna tema Põhja-Ameerika kolooniate 
ressursid ei suutnud asendada Läänemerelt saabuvaid kaupu. Tulemuseks oli 
Rootsi ja Inglismaa riigivalitsuste poliitiline lähenemine. 1661. a sõlmiti sõp- 
rus- ja kaubandusleping, mida peagi asendas 1665. a 1. (ukj 11.) märtsil alla 
kirjutatud sõprus-, kaitse-, kaubandus-, ja meresõiduleping. Viimase 23. ar­
tikkel kergendas Inglise alamatel laokaupade ostmist Rootsis, ning 24. artik­
kel lubas inglastel kolmes Rootsi linnas -  Stades, Landskronas ja Narvas -  
asutada kaubandusühinguid ning pidada oma kaubahoove. Kui 1672. a 
uuendati Rootsi-Inglise liitu, kinnitati taas inglaste vabadusi nii Narvas kui 
ka mujal Rootsi riigis.11 Vaatamata välismaalastele laolinnades seatavatele pii­
rangutele, olid inglased väga huvitatud nii Rootsi enda kaupadest (raud, 
tõrv, pigi jms) kui ka tema provintside linnade vahendusel hangitavate vene 
produktide (lina, kanep, mets jms) saamisest.
Inglaste kaubanduslikust tegevusest Läänemere-ruumis oli Rootsi elu­
liselt huvitatud. See haakus hästi riigi Arhangelski-kaubanduse Läänemerele 
tagasitoomise poliitikaga, kus esiplaanile oli tõstetud just Narva potentsiaal 
olla ida-lääne vahelise kaubanduse vahendajaks. Enamgi veel, kohaliku 
kaupmeeskonna tugevdamiseks ja kaubakapitali suurendamiseks soosis riigi­
valitsus igati inglaste sinna elamaasumist. Narvas valitsesid üsna soodsad tin­
gimused uute kodanike vastuvõtmiseks. Kuid ka inglased ise olid huvitatud 
seal kodanikeõiguste saamisest. Selle taga olid eelkõige nende kaubandusli­
kud huvid ja äriideed. Narva oma piiriäärse asendiga võimaldas jätkata vene 
turult vajalike kaupade hankimist. Soome lahe idaaladele eksporditi vastu 
suurtes kogustes tubakat.12 Narva inglise päritolu kodanike abil loodi sild
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vene turu ja Inglismaal paiknevate kaubafirmade vahel. Samas ei olnud ing­
lastel erinevalt tallinlastest ja lüübeklastest Narvas mingeid ajaloolisi privilee­
ge. Võõrastena tuli neil alluda kohalikule turukorraldusele. Kodanikuõigu­
sed võimaldanuks vabaneda piirangutest ja saada kohalikele, aga ka laiemalt 
Rootsi alamatele ette nähtud õigusi terves riigis. Lisaks vabale transiidile Ve­
nemaale olid inglise kaupmehed väga huvitatud tollisoodustustest 
Öresundis. Olles Narva kodanikud, suutsid nad edukalt konkureerida teiste 
üldiselt vaesemate narvalastega. Samuti sundis inglasi kodanikeõigusi taotle­
ma Rootsi riigis kehtiv seadus, mis keelas riigi alamatel oma teenistusse võtta 
välismaalasi. Sellise poliitika tulemusel oli Narvas 17. sajandi lõpukümnen- 
ditel üsna arvukas inglastest kaupmeeste koloonia.13
I d e e  i n g l a s t e  u s u v a b a d u s e s t  N a r v a s
Suhtumises inglaste võimalikku usuvabadusse Narvas olid Rootsi valit­
susringkonnad põhimõtteliselt sama tõrjuvad nagu teistegi võõraste religioo­
nide suhtes. Usuvabaduse nõude olid inglased esitanud juba 1636. a seoses 
ideega koloniseerida Ingerimaa. Ka 1640. aastate lõpus, kui Rootsi riigivalit­
suse tasandil arutati võimalust tuua Moskva Kompanii laokoht Moskvast üle 
kas Tallinna või Narva, oli üheks keskseks küsimuseks inglaste usuvabadus. 
Seda teemat püüti rootslaste poolt igati vältida. Eriti selgelt tuli inglaste usu- 
vabadusesoov esile 1660. aastate teisel poolel, kui Rootsi Londoni resident 
Johan Leijonberg täitis valitsuse ülesannet tuua inglaste laokaubandus Ham­
burgist Rootsile kuuluvasse Stadesse. Seegi kava ei realiseerunud.14 Veel 
1681. a suvel, kui arutati Rootsi ja Inglismaa vahel sõlmitavat uut kauban- 
duslepingut, esitas riigi kommertskolleegium Karl XI arutamiseks terve rea 
Inglise Stockholmi saadiku Philip Warwicki seisukohti. Neis oli ühe punkti­
na sees ka inglaste taotlus usuvabadusest koos oma vaimuliku ametisse sead­
misega. Kuninglik kommertskolleegium pidas seda siiski mittesoovitavaks, 
kuna kardeti, et teisedki rahvad võiksid hakata sama soovima.15
Suhtumine inglaste usuvabadusnõudesse muutus Jõran Sperlingi 
Ingerimaa kindralkuberneriks määramisega 1683. aastal. Sperling on Narva
17. sajandi lõpukümnendite ajalukku läinud ühelt poolt sihikindla ja jõulise 
rootsistamispoliitikuna,1'' kuid teiselt poolt juhina, kes aktiivselt sekkus oma 
provintsi majandusellu, olles eelkõige seda läbiva transiitkaubanduse eden­
daja.
16. juunil 1684, esinedes kuningliku kommertskolleegiumi ees Stock­
holmis, esitas J. Sperling terve rea ettepanekuid Narva ning Nyeni kauban­
dustingimuste parandamiseks. Puidu-ja mastikaubanduse, tollide alandami­
se ning manufaktuuride sisseseadmise kõrval tõstatas ta ka reformeeritud ki­
riku liikmetele usuvabaduse andmise mõtte. Toimunud arutelul leidis kol­
leegiumi president Claes Fleming, et usuvabadus tagaks Ingerimaa arengu 
ning sealse elanikkonna juurdekasvu. Tema arvates ei saanud sellest kellelegi 
kahju olla, kui kuningas Karl XI lubaks reiseusulistel oma reformeeritud kiri- 
u rajada, pealegi oli Ingerimaal juba kaks konfessiooni esindatud: luterlus 
ning vene õigeusk. Kommertskolleegiumi ühine arvamus oli, et kindralku- 
erner Sperlingi seisukohad teiseusuliste suhtes on rajatud headele alustele.17
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Reformeeritud kirikust rääkides ei täpsustatud, millist konkreetset usutun­
nistust silmas peeti. Samas oli eelnevalt manufaktuuride rajamise juures pea­
tutud põgenikel Prantsusmaalt (arvatavasti hugenotid) ja Inglismaalt. Tõe­
näoliselt neile mõeldes kavandatigi järjekordset Ingerimaa ja Narva koloni­
seerimise plaani.
See J. Sperlingi mõtteavaldus kolleegiumi seinte vahelt siiski kaugema­
le ei jõudnud. 1. juulil 1684 pöördus Ingerimaa kindralkuberner juba otse 
kuninga poole. Oma kirjas rääkis Sperling ainult inglise reformeeritud kiriku 
sisseseadmisest Narvas ja faktist, et tema sellekohane ettepanek kommerts- 
kolleegiumile oli põhjalikult läbi arutatud ning igati heaks kiidetud just kau­
banduse üldist arengut silmas pidades. Samas oli kolleegium Sperlingi sõnul 
unustanud oma arvamusest kuningat teavitada, mistõttu kindralkuberneril 
tuli taotlust Karl Xl-le korrata. See ettepanek on jõudnud kuninga töölauale, 
sest samal 1. juulil on Karl XI omakäeliselt teinud kirjale resolutsiooni: ku­
ninglik majesteet leiab asja kahjulikuna, seepärast tuleb jääda  nii, nagu varem  
on olnud . Ix
Valitsusringkondades on inglaste usuvabaduse küsimust tõenäoliselt 
siiski edasi arutatud. Võimalik, et Karl XI konsulteeris Sperlingi ettepanekut 
veel riigi kommertskolleegiumiga, sest peaaegu kaks kuud hiljem, 20. augus­
til 1684, sai Jõran Sperling kuningalt ootamatult soosiva vastuse. Karl XI 
teatas, et näeb inglastele nende religiooni vaba kasutamise lubamises Narvale 
suurt kasu. Oma kirikuhoone püstitamise luba siiski silmas ei peetud, vaid 
jumalateenistusi lubati pidada mõnes selleks sobivas hoones. Lõpuks soovis 
kuningas Sperlingilt saada ettepanekuid, kuidas asja paremini korraldada.
Järgnevalt on J. Sperling pidanud kohapeal Narvas nõu Ingerimaa su­
perintendent Johannes Gezelius nooremaga. Oma seisukohad koos Geze- 
liuse pikema arvamusavaldusega läkitas kindralkuberner kuningale 14. no­
vembril 1684.20 J. Sperling märkis, et pärast kuningliku korralduse saabu­
mist asunud ta koheselt asja arutama superintendendiga, et kuninga soovi 
kohaselt väikseima pahanduse ja käraga anglikaani kiriku tegevust alustada 
ning hiljem juba kohaliku arengu huvides edendada. Kindralkuberner ja su­
perintendent olid kokku leppinud, et viimane, kelle ametiülesannete hulka 
nii või teisti kuulus kirikuelu juhtimine ja kes eksperdina tundis mitmeid re­
formeeritud religioone, paneb kirja oma asjakohased mõtted. J. Sperling ise 
oli seisukohal, et mainitud usuvabadusest ei saa tekkida mitte mingit kahju, 
kui see on seotud ainult inglaste ja inglise keelega. Inglastes nägi ta Rootsi 
riigile vähem probleeme kui näiteks kreeka-katoliku kiriku liikmeis. Ometi­
gi tuli koguduse rajamisel arvestada nii riigis kehtivat kirikukorda kui ka su- 
perintendendi poolt seatud piiranguid. Sperling pidas piisavaks, kui inglaste­
le võimaldatakse jumalateenistusteks üks kindel hoone.21
Ingerimaa superintendent J. Gezelius noorem tugines otseselt oma va­
rasemale kogemusele. Pärast õpinguid Uppsala ülikoolis oli ta aastatel 1670- 
74 stipendiaadina viibinud Saksamaal, Madalmaades, Inglismaal, Prantsus­
maal ning Šveitsis.22 Tema teadmised nende maade usuoludest olid märki­
misväärsed. Oma arvamuse sissejuhatuses rõhutas superintendent, et inglas­
tele usuvabaduse andmist ei tohi käsitleda riigipoolse kõrvalekaldumisena 
ega ka pretsedendina teistele võõrastele religioonidele. Vastupidi, ta nentis, et
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kahtlemata oleks parem , kui see n ii oleks loodud, kui siinsed o lud  ei vajaks m õ­
n inga id  [inimesi - E.K.] võõrastest religioon idest m eie sekka, kuna aga kogu 
kaubandus ja  navigatsioon ilma nendeta, kes pra egu sel a ja l siin on, kokku lan­
geks, siis on Tema Kuninglik M ajesteet leidnud  põh ju st võtta see lila lm ain itud  
ettepanek kaalumise alla. Oma kirja põhiosas analüüsis Gezelius lähemalt eri­
nevaid reformeeritud kirikuid teistes riikides ning jõudis kindlale seisukoha­
le, et õige kuningale alluv anglikaani kirik Inglismaal on Rootsi luterlikule 
kirikule oma kirikuvalitsemises, religioossetes põhitõdedes ja kombetalitus­
tes kõige lähem ning ohutum kui näiteks erinevate piirkondade kalvinism. 
See lähedus oli superintendendi sõnul mõningates sõlmküsimustes isegi suu­
rem kui erinevatel luterlikel kogudustel Narvas. Viimase all pidas superin­
tendent kahtlemata silmas konfliktsituatsiooni Narva saksa ja rootsi kogu­
duste vahel. Ka ei võimaldanud Gezeliuse arvates inglise keel kohalikel elani­
kel anglikaani jumalateenistustest osa võtta ega neid erinevusi luterluse kah­
juks ära kasutada. Kirikujuht tõi paralleele Hamburgiga. Sealgi oli mitmetele 
konfessioonidele (isegi Portugali juutidele) usuvabadus antud just keelebar­
jääri silmas pidades. Samas oli ka inglastel Hamburgis õigus oma religiooni­
le. Üheks piiranguks, mida superintendent pidas vajalikuks inglastele Narvas 
seada, oli koguduseliikmete nimekirja koostamine, et jumalateenistustel ei 
osaleks inimesi väljastpoolt anglikaani kirikut. Samuti tuli hoolega silmas pi­
dada koguduse preestri truudust Rootsi riigi suhtes ning jälgida tema tege­
vust nende abielude, ristimiste, matuste juures, kus üks perekonna liige oli 
anglikaani ja teine luteri kiriku liige. Oma seisukohavõtu lõpetuseks rõhutas 
superintendent tõelise kirikumehena, et inglaste usuvabadus on talle sellepä­
rast oluline, et neil oleks igal pühapäeval ja pühade ajal võimalik jumalatee­
nistustest osa saada ning et nad surres ei jääks ilma jumalasõnata.23
Seega toetasid mõlemad kõrged Ingerimaa juhid anglikaani kiriku sis­
seseadmist Narvas. Nende esitatud seisukohad kiitis Karl XI 16. detsembri 
1684 oma eriresolutsiooniga heaks. Kuningas rõhutas piiranguid, mida ing­
lased oma kogudusetöös arvestama pidid. Eelkõige puudutas see eraldatust 
teistest elanikest, oma kirikut neil rajada ei lubatud, küll aga kasutada Jumala 
teenimiseks mõnda sobivat hoonet linnas. Teenistustel võis kasutada ainult 
inglise keelt ja teenida tohtis sõna otseses mõttes Jumalat, mitte aga jutluste­
ga tekitada pingeid linnaelanike seas. Sellest kuninglikust korraldusest pidi 
inglastele teada andma kindralkuberner Sperling ise.24
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Nagu Sperling 30. jaanuaril 1685 Karl Xl-le Narvast kirjutas, oligi ta 
pärast otsuse saabumist kutsunud lossi linnas viibinud inglased ja teavitanud 
nc:<; kuninglikust loast. Inglased olid kindralkuberneri teate rõõmuga vastu 
' cnnud ning lubanud seatud piirangutest kinni pidada. Samuti olevat nad 
1,111 anuc■ orna veendumust, et langetatud otsus suurendab Narva kauban­
dust ja viib selle õitsele.25
Nagu inglise kaupmeeste järgnevast 5. veebruari kirjast Ida Kompanii26 
juhtidele soor Benjamin Ayloff’ile ning Peter Joy’le ilmneb, toimus audients 
■ . [>U ingi juu.es 23. jaanuard. Kaupmeeste teatel olnud kindralkuberneri
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sõnum neile järgmine: ergutamaks siinset [Narva - E.K.] inglise kaubandust ja  
inglastele, kes soovivad siin alaliselt elada n ing kaubelda, on Tema M ajesteet 
[Rootsi kuningas - E.K.] armuliselt lubanud anda vabaduse hankida endale 
Inglismaalt üks inglise pastor. Et ta saaks siin oma ametikohustusi Jum ala teen i­
m isel täita, on talle p ea le  pandud  jä rgm ised  tingimused, n im elt: ta p eab  olema 
mõistlik ortodoksne Jum ala teenija, vastavalt kehtestatud Inglismaa kirikule ega 
tohi olla seotud m õne sektiga, ta p eab  olema kiiduväärsete elukommetega ju m a ­
lasulane ja  kõnelustes m itte andma solvavaid sõnu või tegusid Tema M ajesteedi 
riigia lam atele siin. Kui n eed  tingim used on järgitud, soovib Tema M ajesteet kin­
nitada n eed  p r iv ileeg id  kohasel m oel ja  kujul. Saadud loa alusel asusidki inglise 
kaupmehed endale sobivat vaimulikku otsima. Kompanii juhtkonnal paluti 
sobilik inimene leida ja juba kevadel esimese laevaga Narva saata. Vaimuliku 
aastapalgaks pakkusid inglased 200 riigitaalrit (= rTlr) ning vaba ülalpidami­
se (tõenäoliselt korteri). Lisaks oldi valmis preestrile tubli töö eest lisatasu 
maksma 40—60 rTlr ulatuses. Ka tulevase preestri reisieelsed kulutused luba­
sid kaupmehed ise kanda. Preestri isiku puhul oli inglastest Narva kaup­
meestele oluline, et ta saaks kaasa õnnistuse ja vastava volituse koguduse­
tööks Londoni piiskopilt, samuti kirikurüü ning piibli.27
13. veebruaril 1685. a on inglise kaupmehed saatnud veel ühe, kuid 
kahjuks adressaadita kirja. Selles refereeritakse lühidalt ka 5. veebruaril B. 
Ayloffile ja P. Joyle saadetud kirja sisu ning korratakse lubadust maksta 
preestrile tema tubli töö eest aastas 200 rTlr koos tasuta ülalpidamisega ning 
lisatasuks veel kuni 60 riigitaalrit. Uudne informatsioon oli aga see, et vajali­
ku summa kohustusid inglise kaupmehed kokku panema ühiselt, eraldades 
igaüks oma kaupade müügihinnast 0,25 protsenti.28
Benjamin Ayloffi ning Peter Joy vastus Narva inglise kaupmeestele on 
koostatud 1. või 21. aprillil. Ilmneb, et Ida Kompanii Londoni juhtidel oli 
koheselt õnnestunud preestriks leida sobiv isik, keegi Lynch’i nimeline vai­
mulik. Lynchiga lepingu sõlmimiseni siiski ei jõutud, kuna mees suri. See­
juures oli kompanii juhtkonnal tekkinud kahtlus, kas Narvas veel üldse 
oodatakse preestri saabumist, mistõttu kaupmeestelt paluti uut sellekohast 
instruktsiooni.29
Jätkuvat valmisolekut anglikaani vaimuliku vastuvõtmiseks kinnitasid 
inglise kaupmehed oma 23. mai vastuses. Seejuures heideti kompanii juhti­
dele ette viivitamist, mis kaupmeeste teada tulenenud kellegi pahatahtliku 
inimese laimust Narva inglaste aadressil. Kaupmehed olid veendunud, et kui 
vaimulikku Narva ei leita, häbistavad inglased end Rootsi kuninga silmis, 
kelle armulist luba religiooni vabaks kasutamiseks ei tahetagi ära kasutada.30
Tõenäoliselt dramatiseeriti olukord kompanii juhtkonnale surve aval­
damiseks üle. 1. juulil 1685, teadmata veel, kas keegi üldse saabub Londonist 
anglikaani vaimulikuna Narva, otsustasid üheksa inglasest kaupmeest sõlmi­
da tähtajatu rendilepingu kaupmees Herman Herbersi lese Lucia 
Pöppelmaniga ühe suurema hoovimaja üürimiseks. Hoone eest kohustusid 
inglased aastas tasuma 140 vasktaalrit. Rendilepingus on märgitud suurt saa­
li, mida arvatavasti plaaniti kasutada jumalateenistusteks, ning eraldi on jut­
tu köögist, mille põhjal võiks oletada, et ka preestri korter paiknes samas ma-
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Järgmine В. Ayloffi allkirjaga kiri on saadetud Londonist Narva kaup­
meeste G. Metcalfe ja G. Peirsoni nimele 28. juulil 1685. Kirjas leidus ing­
lastele tõeline rõõmusõnum. Kompanii juhtkonnal oh õnnestunud sõlmida 
kokkulepe preester Charles Thirlbyga, kes oli valmis koheselt Narva sõitma. 
Ka Londoni piiskop oli Thirlby kandidatuuri heaks kiitnud ja talle oma õn­
nistuse andnud. Ayloff hindas vastset preestrit kõrgelt. Lisaks õpetatusele 
(Thirlbyl oli vähemalt magistri kraad) olid tema jutlused muljet avaldanud. 
Pealegi oli ta noorena ringi rännanud Prantsusmaal ja Itaalias. Thirlby oli 
Ayloffi sõnul rahul lubatud töötasuga, kusjuures läbirääkimistel oli maha 
vaikitud narvalaste lubatud lisatasu. Samas selgus, et rahad tuli edaspidi jaga­
da kahte ossa, üks Thirlbyle kasutamiseks Narvas, teine tema naisele elami­
seks Londonis. Seega ei sõitnud vähemalt esialgu abikaasa Narva kaasa. Hu­
vitav on märkida, et Thirlby töötasu oli Londoni piiskop hinnanud liiga ma­
dalaks ning soovitanud küsida vähemalt 10 naelsterlingit (umbes 40 rTlr) 
palgale juurde. Piiskop oli võrdluseks toonud nende preestrite palga, kes 
sõitsid jutlustama Ida-Indiasse või istandustesse. Viimaste töötasu koos lisa­
rahadega ulatus 120 naelsterlingini. Kirjale oli Ayloff lisanud kompanii esi­
algsed kulutused Thirlby saatmiseks Narva. Reisikuludeks, kirikupiibli ja 
koorirüü muretsemiseks ning jooksvate väljaminekute katteks oli kasutatud 
juba 14 naelsterlingit.32
Kahjuks ei ole täpselt teada, millal preester Thirlby Narva jõudis. 
Ayloffi viimasest kirjast jääb mulje, et ta oli kohe-kohe teele asumas. 24. sep­
tembril 1685 on Ingerimaa kindralkuberner saatnud järjekordse raporti Karl 
Xl-le, milles ta esmalt meenutas kuninga varasemat luba. Nüüd, peaaegu 
aasta hiljem, olid inglastest Narva kaupmehed tutvustanud talle noort 
preestrit magister Charles Thirlbyd. Et anglikaani koguduse tegevus kindla­
tesse raamidesse seada, oli J. Sperling koostanud vastava plakati, mille teksti 
ta saatis kuningale heakskiitmiseks. Plakati sisu oli kindralkuberneril koos­
kõlastatud superintendent J. Gezeliusega.33
Jöran Sperlingi plakat anglikaani kirikust Narvas kannab 23. septemb­
ri 1685. a kuupäeva. Selles märgiti, et pärast seda, kui preester C. Thirlby oli 
Ingerimaa superintendendile tõestanud oma kuulumist õigesse protestant­
likku anglikaani kirikusse, tuli tal anda truudusvanne kuningale. Niikaua, 
kuni Thirlby Narvas viibis, ei tohtinud ta sõna ega teoga, ei salaja ega avali­
kult, kas ise või kellegi vahendusel tegutseda Rootsi riigi ja selle kuninga vas­
tu. Preestrit kohustati palvustel alati esmalt paluma kuninga, tema perekon­
na ja kogu Rootsi riigi eest. Tal keelati jutlustes mainida erinevusi luterliku ja 
anglikaani kiriku vahel. Mitte mingil moel ei tohtinud ta solvata luterlikku 
usutunnistust, millest võis kergesti puhkeda pahandusi ja tüli. Keelatud oli 
lu te r la s i usku vahetama meelitada. Samuti tuli rahule jätta need inimesed, 
kes olid üle läinud luteri usku. Thirlby religioosne kirjavahetus allutati 
In g e r im aa  konsistooriumi kontrollile. Anglikaani preestrit kohustati jumala- 
e en is tu ste l lä h tu m a  talle tehtud kuninglikest korraldustest, mis eeldasid ju­
m ala teen is tu sek s  e ra ld i hoonet ja võõrastele suletuid uksi. Teenistused ise pi­
d id  to im u m a  sam ad e l päevadel ja ajal luterlastega. Need pidid olema inglise 
keeles. K o guduse  liikmeteks võisid olla ainult inglastest kaupmehed ja käsi­
tö ö lised , n en d e  teenrid, nagu ka inglise laevadel saabunud meremehed
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Teiste rahvaste esindajaid teenistustele ei lubatud. Preester oli kohustatud 
esitama aeg-ajalt nii Ingerimaa superintendendile kui ka kindralkubernerile 
koguduseliikmete nimekirju. Plakati lõpuosas kohustati nii Thirlbyd kui ka 
kõiki temaga seotud inimesi teenritest kaupmeesteni esitatud punktidest ju ­
hinduma ning neid igati järgima. Samuti tuli kogudusel täita Rootsi riigis 
kehtivaid kirikuseadusi. Seaduste vastu eksijaid lubati karistada ja tõsisemate 
üleastumiste korral võis kuningas anglikaani koguduse tegevuse üldse lõpe­
tada.34
Vaatamata sellele, et plakatis oli täpselt reguleeritud anglikaani kiriku- 
koguduse kohustused ja tegevusvabaduse määr, otsustas Karl XI neid põhi­
mõtteid kinnitada kui ajutisi, jättes sellega võimaluse plakati põhimõtetesse 
hiljem parandusi teha või seda vajadusel tühistada.35 Ometigi oli selle ku­
ningliku kinnitusega koguduse asutamisprotsess 1685. a hilissügiseks lõppe­
nud. Jäi veel üle võtta preester Charles Thirlbylt truudusvanne. Ta on seda 
ladina keeles teinud, ehkki säilinud vandetekstil puudub kuupäev. Thirlby 
on Jumala ja püha evangeeliumi nimel truudust vandunud Karl XI, tema 
abikaasale ning nende järeltulijatele, lubades nii oma tegudes kui ka sõnades 
olla kuulekas ja teenida ainult kiriklikku ning poliitilist rahu.3r’
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Teateid anglikaani koguduse järgneva tegevuse, jumalateenistuste, ki­
riklike riituste ja koguduse usuelu kohta on säilinud suhteliselt vähe. 23. no­
vembril 1687 on superintendent Gezelius kindralkuberner Sperlingilt uuri­
nud mitmesuguseid kombetalituslikke probleeme, nagu näiteks, kuidas risti­
takse inglastest vanemate lapsed, kes ei ole Rootsi alamad, kas Rootsi riitusele 
vastavalt või mitte. Samuti on superintendent palunud kommenteerida ing­
laste abielude, ristimiste ja matuste korda ning küsinud, kas konsistoorium 
peaks valvama anglikaani preestri kirikurõivaste ning koguduse sissetulekute 
üle.37
Tõsisem vaidlus tekkis anglikaani kogudusel kohaliku konsistooriumi­
ga 1688. aastal pärast Rootsi 1686. a kirikuseaduse rakendumist Ingerimaal. 
Suvel 1688 oli surnud koguduseliige John Taylor ja kui inglased soovisid 
teda vastavalt oma usukommetele matta (kirikukellade ning lauluga), seda 
neile enam ei võimaldatud. Nii olid inglased sunnitud surnukeha ajutiselt 
maha matma, et uurida oma seniste kombetalituste võimalikku kooskõlasta­
mist vastkehtestatud kirikuseadusega. Samuti sooviti inglastest vanemate las­
te ristimisel silmas pidada Inglismaal kehtivat kirikukorda ja mitte Rootsi 
seadust. Pöördumises nii Sperlingi kui ka Gezeliuse poole paluti neil kogu­
duse eest kuninga juures kosta, kusjuures rõhuti just inglaste senisele määra­
vale osale Narva kaubanduse edendamisel. Samuti on inglased kindralkuber­
nerile suuliselt teatanud, et vajaduse korral võivad nad ise Suurbritannia 
Stockholmi saadiku vahendusel pöörduda kuninga poole.3X Sperling ei julge­
nud kirikukorra osas ise muudatusi teha ja läkitas inglaste soovid koos oma­
poolsete kommentaaridega 9. augustil 1688 kuningale otsustamiseks. Üsna 
ootuspäraselt lükkas Karl XI inglaste palved tagasi.39
Mõningase ülevaate Narva anglikaani koguduse tegevusest annavad
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säilinud kirikuarved.40 Neid on meieni jõudnud aastatest 1685-87 ja 1690—
1703, seega peaaegu kogu vaadeldavast perioodist. Tegemist on eelkõige ma- 
janduskulutustega, mis ei võimalda pilku heita koguduse vaimulikule elule. 
Puuduvad andmed sissetulekutest abielude sõlmimise, ristsete, matuste ja 
muude kiriklike toimingute eest. Ainult mõne aasta puhul on teated vaeste- 
laekasse kogutud rahadest (1690-92, 1694). Üldiselt on arved lakoonilised 
ja väheinformatiivsed. Ainult üksikjuhtudel on arvetes näidatud väljamakse 
kuupäeva. Samas lubavad mitmed märkused oletada, et kogudusel või isegi 
laiemalt inglise kogukonnal on olnud veel eraldi pearaamat, kuhu on kokku­
võtvaid sissekandeid tehtud (näiteks: Carried to the gen era li a ccoun t in the 
g rea t bookfo\lio] 22.). Arveid ei ole pidanud anglikaani preester, vaid igal aas­
tal vahetunud kogudusevanemad ehk eestseisjad {Church-Wardens) , kes kõik 
on tuntud Narva inglise kaupmehed. Arveaastat ei ole kunagi alustatud uue 
aasta algusega, vaid see sõltus just kogudusevanemate vahetumisest.
Parema ülevaate saamiseks anglikaani kogudusest kirikuarvetele tugi­
nedes on otstarbekas kõiki aastaid vaadelda eraldi ja tuua neist esile olulise­
mad kirikuelu kajastavad momendid. Kahjuks ei ole arvete juures täpselt fik­
seeritud, milliste rahaühikutega on opereeritud. Võib oletada, et enamuse 
aastate puhul oli selleks vasktaaler (vTlr) ja üksikjuhtudel ka riigitaaler.
1685. arveaastat on alustatud 1. oktoobril, mida tõenäoliselt võib luge­
da Narva anglikaani koguduse tegevuse algusdaatumiks. Esimesed väljami­
nekud on seotud jumalateenistusteks mõeldud ruumi sisseseadmisega, altari 
ja kantsli ehitamisega. Aasta viimasel kolmel kuul kokku kulutatud 441,4 
vasktaalrist ongi üks suurimaid summasid tasutud tislerile (65,34 vTlr), 
nagu ka altari ja kantsli katmiseks ning vooderdamiseks siidi (19,15 vTlr), 
24Va küünra kalevi (40,08 vTlr), 253Ä küünra mingi rohelise riidega (5,23 
vTlr) ja paelte (1,34 vTlr) muretsemiseks. Samas on rätsepale õmblustööde 
eest tasutud kõigest 4 vTlr. Nii altarit kui ka kantslit on veel värvitud (6,62 
vTlr). Muretsetud inventarist mainitakse hõbedast armulauakarikat ja -tald­
rikut (33,49 vTlr), seintele ja altari kohale kinnitatud küünlajalgu-braasid 
(29 vTlr) ning mitmel korral on ostetud vahaküünlaid. Kirikuhoonet ennast 
on puhastatud ja valgendatud, parandatud selle ahju ning aknaid. Uks huvi­
tavamaid väljaminekuid on kindralkubernerile saadetud 3 tosinat (pudelit - 
?) kanaariveini. Sama koguse veini sai ka superintendent. Kokku kulutati 
neile kõrgetele võimukandjatele meelehea valmistamiseks 36 vTlr. 1685. 
aasta all on ära näidatud ka preestrile koorirüü ning raamatute ostmine 
(35,36 v l  lr) ning talle Londonis makstud avanss koos reisirahadega (kokku 
122 vTlr). Kogudusel oli veel teisigi pisemaid väljaminekuid.
1686. aasta suurimad maksed on seotud preestri ülalpidamisega. Nii 
on esmalt tasutud tema mitmesuguste jooksvate kulude katteks 48 vTlr ja 
seejärel summa suurust silmas pidades tõenäoliselt ka 1685- aastat arvestav 
p a lk  k u n i 29. septembrini 1686, kokku 320 vTlr. Kui jätta kõrvale kahe raa­
matu ostmine kiiikule (2,18 vTlr) ja see, et ka 1686. a on kogudus saatnud 
kuu s tosinat (pudelit - ?) kanaariveini kindralkubernerile (36 vTlr), siis üle­
jäänud väljaminekud on seotud kiriku korrashoiu ja selle jooksva remondi-
n u t• n-H \а ОЛ b |är6m',ne' kuid ka arveraamatu viimane sissekanne 
preestrile tootasu m aksm isest (25. m ä r ts in i) , kokku 141 , 43  vTir. Seejuures
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on tegu ka ainsa korraga, kus arveraamatus mainitakse preester Charles 
Thirlbyd nimepidi. Ülejäänu kulutused on äärmiselt napisõnalised ja on eel­
kõige seotud kiriku korrashoiuga.
1690—91 on teada ainult vaestelaekast korjatud summade suurus. Nii 
on kogutud maist 1690 kuni aprillini 1691 kokku 47,5 vTlr ja tõenäoliselt 
ülejäänud 1691. a eest veel 24 vTlr. Samas teated väljaminekutest puuduvad. 
1692. a on kogutud vaestelaekast ja teiste korjandustega kokku 36 vTlr. Säi­
linud teated väljaminekutest on äärmiselt tagasihoidlikud — 26,21 vTlr, mis 
lubab oletada, et tegu on ainult ühe osaga koguarvest. Sel aastal on kirikule 
tehtud uued uksed koos hingede ja vooderdusega, pestud vähemalt kolm 
korda preestri koorirüüd, korduvalt on ostetud armulauaveini, vahaküünlaid 
ning küttepuid. Väikesi summasid ühe taalri ulatuses on jagatud ka vaestele.
1693. a arved on enam informatiivsed. On ostetud hollandi lõuendit 
(22 vTlr) ja sellest on preestrile tehtud uus koorirüü (8 vTlr). Parandatud on 
kirikuruumi aknaid, puhastatud kirikut, korduvalt ostetud armulaualeiba ja 
veini, vahaküünlaid, küttepuid ja samuti on makstud töötasu preestri teenri­
le (8,60 vTlr). Isegi viimase korteriüür (4 vTlr) ja ravikulud (10,39 vTlr) olid 
koguduse kanda. Jätkuvalt on jagatud toetusi vaestele, kes reeglina ei olnud 
kohalikku päritolu (näiteks üks mees Riiast, kaks lesknaist Heidelbergist 
jne). Vaestele raha kogumiseks on tellitud lausa uus vaestelaegas. Koos luugi 
ja maalitud kaunistustega läks see kogudusele maksma 2,38 vTlr.
1694. aasta arved on küll hästi säilinud, kuid suhteliselt väheinforma- 
tiivsed. Taas on peamised kuluartiklid leib ja vein armulauale, küünlad, 
küttepuud, kiriku jooksev remont (aknad, ahi), vaimulikurüü korrashoid 
ning vaestele annetamine. Vaeste hulgas mainitakse inimesi Saksamaalt ja 
üht meremeest. Samas on kogutud ka vaesteraha, mida laekus 46,37 vTlr.
1695. a osas on andmeid vähe. 28. veebruarist 11. aprillini on ostetud 
küttepuid, veini, makstud mitmele töömehele ja preestri teenrile kokku 
81,16 vTlr palka. 1696. a arved on enam-vähem analoogsed eelmistega. 
Märkimist väärib ehk ainult kingituste saatmine kindralkubernerile ja super- 
intendendile. Ka 1697. a arved ei erine oluliselt eelmistest. Ostetud on uusi 
küünlajalgu. 1698. a puhul on kindlasti üheks huvitavamaks väljaminekuks 
kellegi haua parandamine rootsi kirikus. Kas see teade lubab oletada, et po- 
sitsioonikamaid anglikaani koguduse liikmeid võidi matta Narva toomkiri­
kusse, kus asus rootsi kogudus?41 1699. aastal on ette võetud ulatuslikumad 
remonditööd. Parandatud on jätkuvalt aknaid, samuti kiriku treppi ja kõige 
põhjalikumalt ehk pinke kirikuruumis. Tähelepanuväärne fakt on, et vaeste- 
rahadest on antud 5 rTlr kellelegi hollandi vaimulikule.
1700. aasta napisõnaliste arvete juures võib juba täheldada puhkenud 
Põhjasõja mõju. Teadaolevalt lahkusid Narva inglased sõja eest ajutiselt maa­
pakku Tallinna, et seal rahulikumas miljöös oma äriasju jätkata. Siinkohal ongi 
huvitav täheldada, et aastalõpu arvetes märgitakse paaril korral koguduse seo­
tust Tallinnaga. Nii näiteks on 24. detsembril tehtud seal kulutusi armulaua­
veini ostmiseks. Siit võiks järeldada, et ka anglikaani preester oli selle aastava­
hetuse maapaos Tallinnas. Ometigi on 1701. a aprillist koguduse arved taas 
seotud Narvaga. Üks esimesi kulutusi on seotud plangu valmistamisega tõenäo­
liselt kiriku ümber. Samuti on tasutud teenijaskonnale saamatajäänud viimase
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37 nädala palgad. Piiramise ajal evakueeritud vara on kirikusse tagasi toodud 
ja korda seatud. Suvel on tehtud suuri kulutusi kindralmajor Hornile kingi­
tuste ostmiseks. Talle on saadetud neli tosinat (pudelit - ?) hispaania valget 
veini, kaks tündrit austreid ja juustu, kokku 31,08 vTlr eest. Ülejäänud
1701. a kulutused on analoogilised varasemate aastatega. 1702. a kohta on 
teada ainult väljamaksed kiriku korrashoiuks ning üksikuteks palkadeks. 
Sama kehtib ka 1703. aasta osas. Viimaseks arveraamatusse kantud kuupäe­
vaks on 6. mai 1703.
P r e e s t e r  C h a r l e s  T h i r l r y  j a  N a r v a
Charles Thirlby viibimisest Narvas on arhiiviallikatesse jäänud väga 
üksikuid teateid. Nagu säilinud kirikuarved näitavad, võis koguduse ja selle 
preestri tegevus alata 1. oktoobril 1685 ja lõppeda 6. mail 1703. Thirlby lah­
kus Narvast tõenäoliselt koos inglise kaupmeeskonnaga enne Narva teist pii­
ramist ja linna vallutamist Vene vägede poolt augustis 1704. Alust niimoodi 
arvata annab Charles Thirlby nime esinemine 1703. a jaanuaris trükitud 
Narva litera tas,42 Samas 11. septembril 1704 ja järgnevatel septembrikuu 
päevadel, kui Narva kodanikud, nende hulgas ka vaimulikud, andsid truu- 
dusvande tsaar Peeter I-le, ei leidu teiste hulgas preester Thirlby nime.43 
Kuhu ta Narvast lahkus, jääb ebaselgeks. Teada on, et C. Thirlby suri 1715. 
a, olles enne seda preestrina töötanud Moskvas ja Arhangelskis.44 Huvitav on 
märkida, et Charles Thirlbyd on inglased nimetanud doktoriks.45 Samuti ni­
metatakse preestrit doktoriks koguduse arveraamatus, kui tema teenijatele 
palka maksti (Doctors Boy, Doctors Maids). Samas on ta Kyösti Väänäneni 
andmeil 1674. a kaitsnud Cambridge ülikooli juures magistrikraadi.4f’ Ka 
Jöran Sperling teatas 1685. a Stockholmi, et talle on tutvustatud noort 
preestrit magister Thirlbyd.4 1685. a inglise kaupmeeste kirjavahetusest Ida 
Kompanii juhtidega nähtub, et vähemalt esialgu jäi Thirlby abikaasa Londo­
nisse. Millalgi on ta siiski oma mehele järele sõitnud, kas alles 1694. aastal, 
on siiski raske uskuda, kuid just mainitud aastal tõi üks inglasest kipper John 
Tomblin Londonist üle Tallinna Narva inglise pastoriproua reisipagasi, mis 
koosnes kasutatud sängist ja  rõivastest.4X Narva portooriumiraamatutes esineb 
inglise pastor ise ka paaril korral. 1695. aastal on tema nimel Londonist too­
dud kuus tooli, juustu, voodivarustust, 50 naela suhkrut ja kast raamatute­
ga.4‘; Ka 1696. aastal on preestrile saabunud raamatuid, lisaks veel üks peegel 
koos kahe toosi puudriga.50 Paaril korral, kuid täiesti kõrvalistes küsimustes, 
esineb Charles Thirlby nimi veel teisteski Narva Magistraadi arhivaalides. 
Kahjuks nende väheste andmetega tulebki preester Charles Thirlbyd ja Nar­
va anglikaani kogudust portreteerides piirduda.
K o k k u v õ t t e k s
Anglikaani kirikukogudusele tegevusloa andmine 1684. a oli Rootsi 
majanduspol ii tikute järjekordne samm Narva ja kogu Soome lahe piirkonna 
kaubanduse elavdamiseks, mis leidis aktsepteerimist kammer- ja kommerts- 
kolleegiumi ning kuningas Karl XI juures. Inglaste religioonivabadus oli osa
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pikemaajalisest riiklikust kaubandusdiplomaatiast ehk d er ivatsiooniprо g ram ­
mist, mille eesmärgiks oli Arhangelski kaubanduse tagasitoomine Lääneme­
rele ning selle raames väliskaupmeestele võimalikult soodsa kaubanduskesk- 
konna loomine. Ka kõigi usuvabadust ette valmistanud kirjade juures rõhu­
tati kaubanduspoliitilisi aspekte. Sellest tõsiasjast lähtusid nii Ingerimaa 
kindralkuberner J. Sperling kui ka superintendent J. Gezelius. Neil mõlemal 
oli kogu ettevalmistusprotsessis oluline roll täita ja kaalukas sõna kaasa rääki­
da. Rikkad inglise kaupmehed, olles Narva kodanikud, suurendasid linna 
kaubakäivet, rajasid silla Vene ja Lääne-Euroopa turgude vahel, tagasid ula­
tuslikud kaubandussidemed, ärilepingud jpm. Sisuliselt oli kõigil väliskaup- 
meestel omaenese majas ja  su letud uste taga võimalik palvusi pidada, kuid 
ilma vaimulikuta. Anglikaani koguduse erandlikkus seisneski selles, et neil 
oli ametlikult õigus luua oma kirikukogudus ning sellele preester kutsuda. 
Eraldi kirikuhoonet nad siiski rajada ei tohtinud. Rootsi riik soosis Inglise 
kaupmehi kõige enam Narvas. Vastavaid kirikukogudusi Riias, Stockholmis 
ja isegi Göteborgis asutada ei lubatud. Kui aga võrrelda Narva anglikaani ko­
guduse fenomeni ülejäänud Euroopaga, siis esines usulist tolerantsi paljudes 
piirkondades ja linnades, kus sooviti usuvabaduse nagu ka asüüliõigusega 
kaubanduse õitsengule kaasa aidata.
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E e s t i m a a  r ü ü t e l k o n n a  
v õ i t l u s  E e s t i  r a h v u s l i k u  
LIIKUMISE VASTU1
Daimar Lell
S i s s e j u h a t u s
19. sajand oli rahvuste ärkamise aeg Euroopas. Suure Prantsuse revo­
lutsiooni impulsist tingituna tabas aastasaja keskel Euroopat uus vabaduse 
laine, mis kõikjal vana riikliku korraga rinda pistis. 1840. aastate algul oli 
alanud uus rahvusliku liikumise tõus Saksamaal. Aastakümne lõpul veeres 
aga üle kogu Euroopa revolutsioonide laine. 1850.-60. aastatel algas libera­
lismi ajastu. Vene tsarism sai Krimmis lüüa, kääris ka Austria-Ungari impee­
rium. Vene riigi Läänemereprovintsidesse jõudsid muutused pehmemal ku­
jul ning mõningase hilinemisega.
Siinses poliitilises elus põimusid mitu erinevat arengujoont. Üksteise 
jalgealust õõnestades pidasid baltisakslased ja slavofiilid võitlust balti erikorra 
poolt ja vastu. Paralleelselt sellega ja esialgu nagu märkamatult kulges eesti 
maarahva kujunemine rahvuseks. I860, aastate reformid -  uued talurahva­
seadused, talurahva liikumise avardamine ning talude jõukuse kasv lõid 
soodsa pinnase rahvuslikule ärkamisele. Võrreldes eelmise ajajärguga moo­
dustus märksa avaram raamistik kindlajoonelisemaks eesti rahvusliku ideo­
loogia ja ühiskondlik-poliitilise programmi kujunemiseks. Rahvusliku liiku­
mise esimese etapi kandvaks jõuks oli maarahvas — talupoegkond kooliõpeta­
jate ergutamisel. Teatavasti olid talud Liivimaal jõukamad kui Eestimaal. 
Jõukam rahvas pöörab aga suuremat tähelepanu haridusele ja seltsielule. 
Tänu sellele kujunes Eesti rahvusliku liikumise keskuseks just Liivimaa. Ees­
timaa osa jäi tunduvalt passiivsemaks. Eriti käib see Harju- ja Läänemaa 
kohta. Ainult Järvamaa suutis paiguti naaberkubermanguga sammu pidada. 
Seetõttu on rahvusliku liikumise aegsest eestlaste ja balti aadli vastasseisust 
kõneldud enamasti Liivimaa näidete põhjal. Ometi toimus üht-teist ka 
Eestimaal, kus rüütelkond sugugi ükskõikselt Eesti rahvusliku liikumise 
arengut pealt ei vaadanud. Rahvuslik liikumine oli Eestimaa rüütelkonna te­
gevuses väga olulisel kohal peameeste krahv R. von Rehbinderi2 (1878-81) 
ning eriti W. von Wrangelli3 (1881-84) ajal. Pärast 1884.-85. aastat langes 
rahvusliku liikumise teema aktiivse venestuspoliitika tõttu tahaplaanile.
Käesolevas artiklis vaatleme Eestimaa rüütelkonna tegevust, tuginedes 
korporatsiooni enda arhivaalidele,4 olulist täiendust pakuvad Eestimaa ku­
berneri kantselei materjalid,5 mis peegeldavad ilmekalt kuberneri ja rüütel­
konna vahekordi. Huvitavaid leide sisaldavad ka aadliperekondade arhiivi­
fondid; käesolevas töös on kasutatud perekond von Wrangellide materjale/’
Järgnevalt kõneks tulevate Eesti rahvusliku liikumise suhtes Eestimaal
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erte võetud aktsioonide puhul tuleb arvestada, et rüütelkonna liikmete näol 
oli siiski tegemist kõige konservatiivsema osaga baltisakslastest. Nendega, kes 
otseselt maaomandi ja võimu kaudu olid huvitatud stabiilsest rung neile 
soodsast sündmuste arengust siinmail. Seega ei kajasta rüütelkonna seisuko­
had kõigi baltlaste vaateid tervikuna. Eesti rahvusliku liikumise teema käsit­
lemine baltisaksa ajakirjanduse veergudel ning mitmete literaatide suhtumi­
ne sellesse oli kohati hoopis teistsugune.
Ta u in n a  S õber
1880. aastatel olid Eestimaa rüütelkonna jaoks teravamateks problee­
mideks eesti rahvuslik ajakirjandus ja rahvuslikud seltsid. Kuigi ajalehtede 
tiraažid olid suhteliselt väikesed, oli nende mõju rahvale suur. Lehed käisid 
käest kätte ja need loeti tihtipeale ribadeks.
1870. aastate lõpuni valitses eestikeelses ajakirjanduses Johann Volde­
mar Jannsen. 1878. a aga hakkas ilmuma Carl Robert Jakobsoni Sakala, mis 
oli tunduvalt radikaalsem kui Jannseni Eesti Postimees. Jakobsoni leht tõusis 
kiiresti eestlaste seas populaarseimaks ajaleheks. Käredameelne Sakala, mille 
veerge täitsid pidevalt arveteklaarimised teiste, nii baltisaksa kui eesti ajaleh­
tedega, sattus kohe ka rüütelkondade vaatevälja. Talle (ja ka teistele rahvusli­
kele ajalehtedele) pandi süüks ässitustööd, mis viivat korralagedusteni ning 
õhutavat asjatut vaenu. Ägedamalt astus Sakala vastu välja muidugi Liivimaa 
rüütelkond (leht ilmus ja valdavalt ka levis Liivimaa kubermangus). 1879. a 
saavutati isegi Sakala 8-kuune ilmumiskeeld. Kuid Sakala vastases aktsioonis 
osales ka Eestimaa rüütelkond. 1881. a maapäeva aruandekõnes tõdes krahv 
Rehbinder, et kuigi Sakala oli balti aadliesinduste ühiste abinõude tulemuse­
na ajutiselt suletud, on ta oma varasemale programmile truuks jäänud ning 
. . .  Õhkab m eie rahva arengule hädaohtlikku hingust. Rehbinder leidis, et Saka­
la ja ka teiste taoliste rahvuslike ajalehtede suhtes peab rüütelkond edaspidi 
destruktiivne o lem a : Oli selge, et lihtsalt keelamise ja isekeskis hurjutamisega 
asi ei muutu. Oli vaja luua arvestatav vastukaal. Selleks tuli asutada ja toeta­
da rüütelkonnale lojaalseid väljaandeid. 1876. a Tallinnas ilmuma hakanud 
Ristirahva Pühapäevaleht oli küll eesti rahvusliku suuna mõjudest vaba, kuid 
ta jäi siiski rohkem pastorite kui rahva ajaleheks.
1879. a sündinud Tallinna Sõber sai ilmumisloa rüütelkonna peamehe 
Rehbinderi otsesel toetusel. Rüütelkond alustas koheselt ka ajalehe ning 
tema toimetaja J. Eichhorni rahalist toetamist.8 Sellega kindlustati ajalehe 
igati mõõdukas toon. Rüütelkonna koostöö Tallinna Sõbraga kestis kuni 
1890. aastate keskpaigani. Väär oleks arvata, et Tallinna Sõpra täielikult ja 
ammendamatult rahastati — raha kergekäelist pillamist rüütelkond endale ei 
lubanud. Eriti ilmekalt näeme seda perioodil, mil rüütelkonnad püüdsid elu 
sisse puhuda veel teistelegi ajalehtedele — Kündjale ja Aräjsele. Nii keeldus 
lüütelkond 1881. a 700 rbl toetusest, mille eest Eichhorn tahtis lehe igale 
kooliõpetajale tasuta saata. Rüütelkonna komitee otsustas Tallinna Sõbralt 
lah.idc kulutamise kohta hoopis täpsemaid aruandeid nõuda. Aruanne ka 
saadi ning võeti teadmiseks.9
Koostöö Eichhorniga oli rüütelkonnale soodne. Lisaks oma ajalehe
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toimetamisele koostas ta rüütelkonna tarbeks ka teiste Eesti ajalehtede üle­
vaateid. Parun Wrangelli peameheperioodi alul jõudsid need süstemaatiliselt 
rüütelkonna kantseleisse. Rüütelkonnas loeti peaaegu iga nädal Sakala, veidi 
harvem ka teiste eesti ajalehtede ülevaateid. Need on kultuurilooliselt huvi­
tavad kirjad, milles käsitletakse nii tsensuuriprobleeme, eesti ajakirjanduses 
ilmuvat kui isiklikke asju. Eichhorni kirjade vool rüütelkonna kantseleisse 
jätkus ka 1880. aastate teisel poolel. Tasapisi Tallinna Sõbra tähtsus siiski vä­
henes. 1890. aastateks oli Eichhorn ennast ammendanud. Ajaleht vireles ras­
kustes, toimetaja tervis halvenes ja 1895. a ajalehe väljaandmine lõpetati.
Eichhorn polnud kaugeltki ainus, kes rüütelkonda Eestimaal toimuva 
ja kõneldavaga kursis hoidis. Ärksamate eestlaste tegevust jälgisid ka kohali­
kud mõisnikud. Nii näiteks kogus hilisem rüütelkonna peamees Engelhardt 
andmeid eestlaste meelsuse kohta ja saatis parun Wrangellile vastavaid ette­
kandeid.10 Kuni 1887. aastani allus rüütelkondadele luterlike talurahvakooli­
de juhtimine. Kihelkonna kirikueestseisja valiti rüütelkonna poolt ja selleks
oli keegi kohalikest mõisnikest. Uks kihelkonna mõisnikest vastutas koos 
pastoriga piirkonnas tegutsevate koolide ja kooliõpetajate meelsuse üle. Vai­
kival kokkuleppel jälgisid ka teised kohalikud mõisnikud oma piirkonna 
koole ning rakendasid ilma suurema kärata sanktsioone. Rüütelkonna li ik­
med õpetajate kasvatamisega eriti vaeva nägema ei hakanud — liiga innukalt 
rahvuspoliitilisesse tegevusse sukeldunud õpetajad lihtsalt vallandati. Näi­
teks hilisem rüütelkonna peamees krahv Tiesenhausen,11 kes ise huvitus ela­
valt eesti rahva haridustaseme tõusust,12 keelas oma vallas Aleksandri kooli 
abikomitee tegevuse. 1884. a maapäeval juhtis parun Wrangeli rüütelkonna 
liikmete tähelepanu vajadusele mitte jätta märkamata koolides toimuvat, 
nentides, et mõningatel juhtudel on noor-eesti mõjud äratanud kooliõpeta­
jate seas tõrksuse ja viinud avalikule vastuseisule koolivõimudega.13 Edaspi­
di, venestussurve tugevnedes, tõusis talurahvakoolide küsimus rüütelkonna 
poliitikas kesksele kohale. Varasemas ajalookirjanduses on mõnikord püütud 
jätta muljet, nagu võidelnuks rüütelkond talurahvale hariduse andmise vas­
tu, kõrvaldades selleks parimaid koolmeistreid. Nii see kindlasti polnud. Vas­
tupidi, talurahva suhteliselt head haridustaset, mis saavutati venestusaja al­
guseks, võib paljuski pidada rüütelkonna teeneks. Võitlus, milles rüütelkond 
osales, käis selle üle, millist ideoloogiat talurahvakoolid peavad kandma.
T S E N S U U R I K O R R A  M U U T M I S E  KA TS E D
Üks suuremaid aktsioone, saavutamaks tõhusamat kontrolli rahvusliku 
ajakirjanduse üle, oli 1880. aastate algul Liivimaa rüütelkonna algatatud et­
tevalmistused tsensuurikorralduse muutmiseks. Liivimaa maamarssal von 
Bock oli arvamusel, et Liivimaa kuberner parun Üxküll-Güldenband pole 
absoluutselt oma ülesannete kõrgusel, kuna ta andnud läti-eesti ajakirjandu­
sele vaba voli ning suhtuvat kriitikavabalt läti ja eesti seltside loomisse, mis 
tegelevat hoopis poliitilise agitatsiooniga.14 18. veebruaril 1880 esitasid Balti 
rüütelkondade esindajad siseministrile keisrile määratud märgukirja, milles 
juhit i tähelepanu eesti ja läti radikaalse rahvusliku ajakirjanduse äärmisele 
kahjulikkusele.11 Vene riigivõimud tundsid ilmselt rahuldust võimaluse üle
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kõrgema vahekohtuniku rolli asuda ja mõlemad osapooled paika pannu. Aja- 
kirjandusasjade Peavalitsus arutas rüiitelkondade kaebusi eesti ja läti ajakir­
janduse vastu ning leidis, et viimase aja reformid ei saanud jätta äratamata 
eestlaste ja lätlaste rahvustunnet ning soovi vabaneda võõrast võimust, mis 
neil on mitmeid sajandeid lasunud. Viimase all mõeldi loomulikult Balti eri- 
korda, mitte tsaarivõimu. Oma seisukoha mõningaseks tasakaalustamiseks 
manitseti ka rahvuslikke liikumisi. Peavalitsus tegi tsensoritele ülesandeks os­
kamatut maarahvast aidata, et nad liiale ei läheks ning rumalusi ei teeks. Riia 
tsensorit kohustati rangelt vältima selliste seisukohtade trükkijõudmist, mis 
võiksid ühe rahva teise vastu üles ässitada. Samas pidi tsensor jä lgima ka sak­
sa elemendi meelsust.16
Loomulikult ei saanud selline kõrvakiil rüütelkondi rahuldada. 9. sep­
tembril 1881 arutati Eestimaa rüütelkonna komitee istungil Liivimaa M aa­
nõunike Kolleegiumi märgukirja, mis käsitles riigivõimude seisukohta tsen- 
suuriküsimuses. Eestimaa rüütelkond otsustas küll Liivimaa rüütelkonda 
toetada,1, kuid üksmeelt neil tsenseerimisküsimustes siiski polnud. Nimelt ei 
usaldanud Eestimaa rüütelkond eriti Riia tsensorit ning nõudis seetõttu 
tsensori ametisse määramist ka Tartusse ja Tallinna. Rüütelkonna peamees 
Rehbinder oli juba varem vastavad ettepanekud kõrgematele instantsidele 
saatnud ja selle tulemusena andiski siseminister korralduse allutada Tallinnas 
ilmuvate ajalehtede tsenseerimine kohalikule fiskusekomissarile.18 1881. a 
maapäeva aruandekõnes teatas krahv Rehbinder, et Balti aadliesinduste 
püüdlused on suunatud esmajoones sellele, et rahvusliku ajakirjanduse tsen­
suur, mida senini ainult Riias toimetati, saaks usaldusväärsete ametnike kätte 
antud .Iv Mitmete lahkarvamuste tõttu rüütelkondade vahel uue tsensuuri- 
korra kehtestamiseni Eestimaal ei jõutudki. Liivimaal kehtestati aga 20. 
märtsil 1882 Trükiasjade Peavalitsuse poolt uus tsensuurimiskorraldus, mille 
kohaselt kogu ajakirjanduse tsenseerimine anti kohaliku asekuberneri erilise 
järelvalve alla.20 Eesti ja Läti ajakirjanduse senised tsensorid vallandati ja 
määrati uued. Samuti tõsteti Liivimaa Rüütelkonna poolt makstava toetuse 
arvel tsensorite palku.
Tsensuurikorraldust arutati ka Eestimaa rüütelkonna 1884. a maapäe­
val. Oma aruandekõnes analüüsis parun Wrangeli sedagi, miks Eestimaal 
uue tsensuurikorrani ei jõutud. Ühe põhjusena tõi ta välja lahkhelid 
Liivimaa rüütelkonnaga. Viimane olevat plaaninud kogu eestikeelse ajakir­
janduse allutamist Liivimaa kubermangu tsensuurile. Taolise lahendusega ei 
olnud aga Eestimaa rüütelkond nõus. Tühistati ka tsensori tarbeks määratud 
600-rublane toetus ja selleks korraks jäi asi katki.21 Liivimaa uus tsensuuri- 
korraldus jäigi erandiks. Teistes Balti kubermangudes, Eestis ja Kuramaal ei 
muutunud midagi.22
A j a l e h t e d e  K ü n d j a  j a  A r ä j s  a s u t a m i n e
! alju eneigiat kulutasid Eesti- ja Liivimaa rüütelkonnad ajalehtede 
Kündja ja Aräjs asutamiseks. Kuigi Eestimaal oli olukord rüütelkonna jaoks 
sulnel.selt rahuhkum, olid mõisnikud kiired iga eesti ajakirjanduses ilmunud 
vahegi kriitilisema artikli peale kaebust tõstma. Tavaliselt olid etteheited küll
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Joonis 1. Ajalehe Kündja päis 1883. aastal (EKM).
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üldsõnalised, konkreetseid väljaandeid ja artikleid ei mainitud. Kaebuste 
arutamise käigus lubas rüütelkonna komitee mitmel korral (kuigi mitte su­
gugi üksmeelselt) vastavaid samme astuda ning võimaluse korral asju ka 
Õiguspäraste protsessideni viia. Milliseid samme konkreetselt silmas peeti, 
jääbki tänasele lugejale ebaselgeks.
Liivimaal oli olukord veel keerulisem. Eesti rahvuslikult meelestatud 
ajalehtedele vastukaalu loomiseks oli Tallinnas ilmuvast Tallinna Sõbrast i lm­
selgelt vähe. Kõik see valmistas ette soodsat pinnast uute rüütelkonnameelse- 
te ajalehtede asutamiseks. Milliseks pidi kujunema uute ajalehtede prog­
ramm? Rüütelkonna peamehe parun Wrangelli sõnul pidanuksid need ajale­
hed ...Baltiprovintside rahvuslastele selgeks tegema neile mõistetavas vormis, et 
nad võtaksid Õppust provokatsioonilise ajakirjanduse seaduserikkumistest, sellele 
mõõdukalt vastu astuksid, selle kõrval aga ka oma põllumajanduslikus osas prak­
tilisi ja  reaalseid juhiseid jagaksid.2* Kahe lehe (eesti- ja lätikeelse) üla lpidami­
ne käis aga Liivimaa rüütelkonnale üksinda üle jõu. Seetõttu tehtigi Eesti­
maa rüütelkonnale ettepanek osanikuks tulla. Selleteemalise kirjavahetuse 
tulemuse ühehäälne Eestimaa rüütelkonna komitee otsus oli 9. septembrist 
1881 anda garantii Kündja ja Aräjse väljaandmisele ja kanda Va aastastest ku­
lutustest.24 1882. a alguseks jõuti niikaugele, et Liivimaa resideeriv maanõu­
nik kirjutas märtsis Eestimaa rüütelkonna peamehele, et ülevalt poolt on 
Rigasche Zeitungi omanikule antud kontsessioon lehtede väljaandmiseks 
ning nende ilmumise ees pole enam mingeid takistusi. Tõenäoliselt hakka­
vad lehed mais, kõige hiljemalt juunis ilmuma. Saavutamaks võimalikult ar­
vukat tellijaskonda otsustas väljaandja esimese numbri kõikidele mõisavalit- 
sustele ja vallatalitajatele tasuta saata. Selleks oli vaja mõisaomanike ja 
vallatalitajate aadresse ning nimekirju. Vastav palve saadeti ka Eestimaa 
rüütelkonnale.25
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Kündja esimene number ilmus 7. juulil 1882. Eesti rahvuslik ajakir­
jandus võttis selle vaenulikult vastu. Lehel oli raskusi tellijaskonna leidmise­
ga. Paaril esimesel aastal suudeti tagada ajalehe enam-vähem regulaarne il­
mumine, aga peagi hakkasid vahed üksikute numbrite vahel üha pikemaks 
venima. 1884. a vähendati ajalehe mahtu. 1884. a maapäeval arvas parun 
Wrangeli, et lehtede laiemaks levitamiseks peaks iga mõisnik omal kulul seda 
vähemalt ühe eksemplari tellima, mis ehk ärgitaks väikemaaomanikke ja 
rentnikke nende eeskuju järgima. Olukord aga ei paranenud. 1885. a pöör­
dus Kündja abipalvetega Võru ja Viljandi mõisnike poole. 1886. a maapäeva 
ajal oli Eestimaa rüütelkonna kantseleis maapäeva liikmete jaoks saadaval 
Kündja tellimisleht. Kõik need abinõud ei andnud aga soovitud tulemusi. 
1887. a hakkas Kündja i lmuma alles aprillist, sagedusega üks kord kuus. 
Viimne number ilmus augustis 1891.
Kiindja-Aräjse aktsiooni võib lugeda ebaõnnestunute kilda. Ajalehtede 
tellijaskond oli ahtake ja rüütelkondadel tuli ajalehtede ilmumisele kõvasti 
peale maksta. 1884. a kulutasid rüütelkonnad nende ajalehtede peale 5543 
rbl, millest 1385 rbl langes Eestimaa rüütelkonna osaks. O m a 1884. a maa­
päeva aruandekõnes tunnistas parun Wrangeli, et kulutused on liiga suured. 
Koos Liivimaa rüütelkonnaga jõuti ühisele arusaamisele, et ajalehed ei suut­
nud neile pandud lootusi täita ning edasist subsideerimist loeti mõttetuks.2r’
Kiindja-Aräjse aktsiooni läbikukkumise järel jäi Tallinna Sõber ainuke­
seks eestikeelseks ajaleheks, millele Eestimaa rüütelkond toetust jagas. Lisaks 
otsustas nüüd ka Liivimaa rüütelkond Tallinna Sõpra 500 rublaga aastas toe­
tada.
R a h v u s l i k u d  s e l t s i d  p i n n u k s  s i l m a s
Ajakirjanduse kõrval tõusis 1880. aastate alguseks teiseks oluliseks 
probleemiks rüütelkonnale eestlaste seltsielu ning selle väljumine rüütelkon­
nale meelepärastest raamidest. Varem oli seltside elluastumiseks piisanud põ­
hikirja kinnitamisest kihelkonnakohtus. Nüüd selgus, et vastavalt Vene riigi 
seadustele kuulub kontroll mistahes seltside tegevuse üle riigivõimude päde­
vusse.27
1881. a võtsid Eesti seltsid ette suure ühisaktsiooni — delegatsiooni 
saatmise Peterburi. 1881. a juunis Aleksander III jutule pääsenud delegat­
sioon andis üle märgukirja, milles oli ka mitmeid majanduslikke ja poliitilist 
laadi nõudmisi. Muuhulgas avaldati soovi, et Läänemere provintside haldus­
jaotus kujundataks ümber lähtudes põlisrahvaste asualast. Tsaarivalitsus võt­
tis need soovid teadmiseks, kuid elluviimiseks valiti vaid need punktid, mida 
sai venestamise huvides ära kasutada (näiteks koolide ja kohtute juhtimise 
ülevõtmine baltisakslaste käest vene ametnike kätte). Märgukirja aktsioonile 
reageeris rüütelkond väga kiiresti. Rüütelkonna peamees Wrangeli , kes oli 
samaaegselt delegatsiooniga Peterburis, tutvustas juba 24. juunil toimunud 
! tiüttlkonna komitee istungil eesti seltside esindajate tegevust. Ta teatas, et 
on juba juhtinud kõrgemate ametiisikute tähelepanu taoliste ürituste kahju­
likkusele ja ohule, mis need endas kätkevad. Rüütelkond otsustas kiiresti 
poorduda kuberneri poole, kes oli parajasti Peterburgi sõitmas. Rüütelkonna
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peamehe ja kuberneri kohtumisel lubas viimane rüütelkonna komitee seisu­
kohta siseministrile tutvustada.2* Peterburi aktsiooni ning eesti seltside tege­
vuses üldse nähti eestlaste ja Vene riigivõimude (kelle venestuskavad polnud 
rüütelkonnale sugugi teadmata) liidu ohtu. Ka selle aktsiooni puhul nähti 
kurja juurt eesti rahvuslikus ajakirjanduses. Parun Wrangeli ütles 1884. a 
maapäeval, et ilmselt polekski seltside tegevusega ergutatavad püüdlused nii 
poliitilist laadi, kui rahvuslik ajakirjandus sellele omaltpoolt kaasa ei aitaks ja 
sügavuti tungivat ärevuseseemet maarahva sekka ei külvaks. Samas aga mär­
kis rahvusliku liikumise ägeda vastasena tuntud Wrangeli, et trienniumi 
kahe esimese aasta jooksul on ta korduvalt juhtinud tähelepanu ka eesti selt- 
sitegevuse positiivsetele külgedele. Eesti ajakirjanduse edenemises näeb ta 
aga eesti rahvusliku vaimu ja elu tähtsat hooba. Analüüsides Wrangelli ja 
teiste rüütelkonna peameeste sõnu ja tegusid, näeme, et eestlaste kultuuril is­
tele püüdlustele nad erilist vastuseisu ei osutanud, küll aga olid nad ägedalt 
vastu eestlaste poliitilise emantsipatsiooni mistahes taotlustele. Eriti teravalt 
suhtus rüütelkond põllumeeste seltsidesse, kuna just nende taotlused olid 
tihti poliitilist laadi. Kultuuriseltsidesse suhtuti leebemalt ning neile jätkus 
baltisaksa ajakirjanduse veergudel ka kiitust. Oma 1884. a aruandekõnes 
märkis parun Wrangeli, et arvukad seltsid, mis kuuldavasti põllumajandus­
likke eesmärke teenivad, on oma tegelikuks sihiks võtnud hoopis nn halva 
olukorra parandamise.2y Kubernerile saadetud arvamuses rõhutas ta, et ei saa 
pooldada iseseisvate põllumeeste seltside asutamist, küll aga võiksid asutata­
vad seltsid paluda, et Eestimaa Põllumeesteselts kutsuks nad ellu oma filiaali­
dena.30 Rüütelkond püüdis eestlaste seltsitegevusele ka Vene riigivõimu sil­
mis riigivaenulikku värvingut anda, et sellega saada võimalus eesti seltsidele 
tegevusloa andmisel kaasa rääkida. Baltisakslastega suhteliselt hästi läbi saa­
nud kuberner Viktor Polivanov oli selles küsimuses Wrangelliga ühel meelel 
ning lubas sobival kohal välja astuda, et seltsid ilma kubermanguvõimude 
otsuseta kinnitatud ei saaks. Vaatamata suulistele lubadustele otsustas rüütel­
kond volitada Wrangelli veelkord kuberneriga läbi rääkima, et too Peterburis 
kindlalt nõuaks, et seltse ilma rüütelkonna poolse hinnangu andmiseta ei 
kinnitataks. Riigivarade minister ja siseminister olid samuti rüütelkonna ko­
mitee suunaga nõus ja valmis kaasa aitama, et rüütelkonna komitee saaks 
võimaluse igal üksikul juhul seltsile tegevusloa andmise üle arvamuse avalda­
miseks. Nõnda esitaski kuberner Polivanov näiteks 1881 .a  rüütelkonnale jä­
relpärimise Rakvere Viru-Järva põllumajandusliku seltsi asutamisloa taotluse 
kohta. Rüütelkonna komitee otsustas 16 häälega poolt 1 vastu seda mitte 
toetada, sellise seltsi asutamine polevat sugugi ajendatud põllumajandusli­
kest huvidest ja eesmärkidest. Kuberner andis kindla lubaduse nii seda kui ka 
teisi samalaadseid eesti seltse mitte kinnitada.31
Konkreetsetest eesti seltsidest on rüütelkonna materjalides siiski vähe 
juttu. Ainus selts, mille tegevust 1880. aastate alul rüütelkonna komitees 
põhjalikumalt arutati, oli Rakvere Kalevipoja selts.32 Millest selline eriline 
tähelepanu? Võib arvata, et kõige rohkem ärritas Kalevipoja selts rüütelkonda 
oma kõrgemale poole saadetud kaebekirjadega. Mais 1881 saabus Eestimaa 
kubernerile Politseidepartemangust salajane märgukiri , milles öeldi, et Kale­
vipoja selts lubab enesele saata kõrgematele võimudele palvekirju kogu rahva
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nimel. Palvekirjadega püütavat äratada eesti rahva seas vastupanu kehtivale 
korrale. Seltsi tegevus polevat üldsegi põllumajanduslik, vaid poliit il ine, mil­
lega ärgitatavat vihavaenu valitsevate klasside vastu. Kuberner informeeris 
kirjast ka rüütelkonda.33 Selle peale võttiski rüütelkond seltsi tegevuse luubi 
alla. Rüütelkonna komitee istungil 11. septembril 1881. a esitas parun 
Wrangeli ise väljavõtteid Kalevipoja seltsi protokollidest, illustreerimaks seltsi 
kihutuslikku tegevust. Tema ettekande põhjal esitas rüütelkonna komitee ku­
bernerile tungiva palve seltsi ja  selle baasil tegutseva kooli sulgemiseks. Selle 
nimel oli rüütelkond nõus isegi vene õppekeelega kooli avamisega Rakve­
res.34 Rüütelkonna selline seisukohavõtt näitab, et Kalevipoja selts oli rüütel­
konnale tõsiselt pinnuks silmas, muidu vaevalt venekeelse kooli avamisega, 
liiatigi ise sellise idee välja pakkumisega, oleks nõustutud. 1881. a septembri 
lõpus esitas parun Wrangeli kubernerile ettekande Kalevipoja seltsi kohta. 
Juurde lisati mitu lehekülge väljavõtteid seltsi protokollidest. Kuberneri vas­
tus saabus 18. veebruaril 1882. a. Selles teatab kuberner, et ta on kehtesta­
nud seltsi tegevuse üle kontrolli ning lubas vajadusel oma äranägemise järgi 
vastavaid abinõusid rakendada.35 Seltsi sulgemist Eestimaa rüütelkond küll 
ei saavutanud, kuid 1881. a arreteeriti selle asutaja M . Lindenberg süüdista­
tuna mõisnikevastases kihutustöös. Mõnekuine vanglas viib imine viis me­
helt mõistuse ning seltsi mõjukus langes.
K o k k u v õ t t e k s
1880. aastate alguseks seisid balti rüütelkonnad raske olukorra ees -  
põlisrahvaste rahvuslik liikumine hakkas omandama poliitilist värvingut 
ning Vene riigivõim kavandas siinsete provintside venestamist. Vastuseis tsa­
rismi venestuskavadele nõudis rüütelkondadelt palju energiat, mistõttu seni­
se maarahva taotluste ja püüdluste põhjalikuma analüüsini ei jõutud. Vae­
valt, et selle vajadus üldse kõne alla tuligi. Rüütelkondade eesmärgiks oli 
mitte lasta tekkida rahulolematul kihil, millega riigivõimul oleks kerge ma­
nipuleerida, jättes samas muljet korra tagamise eesmärgil tegutsemisest. 
Rüütelkond tõmbas enda aktsioonidesse kaasa ka kuberneri ja teisi kõrgeid 
riigiametnikke, demonstreerimaks aadli lojaalsust ja vältimaks valitsuse tõsi­
semaid reforme. Nii tekib tänasel ajaloolasel küsimus, mis baltisakslasigi on 
vaevanud — kas olnuks võimalik ka eestlaste ja baltisakslaste poliitiline koos­
töö? Kas rüütelkonnad olid nii radikaalseks kursimuutuseks valmis? Eelpool 
toodud konkreetsete näidete varal võime tõdeda, et ei olnud. Eestimaa rüü­
telkonna suhtumine rahvusliku liikumise poliitilistesse taotlustesse ei muu­
tunud paindlikumaks ka venestusaja kõrgperioodil, mil konfrontatsioon 
eestlaste ja baltisakslaste vahel vaid mõneti nõrgenes. Rüütelkonna tegevus 
oh eeskätt suunatud aadli eesõiguste kaitsele ning sel eesmärgil tõrjuti tagasi 
kõik eestlaste esimesed arglikud poliitilise emantsipatsiooni taotlused.
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J u h a n  K a h k
AGRAARAJALOOLASENA
Tiit Rosenberg 
K U J U N E M I S A A S T A D
Juhan Kahk sündis 1. augustil 1928 Nõmmel pangaametniku pere­
konnas. Nagu ta enda kohta on kirjutanud, õppis ta lugema juba 5-aastaselt 
ning ..ema esimeseks raamatuks juhtus olema J. Sitska Vana-aeg, mille isa 
ühel hommikul talle voodisse pani. Sellest olevatki sündinud kiindumus aja­
loo vastu ja otsus ajaloolaseks hakata, nii nagu veidi hiljem E. Vilde Minu esi­
meste triibuliste lugemisest soov kirjanikuks saada. Hiljem, keskikka jõud­
nult, nentis end püüdlikuks pessimistiks hinnanud J. Kahk ilmselt veidi po­
seerides, et esimese otsuse elluviimiseks jätkus tal kahjuks kannatust, teise 
jaoks aga ei jätkunud õnneks annet.1
Rahumäe algkooli lõpetamise järel jätkus J. Kahki koolitee Nõmme 
gümnaasiumis, mille erakordne vaimne õhkkond ja õpilaskonna võimas aju­
potentsiaal olulisel määral tema kujunemist mõjutas.2 Sügavat mõju avalda­
sid Kahkide perele okupatsiooni- ja sõja-aastad. Pärast 1940. aasta juunipöö­
ret asus seni pangas kassiirina töötanud pereisa Juhan Kahk-senior (sünd
1 888 Jamburgi kreisi eesti asunduses) tööle Raudteemiilitsa Tallinna osakon­
da. 1941. aasta suvel tuli tal aga koos oma asutusega sakslaste eest põgeneda. 
Metsavendade kallaletungi ajal sai ta raskesti haavata ning nagu J. Kahk on 
hiljem oma ankeedis märkinud, sai see asjaolu nõukogude tagalast naasmisel 
Harjumaa täitevkomitee rahandusosakonna ülemaks määratud isa surma 
põhjuseks 1944. aasta detsembris. Evakueerumisest koos kahe pojaga maha 
jäänud ema Laura Kahk, kes varem oli nagu isagi pangas kassiir olnud ja esi­
mesel nõukogude aastal hoiukassas töötas, jäi pikaks ajaks tööta, leides alles 
saksa okupatsiooniaja lõpupoole jälle pangas teenistust.3 Varakult isata jää­
nud Juhanil tuli õppimise jaoks ka endal kõrvalt kooliraha teenima hakata -  
koolipoisina suvel maatöid tehes ja üliõpilaspõlves ajakirjanikuleiba proovi­
des. 1946. aastal lõpetas ta kuldmedaliga Tallinna X (Nõmme) Keskkooli, 
kust on sirgunud erakordselt palju teadlasi ja kultuuritegelasi. Sama aasta sü­
gisel astus ta Tartu ülikooli ajalugu õppima, töötades stuudiumi ajal 1946. ja 
1947. aasta suvel Paides ajalehe Järvalane yA 1947. aasta sügisest 1949. aasta­
ni Tartus Postimees!Edasi juures, seejärel aga kuni ülikooli lõpuni õpetajana 
tollases Tartu Õpetajate Instituudis. 1950. aastal astus J. Kahk komsomoli.
1951. aastal kaitses J. Kahk diplomitöö Saksa talurahvaliikumise aja­
loost 16. sajandi algul ja lõpetas kiitusega Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo- 
keeleteaduskonna üldajaloo eriala.4
Nagu on meenutanud tema õpingukaaslane ja kauaaegne kolleeg Ea
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Jansen, oli J . Kahk mees, kelles erakordne andekus ja  erakordne töövõime põi­
musid erakordselt suure sooviga edasi jõuda}
1 9 5 1 -5 4  jätkas J. Kahk õpinguid aspirantuuris Leningradi Riiklikus 
Ülikoolis, kus tema juhendajaks oli üks nimekamaid vene 19. sajandi algu­
poole ühiskondhk-poliitil ise mõtte ja -li ikumise tundjaid professor S. B. 
Okun, kes jättis talle täiesti vabad käed jätkamaks juba Tartus dotsent R. 
Kenkmaa Eesti ajaloo seminaris alustatud 1858. aasta talurahvarahutuste 
uurimist. Palju kasu oli juhendajast aga Peterburi keskasutuste arhiividesse 
süvenemisel. Et J. Kahkist sai agraarajaloolane, oli suur osa ka tema Kose ki­
helkonnast pärit vanaemal Marie Dammel, kes äratanud esimesena temas 
huvi eesti talurahva mineviku vastu/’
1954. aasta mais kaitses J. Kahk nimetatud teemal Leningradis kandi­
daadiväitekirja ning asus seejärel Artur Vassari kutsel tööle ENSV TA Ajaloo 
Instituudis vanema teadusliku kaastöölisena. Siin tuli tal süveneda ka 18. sa­
jandi ja 19. sajandi alguse agraarajaloosse, osaledes juba 1955. aastal ilmu­
nud, üsna stalinistlikust vaimust kantud ja E. Janseni sõnutsi igati munajaks 
lihvitud Eesti NSV ajaloo I köite koostamisel/ Samal ajal jätkas ta oma kan­
didaaditöö viimistlemist, töötades lisaks rohkelt kasutatud Leningradi arhii- 
viainesele läbi ka Tartu arhiivi materjale eriuurimusteks talurahva sotsiaalse 
diferentseerumise ja teorendi suuruse kohta 19. sajandi esimesel poolel. Tu­
lemuseks oli Mahtra sõja 100. aastapäeva puhul i lmunud monograafia, mida 
saatsid mitmed J. Kahki poolt või tema osalusel ettevalmistatud allik- 
publikatsioonid ja populaarsemad käsitlused.8 Monograafiat Mahtra sõjast 
võib materjali värskuse ja põhjaliku arhiivitöö poolest veel tänagi J. Kahki 
mahuka loomingu paremiku hulka kuuluvaks lugeda.
1958. aasta tõi J. Kahkile ka laiemat tuntust ja tunnustust. Suuresti 
tema algatusel korraldati 9 . -12 .  detsembril Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
poolt Tallinnas Ida-Euroopa agraarajaloo I sümpoosion, mis tõmbas kaasa 
kõigi tollase Nõukogude Liidu tähtsamate teaduskeskuste ajaloolasi, kes te­
gelesid feodaal- ja kapitalistliku ühiskonna agraarprobleemide uurimisega. 
Sümpoosionid said väga populaarseks ja laienedes nii regionaalse kui krono­
loogilise haarde poolest, muutusid üle aasta peetavateks suurfoorumiteks.
1966. aastal Tallinnas peetud IX sümpoosionil oli J. Kahk jälle üks peakor­
raldajaid. Sümpoosionide tööst on aastaraamatute näol säilinud väärtuslik 
pärand, milles on avaldatud rohkesti nii J. Kahki kui ka teiste eesti agraaraja- 
loolaste huvitavamaid töid.'; Et aga hiljem sümpoosionite pearõhk kaldus 
Ida-Euroopalt üha enam ülevenemaalistele ja nn sotsialismiperioodi problee­
midele, jahtus eesti algatajate huvi selle ürituse vastu 1970. aastate lõpust jär­
jekindlalt.
Järgnevatel aastatel töötas J. Kahk intensiivselt doktoriväitekirja kallal, 
mis käsitles talurahvaliikumist ja -küsimust Eestis 1 8. sajandi lõpul ja 19. sa­
jandi esimesel veerandil. Selle baasil valmis kaks monograafiat,10 mis kokku- 
\õetud variandis ilmusid ka vene keeles," olles aluseks 1963. aastal Lening­
radis kaitstud doktoriväitekirjale.
Neis töödes on antud täpne ning elav pilt talurahva rahutustest, nende 
ajal is-territoriaalsest levikust ning neid mõjutanud teguritest. Autori 
peaeesmärgiks oli näidata, kuidas rahutused omakorda mõjutasid põlluma­
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janduse arengut ja balti-saksa aadli ning tsaarivalitsuse agraarpoliitikat. J. 
Kahki käsitluses kuulus talurahvaliikumisele reformide taganttõukajana 
keskne osa.12 Hiljem on J. Kahk seda marksistlikust klassivõitluse primaadi 
teooriast lähtuvat seisukohta küll oluliselt korrigeerinud, tunnistades enam 
ka ideede ja eriti ajastu üldiste majanduslike ja sotsiaalsete suundumust 
mõju. Siiski on talurahvas ka J. Kahki hilisemates töödes jäänud ikka üheks 
kolmest määravast tegurist nn kolmnurksüsteemis talupoeg-mÕisahärra-mo- 
narh. See toimis Baltikumis 17 .-19. sajandil, kus käis agraarpoliitiline võit­
lus talupoja kaitse reegleid tunnistavate ja mittetunnistavate, nii aadli- kui ka 
riigipoliitikute sees ja vahel. Vaid talurahva võrdväärne osalus selles süsteemis 
hoidis ära talu ülemäärase nõrgenemise ning lõppkokkuvõttes tagas, et 19. 
sajandi keskpaigaks lõpule jõudnud reformiperioodidest väljusid tugeva 
arengupotentsiaaliga nii mõis kui ka talu .13
K a r j ä ä r  j a  v ä l i s k o n t a k t i d
Olles nn klassivõitluse ajaloo uurimise tsükliga faktograafilises mõttes 
ühele poole saanud, ehkki talurahvaliikumise mõtestamise küsimuses on J. 
Kahk ikka ja jälle mõne uue nurga leidmisel üht-teist lisanud, kaldus tema 
huvide raskuspunkt järgmistel aastakümnetel sotsiaal-poliitilistelt küsimus­
telt enam majandusajaloolistele probleemidele ning 1970. aastate lõpust rah­
vusvahelisi arenguid üha enam järgides, ka mentaliteediajaloo valdkonda. 
Nende suundumuste kujunemisel etendas muidugi oma osa tunduvalt avar­
dunud silmapiir.
Olles Eesti NSVs noorimaks doktorikraadini jõudnud ajaloolaseks, 
avanesid J. Kahkile Hruštšovi aegse liberaliseerimise perioodil soodsad või­
malused ka ametialaseks karjääriks, mille esimesteks tähisteks oli NLKP liik­
meks astumise (1962) järel edutamine Ajaloo Instituudi teadusala asedirek­
toriks. Järgnesid Nõukogude Eesti riiklik preemia 1965 (teistkordselt 1977), 
tõus Ajaloo Instituudi direktoriks (maist 1968) ning valimine ENSV Tea­
duste Akadeemia korrespondentliikmeks 1969 (liikmeks 1978).
E. Janseni pädeval hinnangul oli J. Kahki tõus täiesti uus fenomen Ees­
ti nõukogude ajalooteaduses — tema justkui kuulutas ette, et nõukoguliku 
koolitusega Venemaa eestlaste ja stalinismist ärahirmutatud Eesti Vabariigi 
aegse kooliga ajaloolaste asemel tuleb uusedukate generatsioon, kes oli süs­
teemiga kohanenud, selle sees kujunenud ja kasvanud.14 Süsteem, mis püü­
dis valitseva grupeeringu (NLKP) võimuhuvide nimel allutada võimalikult 
kõik inimeste teod ja mõtted täpsele kontrollile, ei saanud ometi funktsio­
neerida, lubamata mõtlevale vaimule teatud vabadusi. Viba vaimutegevust 
võidi küll tugevasti piirata, kuid mitte täielikult maha suruda, sest mida räi­
gem oli surve, seda tugevam oli (sageli varjatud) vastusurve. Kui süveneda 
küsimusse, kuidas õnnestus olla (jääda) teadlaseks totalitaarses nõukogude 
riigis, siis oleks E. Janseni mõtet parafraseerides sobiv väita, et J. Kahk oleks 
kindlasti parimaks näiteks analüüsida, kuidas ühe ja sama inimese hinges ja 
vaimsuses põimusid konformism, lojaalsus ja seesmine protest, kuivõrd õn­
nestus/ei õnnestunud võimukandjatel maha suruda vaba vaimutegevust.15 
R. Ruutsoo on oma huvitavas essees ühiskonnateadustest Nõukogude Eestis
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jaganud teadlased nn ideoloogideks-konjunkturistideks ja moderniseerijateks 
ehk teaduslike eesmärkide püstitajateks.16 Sellest skeemist lähtudes söandab 
käesoleva kirjutise autor ometi väita, et ehkki J. Kahk kõigi ametitunnuste ja 
välise karjääri põhjal kuulus nn ideoloogide (R. Ruutsoo sõnutsi vast koguni 
ideoloogiapolitseinike) kihti, oli ta oma loomingus ning tegutsemiseski üks 
selgepiirilisemaid ja olulisemaid moderniseerijaid ja nn diskursiivse autonoo­
mia arendajaid, kes taotles järjekindlalt tunnetuse mõistuspärasust ja teoree­
tilise mõtestatuse kooskõla faktilise andmestikuga. Vanema ajaloo, s.o 18.— 
19. sajandi agraarajaloo osas olid selleks ka paremad võimalused.
Tänu saavutatud positsioonile ja mõnda aega veel püsinud suhtelisele li­
beralismile avanes J. Kahkile aken Euroopasse, mis võimaldas lähemalt tutvuda 
uute ajaloouurimise suundade ja ideedega ning vahendada neid ka oma lähe­
mate kolleegide ringis. Esimesteks suuremateks sõitudeks (turistina oli tal va­
rem õnnestunud käia 1962. aastal laevareisil Doonaul, 1963 Soomes ja 1964 
Prantsusmaal) oli 1965. aasta suvel osavõtt ülemaailmsest ajaloolaste kongres­
sist Viinis, millele järgnes 1966. aasta mais osavõtt Roomas peetud II itaalia- 
nõukogude ajaloolaste konverentsist. Eredate Itaalia-muljete mõjul sündis ka 
reisikirjeldus, mis tõi autorile auhinna publitsistikakonkursil.1'
Nagu J. Kahk on märkinud, sai ta eeskätt tänu NSVL Ajaloolaste Komi­
tee esimehe akadeemik A. Guberi toetusele NSV Liidu ajaloolaste delegatsioo­
nis osa võtta rahvusvahelistest ajalooteaduste ja majandusajaloo kongressidest, 
mida korraldati iga 4—5 aasta tagant. J. Kahki kõrval jõudsid sinna ka mitmed 
teised kolleegid (H. Ligi, E. Tarvel), kes just agraarajaloo sümpoosionide kau­
du olid suutnud läbi lüüa üleliidulisel areenil ning tänu nii aine kui ka võõr­
keele suhteliselt heale valdamisele olid võimelised kaasa rääkima nendel maail- 
mafoorumitel. Nagu J. Kahk on märkinud, tuli tal korduvalt abistada umb­
keelseid nõukogude tippajaloolasi suhtlemisel väliskolleegidega. J. Kahkil läks 
korda osaleda 1970-94 pea kõigil majandusajaloo kongressidel ja kohtuda seal 
selliste silmapaistvate ajaloolastega nagu M. Postan, E. J. Hobsbawm, F. 
Belgier, G. E. Mingay, P. Laslett, G. Rude, W. Kula ja J. Topolsky. E. Le Roy 
Ladurie kutsel õnnestus tal 1970. aasta lõpul kuu aega töötada kuulsas prant­
suse Annaalide-koolkonna keskuses Pariisis, kus ta kohtus ka sotsiaal- ja ma­
jandusajaloo suurimate korüfeedega nagu F. Braudel, F. Furet ja J. le Goff.lx
1965. aastast oli J. Kahk kirjavahetuses ühe Euroopa nimekaima ag- 
raarajaloolase В. H. Slicher van Bathiga Hollandist. 1969. aasta detsembris 
pidi J. Kahk sõitma kaheks nädalaks Hollandisse, tutvumaks lähemalt viima­
se juhitud põllumajandusajaloo osakonna tööga Wageningeni Põllumajan­
dusülikoolis ning mõnede teiste Hollandi uurimisasutustega, eriti arvutite 
kasutamisel. Ehkki see sõit pidanuks taotleja sõnutsi kaasa aitama nõukogu­
de ajaloolaste ettevalmistumisele rahvusvaheliseks IV majandusajaloo ja XIII 
ajalooteaduste kongressiks, jäi J. Kahkil miskipärast Hollandis käimata.19
Kui vaadata J. Kahki sidemeid ja selle kõrvale tema töid, siis võib kaht­
lemata nentida, et alates I960, aastate lõpust on talle (ja mitmetele teistele 
juhtivatele eesti agraarajaloolastele) väga tugevat mõju avaldanud eeskätt 
pi.mtsuse Annaalide koolkonna ja inglise sotsiaalajaloolaste tööd, millega 
oldi üsna hästi kursis.
Vaga oluline nii J. Kahki kui ka kolleegide jaoks oli sidemete sõlmimi-
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ne Välis-Eesti ja naabermaade ajaloo­
lastega. Esimesi tunti ning õpiti neilt 
esijoones nende raamatute kaudu, 
mis mitmel moel juba 1950. aastate 
lõpust siia jõudsid. Nii on J. Kahk 
esile tõstnud, et õppis väga palju A.
Soomi töödest, kes teda hiljem ka 
positiivsete retsensioonidega toetas.20 
Uks võimalusi isiklike sidemete loo­
miseks tekkis 1960. aastate keskpai­
ku Väliseestlastega Sidemete Arenda­
mise Komitee kaudu, millest kasvas 
1968. aastal välja nn VEKSA komi­
tee (1976 ühing). J. Kahkist sai
1968. aastal selle aseesimees ja 1981. 
aastal moodustatud teadussektsiooni 
esimees. Uks esimesi välis-eesti tead­
lasi, kellel selle ametlikult soodusta- , . , , , T ■ i/Joonis 1. Juhan Kahk (toto Lauri Maurus,
tud ja kontrollitud suhtlemise raa- Postimehe arhiiv). 
mes õnnestus 1965. aastal Eestit kü­
lastada, oli Uppsala ülikooli õppejõud Aleksander Loit. J. Kahki vahendusel 
lubati tal koguni töötada suletud linnas Tartus ajalooarhiivis. J. Kahk sai
1967. aasta kevadel omakorda A. Loidi kutsel ära käia Rootsis. Seal sõlmu- 
sidki tihedamad koostööplaanid. 1970. aastal õnnestus J. Kahki juhitud Aja­
loo Instituudil tänu peatselt Stockholmi ülikooli professoriks saanud A. 
Loidi eestvedamisele sõlmida Rootsi Balti Instituudi ja Balti Uuringute Kes­
kusega koostööleping teadlaste vahetamiseks. Esialgu oli see küll väga piira­
tud ja kontrollitud. Murrang suhtlemises saabus alles 1970.—80. aastate va­
hetusel.21 Vaatamata üle teadlaste pea käinud poliitilistele mängudele, milles­
se neid paratamatult kaasa kisti, pidasid asjaosalised ajaloolased esijoones sil­
mas oma eriala ja kolleegide elulisi huve. Seda ei saa eitada ka kõige erapooli­
kumad kriitikud.
Tänu Turu ülikooli professorile Vilho Niitemaale, kes 1970. aastal, kui 
eesti ajaloolaste esindusele Moskvast jälle luba ei antud Nõukogude-Soome 
ajaloolaste sümpoosionile sõita,22 ründas ametliku kaebusega NSV Liidu 
Helsingi saatkonda, õnnestus läbimurre ka Soome. 1971. aastal saavutatigi 
lõpuks esimene eesti ajaloolaste delegatsiooni sõit Soome.23
Välissuhtluse ja ideede vahetuse eest tuli J. Kahkil hoolt kanda hiljem­
gi -  1973-89  juba TA Ühiskonnateaduste Osakonna akadeemiksekretärina. 
See ei olnud kerge ja muidugi ei pääsenud isegi üliettevaatlik ja -paindlik J. 
Kahk pahandustest nii ülemuste kui ka kolleegidega, kes mitmesugustel 
põhjustel välisdelegatsioonidest välja pidid jääma. Nagu eespool viidatud, ei 
pääsenud ka KGB variorganisatsiooni kurikuulsat mainet omava VEKSA abi 
kasutamisest, mis kahtlemata jättis J. Kahki renomeele oma märgi. Näib siis­
ki, et välissuhtlus oli eesti ajaloolaste jaoks sedavõrd tähtis, et vääris J. Kahki 
ja teiste korraldajate hinda. Nagu J. Kahk veidi enne surma avaldatud 
autobiograafias on tunnistanud, tuli kõige selle saavutamiseks palju teeselda
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ning ettekannetes ja töödes lõivu maksta valitsevale sundideoloogiale, mis 
koormas tema südametunnistust.’4
T e a d u s l i k u d  o t s i n g u d
Eesti ajaloolastest tunnetas J. Kahk vast teravamalt kui keegi teine seni­
se traditsioonilise ajaloouurimise metoodilist piiratust ja püüdis seda mitme­
ti laiendada. Selle juurde kuulus ka nende probleemide laiem teadvustami­
ne. Välismaa kolleegide otsinguid selles vallas tutvustades tuli seda sageli teha 
nn doseeritud kriitika vormis, eriti üleliidulistes väljaannetes, kus J. Kahki 
analüütilised ülevaated informatiivsemate ja sisukamate hulka kuulusid .2'’
Omaette peatükki vääriks J. Kahk kui meie esimene arvutiajaloolane. 
Küllaltki vara, 1960. aastate algul, mil elektrooniline arvutustehnika ise oli 
Eestis alles lapsekingades, alustas J. Kahk ajaloolises uurimistöös arvutite ka­
sutamist. Samuti püüdis ta agraararengu probleemide seletamiseks rakenda­
da majandusteaduslikke mudeleid. Tuginedes Küberneetika Instituudi arvu­
tipargile ning täppis- ja majandusteadlaste (L. Võhandu, M . Karolin, U. 
Mereste jt) abile, püüdis J. Kahk kahasse H. Ligiga, kellega nad I960 .—70. 
aastatel kõige üksmeelsema ja teokama tandemi moodustasid, anda talumaja- 
pidamiste tüpologiseerimise teel ülevaadet talurahva majanduslikust olukor­
rast ja feodaalsetest koormistest. Rakendati tõenäosusteooriat, korrelatsioo­
ni- (1962) ja faktoranalüüsi (1968) ning otsuste teooriat (1971).20 Viimatine 
töö pälvis tunnustust ka lääne ajaloolaste hulgas ning 1973. aastal jõudis J. 
Kahk vist senini ainsa eesti ajaloolasena artikliga Baltimaade 1840. aastate 
agraarpoliitika matemaatilisest analüüsist ühe prestiižikaima ajalooajakirja 
Anna/es. Economics. Societes. Civilisations veergudele.27
1970. aastate keskpaigaks olid J. Kahk ja  mitmed teised usinamad eesti 
kvantifikaatorid (H. Ligi, H. Palli) üleliiduliselt tunnustatumaid autoriteete 
matemaatiliste meetodite rakendamisel. Märkimata ei saa jätta nende rolli ka 
koostöö arendamisel ameerika arvutiajaloolastega. Pärast seda, kui 1979. aas­
tal oli Baltimores korraldatud esimene NSVL-USA arvutiajaloolaste süm­
poosion, korraldati järgmised kaks 1981. ja 1987. aastal Tallinnas, kus mõle­
mal esines ettekandega ka J. Kahk. Kilomeetrilisest aspektist pakub neist es­
majoones huvi koostöös Mart Remmeliga kujundite äratundmise meetodit 
kasutades tehtud uurimus agraararengu tsüklite kohta.28
Muidugi vajaksid J. Kahki nagu ka teiste ajaloolaste aastakümnete ta­
gused kilomeetrilised uurimused uue põlvkonna arvutite ja programmide 
abil metoodilist ümbermängimist, samuti nende aluseks oleva algmaterjali al- 
likakriitilist järelkatsumist. Kindlasti aga ei saa neid uurimusi niisama lihtsalt 
kõrvale jätta, viidates tollaste tööde ülepaisutatud matemaatilisele küljele ja 
raskepärasusele.
Teine J. Kahki uudisala I960, aastate keskpaigast oli sotsioloogia, mis 
nagu rakendusmatemaatika oli ajaloolaste jaoks maailmas sel ajal metodo­
loogiliselt suurt huvi ja tuge pakkuv naaberteadus. NSV Liidus oli see neil 
aastail veel üsnagi taunitud kui kodanlik ebateadus (umbes nagu küberneeti- 
ka ja geneetika). Kuigi sotsioloogilistesse uurimustesse suhtuti algul üsna 
kahtlustavalt, eriti venekeelses ajakirjanduses ning see oli kindlalt partei valv­
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sa pilgu all, hakkas see järk-järgult jalgu alla saama. J. Kahk oli üks neist, kel­
lele sotsioloogia kui teaduse sünd Eestis, nii piiratud kui see ka oli ja jäi, siiski 
tänu võlgu on. Uks esimesi sotsioloogilisi uurimusi viidi 1965. aasta märtsis 
läbi J. Kahki ja Ajaloo Instituudi aspirandi V. Govoruštšenko poolt kuumal 
ja  kõrvetusohtlikul rahvustevaheliste suhete teemal.
1966. aastal loodi Ajaloo Instituudis sotsioloogiasektor, mille eesotsas 
seisis algul teadusdirektor J. Kahk ise. Ta osales ka hiljem mitmete uuringute 
kavandamisel ja läbiviimisel. Nende tulemusi üldistada püüdes, avaldas ta 
1974. aastal sotsioloogilise teose rahvuste integratsiooni ja rahvuskultuurilis­
te erinevuste-sarnasuste kohta Eesti NSVs.29
N I a j a n d u s a j a l o o l i s e d  u u r i n g u d
Peamiseks uurimisvaldkonnaks jäi J. Kahkile kuni loometee lõpuni 
siiski majandusajalugu ja põhiteemaks üleminek feodaalselt majandamis- ja 
eluviisilt kapitalistlikule turumajanduslikule ühiskonnakorraldusele.
1969. aastal ilmus saksa keeles J. Kahki üks tuumakamaid uurimusi, mis 
käsitles feodaalse põllumajanduse kriisi Eestis 19. sajandi teisel veerandil.30
Erilist tähelepanu pööras ta kahe pooluse -  mõisnikliku suurmajapida- 
mise ja talupoegliku väikemajapidamise vastastikusele seotusele ja arengule. 
Antud teoses revideeriti oluliselt varem valitsenud seisukohti talumajanduse 
massilisest laostumisest ja talupoegade peaaegu et massilisest väljasuremisest 
üle jõu käiva teoorjusliku sunni tõttu 19. sajandi algupoole, mida oli käsitle­
tud feodalismi kriisi peamise ilminguna. J. Kahki käsitluses tähendas kriis 
aga ennekõike kaubamajanduse arengut ning edasiminekut ka teistes
Joonis 2. ENSV TA Ajaloo Instituudi nõukogu 1970. aastal (vasakult, taga sulgudes TÜ lõpetamise 
aasta): I rida: M. Schmiedehelm, E. Jansen (1949), J. Kahk (1951), H. Kruus (1923), J. Saat, / .  
Solornõkova (1948) II rida: ü . Saadre, J. Selirand (1955), V. Parol, H. Arumäe (1953), A. Vassar 
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eluvaldkondades, mis lõppkokkuvõttes viiski 19. sajandi keskpaigast peale 
feodaalsuhete väljavahetumisele uue majanduskorra poolt, ehkki seda veel 
pikka aega moonutasid sünnimärkidena nn feodaalsed igandid.
Nagu on märkinud 19. sajandi balti ajaloo üks paremaid asjatundjaid, 
Göttingeni ajaloolane Gert von Pistohlkors, avaldas J. Kahki nimetatud raa­
mat talle tutvumisel 1970. aastate algul sügavat muljet, sest seni polnud 19. 
sajandi alguse kohta midagi niisugust kirjutatud, mistõttu ei siis ega hiljemgi 
häirinud teda kuigi oluliselt J. Kahki marksistlik lähenemisviis (jättes lugedes 
teadlikult kõrvale selle nõukoguliku sundfraseoloogia ja ülepingutatult tera­
va tooni poleemikas nn reaktsiooniliste kodanlike (baltisaksa) ajaloolastega, 
esijoones R. Wittramiga). Küll aga võlunud J. Kahki töödes alati täpse ma­
jandusliku mehhanismi esiletoomine.31 Taolise töö lugemine mõjus loomin­
guliselt ergutavalt, kutsudes diskuteerima mitmetes vaieldavates küsimustes, 
eriti agraarpoliitika vallas. G. von Pistohlkors on olnud ilmselt põhjaliku­
maid J. Kahki agraarajalooliste vaadete analüüsija id,32 mõjutades omakorda 
J. Kahki seisukohavõtte.33 See on andnud J. Kahkile alust tunnistada, et kol­
leegidest on vist G. v. Pistohlkors teda ja tema taotlusi kõige paremini mõist­
nud.34
Feodalismilt kapitalismile ülemineku keerulise protsessi üksikutele 
tahkudele, peale majandusliku külje ka talurahva demograafilisele arengule35 
ja sotsiaalsetele vaadetele ja tavadele36 pühendas J. Kahk järgneval kahel 
aastakümnel hulk uurimusi, millest paljud on avaldatud väikeste muudatus­
tega paralleelselt mitmetes võõrkeelsetes ja välismaistes väljaannetes.
Kokkuvõttena selle suure tsükli töödest avaldas J. Kahk 1988. aastal 
oma 60. sünnipäeva puhul raamatu feodalismilt kapitalismile ülemineku nn 
balti tee kohta.3 Selles on vaatluse alla võetud Eestimaa ja Liivimaa kuber­
mangu talupojad ja mõisnikud alates 18. sajandist kuni 19. sajandi keskpai­
gani, nende majapidamiste olukord ja areng vastastikustes suhetes ning 
konfliktides. Selle ajaloolise draama (J. Kahki väljend) kahe peategelase kõr­
val on J. Kahk püüdnud välja selgitada, millist rolli etendasid läbi agraarre­
formide kulgenud arengus teised osalised (keskvalitsus ja balti valgustajad), 
milline oli majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste faktorite vahekord ja osa­
tähtsus arengus, milline iseloom ja tähendus oli kõiges selles talurahva klassi­
võitlusel ja selle ideoloogial. Varasemast laiem oli J. Kahki vaatenurk — käsit­
ledes siinset arengut regionaalselt ja püüdes välja tuua balti spetsiifikat, pöö­
ras ta enam tähelepanu kui see seni nõukogulikule käsitlusviisile tavaline oli 
olnud, teiste Ida- ja Kesk-Euroopa maade agraarajaloolisele arengule. Siin 
kulus muide marjaks ära see kogemus, mille J. Kahk oli omandanud kollek­
tiivse kolmeköitelise koguteose Euroopa talurahva ajalugu. Feodalismi periood 
kaasautorina.38 Vaatamata laiemale võrdlusmomendile jäi J. Kahk siiski va­
nade, marksismi klassikute ütlustel baseeruvate seisukohtade kammitsaisse, 
väites, et balti regioonis kujunes välja kõige klassikalisem teoorjuslik (19. sa­
jandi teisel veerandil teorendi-J süsteem teravaimate feodaalsete vastuolude­
ga ja talupoegade jaoks kõige kurnavamas vormis, mistõttu talumajanduse 
iseseisva arengu võimalused olid äärmiselt piiratud. Ka 19. sajandi keskpaiga 
agi aai iefoi mid viidi siin ellu talupoegade jaoks kõige suuremate kaotuste 
hinnaga ja vaid ülevenemaaline revolutsiooniline situatsioon takistas reakt-
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sioonilistel balti parunitel-fanaatikutel ellu viimast vastureforme eesti talu­
rahva veelgi julmemaks ekspluateerimiseks ja rahvuslikuks assimileerimiseks 
(germaniseerimiseks).3y
Vaid mõni aasta hiljem, pärast üleliidulisest haardest pääsemist asus J. 
Kahk neid seisukohti revideerima. Tõlgendades 19. sajandi keskpaiga agraar­
reforme Baltikumis uues ajaloolises perspektiivis, leidis ta nüüd, et erinevus 
Venemaal ja Preisis ning Baltikumis teostatud reformide vahel polnudki nii 
suur kui varem arvati ning agraarreformid Balti kubermangudes ei viinudki 
talumaade drastilisele vähenemisele, vaid tekkisid soodsad arenguvõimalused 
nii mõisa kui ka talumajandusele.40
Allakirjutanule näib aga, et see polnud J. Kahki puhul siiski lihtlabane 
konjunktuurne ümberrivistumine, vaid ümberhinnangute taga olid siirad 
pingutused seniste metodoloogiliste lähtekohtade kriitiliseks järelekatsumi­
seks ja uute leidmiseks ning omaksvõtmiseks, mida võib välja lugeda tema 
mitmeid 1980. aastate teise poole -  1990. aastate alguse üldteoreetilisi artik­
leid kõrvutades.41
Uks J. Kahki huviküsimustest, mille vastu ta juba 1970. aastate lõpul 
mentaliteediajaloo moodi minnes oli huvi hakanud tundma, oli usundi­
psühholoogia ja 17. sajandi nõiaprotsesside teema, mis uurimustena realisee­
rusid peamiselt 1980. aastatel.42
V i i m a n e  a a s t a k ü m m e
1980. aastate lõpul, olles põhiliselt lõpule viinud aastakümnetepikkuse 
töö feodaalajastu uurimisel, asus J. Kahk põhjalikumalt tegelema 19. sajandi 
teise poolega.43
Seda tingis ka vajadus viia lõpule mitmeköitelise Eesti talurahva ajaloo 
koostamine, mida ta TA Ajaloo Instituudis oli alustanud juba 1970. aastal. 
Selle esimese köite käsikiri oli valminud 1982. aastaks, kuid ilmus alles 1993. 
aasta algul. Nagu märkisid sel puhul peatoimetaja J. Kahk ja tegevtoimetaja 
E. Tarvel, sai selles teoses kokku võetud terve agraarajaloolaste põlvkonna 
töö44 ning vaatamata ajastu plekkidele (selle all mõeldi asjaolu, et ei suudetud 
teksti enam ilmumisaja muutunud oludele vastavalt kaasajastada), on selle 
väljaande puhul tegemist eesti rahva ajaloo vanema perioodi kõige faktirik- 
kama, põhjalikuma ja kujukama käsitlusega.45 Allakirjutanu arvates võib sel­
le tegijate enesehinnanguga tänagi nõustuda.
Viimane aastakümme J. Kahki elus oli mitmete läbielatud traumade ja 
haiguste tõttu raske ja töövõimet pärssiv. Ametitest tuli järk-järgult tagasi 
tõmbuda, et noorematele kolleegidele teed anda ja veel säilinud energia 
uurimis- ja kirjatööle pühendada.
1973-89  oli J. Kahk olnud Teaduste Akadeemia presiidiumi liige ja 
Ühiskonnateaduste (alates 1989 Humanitaar- ja Ühiskonnateaduste) osa­
konna akadeemik-sekretiir. 1990-94 oli ta veel sama osakonna akadeemik- 
sekretäri (sellele kohale asus A. Park) asetäitja ning alates 1990. aastast kuni 
surmani Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi (alates maist 1994 
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi) pea (vanem)teadur.
J. Kahki looming sel perioodil jäi varasemaga võrreldes tasemelt
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tagasihoidlikumaks, ehkki tööde arvult ning väljaannete prestiij^ikuse poo­
lest, milles neid avaldati, võiks ka vastupidist väita. Uute teemade kõrval esi­
nes rohkesti kordusi ja nn ümberpakkimist. Samas kasutas J. Kahk ära või­
maluse mitmete varasemate ajastust ja oludest tingitud väärkäsitluste ning 
vigade parandamiseks, eriti II maailmasõja järgse ajaloo osas.
Nii valmis rida uurimusi, milles on püütud kirjeldada ja analüüsida nn 
moderniseeruva majanduse ja ühiskonna arengujooni. Ilmusid artiklid põl­
lumajanduse mehhaniseerimise kohta I860 .—1880. aastail,46 teravilja- ja kar- 
tulitoodangust ning mõisa ja talumajanduse paralleelarengust 19. sajandil 
kuberneride aastaaruannete andmeil,4' uue põllumajanduse algusest (I860— 
80) ja uuelaadse elu sünnist Eesti külas.48 Uue põllumajanduse sünnist püü­
dis J. Kahk ülevaadet anda ka laiemas Balto-Skandia regiooni raamistikus.49
Ilmusid lühimonograafiad põllumajandusnovaatorist krahv Fr. Ber­
gist50 ja maaomandi ümber käinud võitlustest talude päriseksostmise aegu 
(1 82 0 -90 ) .51 J. Kahki viimased ja kahasse kirjutatud raamatud ilmusid 
Rootsis ja olid üldistavat laadi.
1994. aastal ilmus Göteborgis interdistsiplinaarse ajaloolis-kultuurant- 
ropoloogilise uurimisprojekti raames koos Cambridge ülikooli professori 
Ray Abrahamsiga valminud töö Eesti külas toimunud sotsiaal-poliitilistest 
ümberkorraldustest viimasel kahel sajandil. J. Kahki poolt on selles kirjuta­
tud ajalooline osa, sh ülevaade nõukogude okupatsiooni aegsest terrorist ta­
lunike vastu ning sotsialistliku põllumajanduse juurutamisest kuni 1980. 
aastateni. ’2 Siin tulid ümberhindamisele ] .  Kahki varasemad, ENSV aegset 
ametlikku joont järgivad käsitlused,53 millest ta veel 1987. aastal oli kinni pi­
danud, teenides ära ajalooüliõpilaste terava ja õiglase kriit ika.54 Siin aga tuleb 
õigluse huvides ära märkida J. Kahki aktiivset panust ajaloolise tõe jalule­
seadmisel, kui jõudis kätte taasiseseisvumise aeg. J. Kahk oli oma tollasele 
positsioonile tuginedes Eestis esimesi ajaloolasi, kellel õnnestus avaldada 
tõde sundkollektiviseerimise ja küüditamise kohta, seejärel (koos E.-J. Truu­
väljaga) ka 1940. aasta revolutsiooni lavastuse kohta.55 J. Kahk juhatas ka 
ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi juures loodud töögruppi, mis hindas taga­
järgi ja kahjusid, mida põhjustas Eestile nõukogude okupatsioon.56
Nendele töödele sai J. Kahk tugineda ka viimaseks jäänud raamatus -  
koos Enn Tarveliga kirjutatud ja viimase poolt Stockholmi ülikooli väljaan­
nete sarjas välja antud seni pretsedenditus Baltimaade majandusajaloos, mis 
on kokkusurutud ja asjalik ülevaade kogu tänapäevase Balti regiooni — Eesti, 
Läti ja Leedu sotsiaalmajanduslikust arengust esiajast kuni tänapäevani.57
J. Kahki kui agraarajaloolase viimaseks esinemiseks jäi juba raskelt hai­
gena mõni nädal enne surma Juurus Mahtra Talurahvamuuseumi poolt 
Mahtra sõja 140. aastapäeva puhul korraldatud konverentsil peetud ettekan­
ne Mahtra sõjast. Akadeemias ilmudes jäi see ka akadeemik J. Kahki viima­
seks teaduslikuks artikliks.58
Juhan Kahk suri oma 70. sünnipäeva künnisel 28. juunil 1998 ja sän­
gitati Metsakalmistule.
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A d o  R e i n v a l d i  g e n e a l o o g i a s t . 
T ä i e n d o s i  j a  t ü p s o s t o s i
Olaf-Mihkel Klaassen 
P r o b l e e m i s t  e n d a s t
Perekonnanimi Reinvald (Reinwald, Reinwaldt, Reinwalt) on eestlaste 
seas üsna levinud. Seniste uurimuste andmeil said eesti talupojad selle pere­
konnanime kokku 18 kihelkonnas.1
Ado Reinvaldi suguvõsa algne perekonnanimi oli Juurik. Pole teada, 
mis põhjusel nimi vahetati ja ka vahetamise aja saab kindlaks määrata vaid 
ligikaudselt. See pidi toimuma ajavahemikus 7. aprillist 1868. a (mil Ado 
noorim õde Ann ristiti veel Juurika nime all)2 8. oktoobrini 1869. a (kui 
mõisnik sõlmis talu ostulepingu juba Ado Reinvaldiga).3
Ado Reinvaldi suguvõsalugu on seni uuritud napilt. Õieti tuleb arvesse 
ainult kirjandusteadlase Endel Priideli poolt sarjas Eesti kirjamehi 1965. aas­
tal avaldatud ülevaade Ado Reinvaldi elust ja loomingust, mille ühel lehekül­
jel4 on mõned, kahjuks ekslikud andmed Ado Reinvaldi isapoolsete esivane­
mate kohta. Eksiteele sattumine oli nähtavasti tingitud säilinud allikate (hin- 
geloendid) puudulikkusest ning mitteküllaldase tähelepanu osutamisest kiri­
ku meetrikaraamatute andmete analüüsile. Nii pole meie kirjandusteadusel 
siiani adekvaatset pilti Ado Reinvaldi genealoogiast.
Endel Priideli põhilised eksiarvamused on järgmised:
1) Ta väidab, et Juurika talus, mis asub Uue-Tänassilma mõisa äärealal vastu 
Tarvastu mõisat, on elanud Ado Reinvaldi isapoolse liini esindajad juba 
vähemalt Põhjasõja ajal.'’ Ent kuidas seletada fakti, et Viljandi kihelkonna 
meetrikad/’ mis saavad alguse 1749. aastast, ei maini kogu 18. sajandi 
jooksul Juurika talu -  ei ühtegi sündi, abiellumist ega surma? Tundub, et 
Juurika talu näol on tegemist 1780. aastate algul rajatud popsi- või sauni- 
kukohaga. 1782. aastal Juurikal elanud Jaani on surmameetrikas tituleeri­
tud saunikuks (Badstüber),7 tema poega Tõnist aga sulaseks (Knecht).8 
Kuigi, jah, 1782. aasta hingeloendis on Juurika välja toodud omaette talu­
perena.9
2) Endel Priidel peab Ado Reinvaldi arvatavaks esivanemaks Juurika Jaani {ca 
1728-12. juuli 1786).10 See oletus ei leia kahjuks kinnitust kirikuraamatu- 
tes, ehkki teatud kaugemat sugulust ei saa välistada. Pärast Jaani surma 
kolis Tõnis oma perega arvatavasti Saare Tõnise tallu saunikuks ning seal 
sündis temal ja ta naisel Annil poeg Johan."
3) Endel Priidel kinnitab, et Tammelaane Matsil oli kaks poega: Ado ja Jüri. 
Viimane on sündinud 30. märtsil 1822. a. See on Ado Reinvaldi isa.12 
Antud väide tekitab hämmeldust. Muidugi oli 30. märtsil 1822. a sündi­
a
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nud Jüri Ado Reinvaldi isa, kuid kirikuraamatus on sünni registreerimisel 
selge sõnaga fikseeritud, et Jüri vanemateks olid Tammelaane Ado ja Kad­
r i ,13 mitte aga Tammelaane Mats ja Epp.
Need põhipuudused on takistanud lugupeetud kirjandusteadlasel välja 
selgitamast Ado Reinvaldi sugukonna tegelikke juuri.
S u g u v õ s a  t e a d a o l e v a s t  a l g u s e s t
Ado Reinvaldi isapoolne suguvõsa on pärit Viljandimaalt, Uue-Tänas- 
silma mõisale kuulunud Saare külast. See küla oli paari-kolme taluperena 
olemas juba vähemalt 16. sajandi lõpul.14 Nime kirjapilt muutus aegade 
jooksul: Sara (1587), Sare (1591), Sarakyl (1638), Sahre Küll (1731), ent pik­
ka aega püsis see väikese metsakülana, eemal suurtest teedest ja asulatest. 
Saare küla tõus algas pärast Põhjasõda. 1731. aasta adramaarevisjon on re­
gistreerinud Saare külas peale kolme põhipere juba seitse hajaperet (Streu 
Gesinde). Külas elas kokku 81 in imest.15 Ühes nendest kolmest põhiperest oli 
tulevaste Reinvaldide suguvõsa häll.
Andmed esimeste teadaolevate sugupõlvede kohta on puudulikud 
ning kätkevad endas mõne eksituse võimalikkust. Sünniaastad on arvutatud 
surmameetrikas fikseeritud vanuse järgi, kuid need vanused võivad olla üsna 
ligikaudsed. Siiski, üldpilt on järgmine:
I Saare Hannus 
Maret (1666-1760 )
II Jaan Ado I (1700-65) Jaak (1712-73 ) Jüri (1714-80)
Ann (1705-67 ) Reet (1686-1766 ) Ell (1738-88)
III Mihkel ( ? - l 770) Märt (1721-85 ) Hannus (1730-1801) 
Anu (1729-74 ) Ell (1730-99 ) Anu (1729-59 )
Nii teises kui ka kolmandas põlvkonnas oli kahtlemata rohkem lapsi, 
kuid olemasolevate allikate järgi pole neid võimalik kindlaks teha. Oli neid, 
kes surid juba varases nooruses; oli tütarlapsi, kes abiellumisel kadusid silma­
piirilt. Meetrikate puudumine kuni 1749. aastani ei võimalda täpset ülevaa­
det saada.
Neljanda generatsiooni kohta on juba rohkem andmeid. Mihklil ja 
Anul oli kokku kuus poega ja kuus tütart, Hannusel ja Anul kokku viis poe­
ga ja kaks tütart. Kõige kasinamalt oli järglasi Märtil ja Ellil: pojad Mats ja 
Ado II. Kuid just sellest perest arenes edasi tulevaste Reinvaldide dünastia.
IV Ado II (1 7 5 2 -6 .0 4 .1800)16 
Maret (1 7 4 7 -1 8 .0 4 .1 8 16)17
V Mari *23.11.1776 
Tõnis *2.01.1779 
Jüri *25.02.1781 
Kadri *10.03.1783
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Märt *8.05.1786 
Juhan *26.10.1788 
Ado III *10.03.1791 
Peeter *15.03 .1794 
Maret *6.05.1798
Ado II, nagu ta isa Märtki, ei olnud iseseisev peremees, vaid teenis su­
lasena oma vanaonu Saare Jaagu talus. 28. detsembril 1774. a abiellus ta en­
dast viis aastat vanema Maretiga, kes oli Närska Hansu Peetri tütar Viirat- 
sist.1 s Maret oli hiljuti lesestunud ja tal oli poeg Hans. Ado II ja Mareti abi­
elu oli viljakas. Suure pere toitmine sulasena oli raske. Ado II ihkas saada 
omaette peremeheks. See õnnestus tal alles pärast viimase lapse sündi. Arva­
tavasti 1799. aasta jüripäeva paiku kolis ta perega Uue-Tänassilma kaugsopis 
asuvasse Tammelaane tallu. Peremehe seisust jätkus talle, paraku, mitte 
kauaks. Matnud 1799. aasta lõpul oma ema Elli,1 v järgnes ta temale teise 
ilma 6. aprillil 1800. aastal, olles vaid 48-aastane. Ilmselt oli ränk töö murd­
nud ta tervise. Tammelaane valitsemine jäi ta 53-aastase lese Mareti õlgadele.
T a m m e l a a n e  n i m e  k e e r d s õ l m e s t
Tammelaane nimi ilmus Uue-Tänassilma mõisaga seotud dokumenti­
desse umbes samal ajal kui Juurika. Esmakordselt mainitakse seda kirikuraa- 
matus 1779. aasta lõpul.20 Näib, et Tammelaane ja Juurika moodustasid ühe 
talukoha kaks osa. Kirikuraamatud kasutasid eranditult Tammelaane nime, 
kuni ilmus perekonnanimi Juurik (1834).21 Hingeloendites esineb 1782. aas­
tal Juurika talu, aastail 1811-50 Tammelaane talu, 1873. aastal taas Juurika 
talu.22
Teine pisut segadust tekitav küsimus on Timmelaane peremehe küsi­
mus. 1780. aastate keskel hakkab peremehena figureerima keegi Andres, kel­
le päritolu pole olnud võimalik kindlaks teha. Võimalik, et ta tuli kuskilt 
kaugemalt kui Saare küla. 1790. aastate lõpuks ta pere hajus: kes suri, kes 
lahkus Tammelaanelt seoses abiellumisega. Andres ise ei suutnud enam talu 
pidada ja see andiski võimaluse Ado II-le.
Kui nüiid Ado II suri, hakkas lesk otsima endale uut elukaaslast. Ta lei­
dis selle Saare Ado sulase Andrese näol, kellega peeti pulmad 30. juunil 
1801. aastal.23 Nüüd said Ado II lapsed endale võõrasisa {Stiefvater). Ja varsti 
ka võõrasema: kui Maret suri (18. aprillil 1816)24 abiellus Tunmelaane And­
res veel enne tavalise leinaasta möödumist (9. juulil 1816)2S lesknaise Evaga.
Ado III oli juba enne ema surma nainud Vana-Tänassilmast Suitsu Tõ­
nise teenijanna {Magd) Kadri. Nende järglased andsid hilisemate 
Reinvaldide kuuenda põlvkonna, alates Saare Hannusest ja Maretist. Abiel­
lumine oli toimunud 27. oktoobril 1812. aastal.26 Niisiis:
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V Tammelaane Ado III (1 0 .0 3 .1 7 9 1 -1 7 .1 0 .1845)27
Suitsu Tõnise Kadri (andmed sünni ja surma kohta puuduvad)
VI Maret *13.11.1813 
Kadri *1.09.1817 
nimetu tütar *4.02.1821 
Jüri *30.03.1822
Mari *20.03.1824 
nimetu tütar *9.12.1827
Tammelaanega seotud segadusi suurendab asjaolu, et Tammelaane 
Andresel (Mareti mehel) oli peale Mareti veel võõraspoeg (Stiefsohn) Mats, 
kelle kaks naist (Mari, hiljem Epp) andsid palju järeltulijaid. Viimaste seas 
oli ka Ado-nimeline (*25. veebruar 1814). Mõnes kirikukirjas on Matsi ni­
metatud Ado III vennaks, kuid see on ilmselt nende ühise kasuisa tõttu.
S e i t s m e s  p õ l v k o n d
1834. aastast alates on Tammelaane elanikke -  nii Ado III tema perega 
kui ka Matsi oma perega -  nimetatud perekonnanimega Juurik. Ado III jä­
reltulijate seas oli vaid üks poeg -  Jüri Juurik. Ta abiellus 2. veebruaril 1847. 
aastal Tarvastust pärit Ann Paulmeistriga.28 Sellest abielust sündisid:
VII Tammelaanes: Ado IV 21 .11 .1847 
Juhan 1.03.1 850
Tarvastus Väluste külas Kiisal:29 
Jüri 18.11.1853
Hans 15.09. 1856 (suri 12.11.1856)
Jaan 1.12.1857 
Jaak 18.01.1861 
Mari 16.06.1863 
Ann 31 .03.1868
Kolimine Tammelaanest Kiisale, mis toimus 1850. aastal,30 ei olnud 
kerge südamega astutud samm.31 Ent ka Tarvastu ei toonud loodetud kerge­
mat elu. Ado IV Reinvald võitles raskustega, kuni suutis. Seitsmenda põlv­
konna teised liikmed pudenesid aga peagi laiali, mõned üsna kaugele. Ado 
Reinvaldist ja tema käekäigust on kirjutatud üsna palju. Peale Endel Priideli 
juba korduvalt mainitud monograafia on Ado Reinvaldi elu ja loomingut 
käsitlenud mitmed kirjandusloo käsiraamatute autorid,32 Ado Reinvaldi väi­
mees Adolf Perandi" jt. Hoopis vähe teatakse aga tema vendadest-õdedest ja 
nende järeltulijatest.
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R e i n v a l d i d e  t e a d a o l e v a  
s e i t s m e n d a  s u g u p õ l v e  
t e i s e d  l i i k m e d
Ado Reinvaldi noorem vend 
Juhan (1. märts 1850-13 . oktoober 
1913) ei avaldanud erilist õpihimu, 
kuid oli tubli töömees. Ta lahkus isa­
kodust juba 21-aastasena, töötas neli 
aastat Saaremõisas põllutööl34 ja siir­
dus seejärel teispoole Võrtsjärve,
Rannu mõisa, kus abiellus (8. veeb­
ruaril 1876) Miina Sõnniga.35 Neil
oli neli poega ja kolm tütart.36
Jaan Reinvald (1. detsember 
1857-28 . mai 1900) oli perekonna 
üldine lemmik. Juba lapsena luuletas 
ta naljalaulukesi, oli hiljem kaheksa Joonis 1. Jüri Reinvaldi (1853-1919) ja  Miina 
aastat koolmeister ja siirdus 1887. (Minna) Reinvaldi (netup. Lilienthal) (1870- 
aastal Peterburi, kus hakkas välja ^ 5 6 )pulmapilt 1895. aastast. (FotoIlmar
,  - i i  T r- t- j ?  и -  I Reinvaldi kogust). 
a n d m a  a j a l eh t e  V irm aline. V i i n u d
1889. aastal ajalehe väljaandmise Narva, sai temast seal populaarne seltskon­
nategelane ja ärimees.38 Ta uppus paadisõidul Narva jõkke.v; Talle pühenda­
sid südamlikud järelehüüded nii Ado kui ka Jüri Reinvald.40
Jaak Reinvaldi (18. jaanuar 1861—12. mai 1917), kes abiellus (7. jaa­
nuar 1887) Els Uriga Saaremõisast,41 viisid teadmata asjaolud 1907. aastal 
koos abikaasa ja lastega (neli tütart) Viru-Jaagupisse, kus on nende kohta säi­
linud napilt andmeid.42
Ann Reinvald (31. märts 1868—?) abiellus (3. juuni 1897) Väluste kü­
last pärit Juhan Mirkaga.43 Nende elutee viis peagi rändama, algul 
Udernasse, siis Kirumpääle Võrumaal/"
Mari Reinvald (6. juuni 1863—?) jäi vallaliseks ja lahkus 1901. aastal 
Eestist, sihtkohaks Omsk Siberis.45
Ei Ado Reinvald ega tema vennad, õdedest rääkimata, pole jätnud jä­
reltulijaid, kes kandnuks suguvõsa nime tänapäevani. Ainsaks erandiks on
J ü r i  R e i n v a l d
(18. november 1853-22 . november 1913), esimene Reinvaldide teada­
olevast seitsmendast põlvkonnast, kes sündis juba Tarvastus.4r' Ta lapsepõl­
vest ja noorusaastaist on vähe teada. Ta oli usin õppija; kohalikule vallakooli­
le järgnes Tarvastu kihelkonnakool ja siis vallakooli õpetaja eksamid. Tööta­
nud ühe talve Sangaste abikoolmeistrina, õnnestus tal 1875. aastal saada 
kooliõpetajaks Puhja kihelkonnas.4 Ta töötas Rõõmu koolis kümme õppe­
aastat (1875-85 ) ning revideerijad andsid talle hea hinnangu: võimekas, 
tubli {tüchtig), aktiivne (rege), koolijuhina laitmatu (tadellos).48 Pole teada, 
miks ta koolitööst loobus. Võibolla oli see seotud ta venna Jaani ajalehe
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asutamise plaanidega. Kui Virmaline sai teoks, pühendus Jüri Reinvald selle 
toimetamisele. Ta sõitis Peterburi, hiljem Narva ja sai faktiliselt lehe sisulise 
külje hingeks, kuna vend Jaani hooleks jäid majanduslikud ja organisatoor­
sed probleemid.
Virmalisele tegid kaastööd Ado Reinvald ja ta tütar Liisa. Jaan Reinvald 
avaldas lehe ilmumise aastail (1887—9 8 )441 18 luuletust ja rida lühemaid 
proosakirjutisi. Virmalise peamiseks autoriks oli aga Jüri Reinvald, kellele 
kuulub (erinevate pseudonüümide all, millest armastatuim oli talle nähta­
vasti Ilmar) 41 belletristilist tõlget, 10 teadusartikli tõlget ning üle paariküm­
ne artikli, luuletuse jm kirjutise.
Jüri Reinvald oli pikka aega poissmehe seisuses. Murrang tuli 4l-aasta- 
sena. Narvas kohtus ta M iina (Minna) Lilienthaliga, kes oli sündinud Toris 
27. märtsil 1870. a.50 Nad abiellusid 2. septembril 1895. a. Neile sündis neli 
last:51
Rjurik Paul *16. juuni 1896 
Aleksander *31. jaanuar 1899 
Elmar *30. oktoober 1901
Helmi *16. jaanuar 1904
Kaks esimest poega jäid teadmata kadunuks Esimese maailmasõja ja 
Venemaa kodusõja keeristes. Reinvaldi nime edasikandjaks jäi Elmar, kes te­
gutses ärialal, emigreerus 1944. a Saksamaale ja sealt 1949. a USAsse.52 El­
mar Reinvaldi poeg Ilmar (*20. märts 1937), kes töötab käesoleval ajal arhi­
tektina Washingtoni osariigis Tacomas, on viimane meessoost Reinvaldi 
nime kandja oma suguvõsas. Tal on kaks last -  mõlemad tütred.
Jüri Reinvald lahkus oma perega Narvast, kui selgus, et majanduslike 
raskuste tõttu pole enam võimalik päästa Virmalist. Uueks elupaigaks valis ta 
Uue-Nõo mõisa Meeri vallas Tartumaal, kuhu ta asus elama 1898. aastal.53 
Temast sai poepidaja. Ühtlasi tegi ta kaastööd mitmele ajalehele. 1910. aasta 
paiku hakkas ta tervis halvenema. Ta suri 22. novembril 1913. a Udernas. 
Postimehes ilmus järgmisel päeval südamlik nekroloog.54
Jüri Reinvald on maetud Rõngu kalmistule, kuid tema hauaplatsi pole 
õnnestunud leida.
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E e s t l a n e  I n d o n e e s i a s  
p ä r a s t  A n d r e s  S a a l i
Martin Hallik,
Olaf-Mihkel Klaassen
Tuntud kirjanik, žurnalist ja fototeadlane 
Andres Saal (1861 — 1931)1 ei olnud ainus eestlane, 
keda tõmbas Indoneesia troopiline eksootika.
1921. aastal tekkis põgenikena Siberist Sang­
haisse saabunud eestlaste hulgas idee luua Kagu- 
Aasias eestlaste püsiv põllumajanduslik koloonia.
Võimaliku asukohana kaaluti Jaava ja Borneo (Kali- 
mantani) saari, Malakka poolsaart. Lõpuks jäädi 
peatuma Uus-Guinea (Iriani) lääneosal. Ühiste ra­
hadega saadeti teele neljaliikmeline maakuulajate 
delegatsioon, mis jõudiski Bataviani (Jakartani), 
kuid hajus seal nelja tuule poole.2
Vahetevahel sattusid Indoneesiasse võõrriikide alustel seilavad eesti 
meremehed. 1920. aasta lõpul on Saaremaalt pärit Martin Peller taotlenud 
tollal Indoneesias Eesti Vabariigi huve esindanud3 Inglismaa peakonsulilt 
Batavias Vene reisipassi asendamist Eesti Vabariigi omaga, kuid kirjavahetuse 
aegluse tõttu sõitis ta enne edasi, kui asjad lahenesid.4
Kagu-Aasia, tavaliselt Singapuri5 kaudu, sõitsid Austraaliasse paljud 
eesti emigrandid. Mõni neist jäi ka Kagu-Aasiasse. Üheks selliseks meheks 
oli 1884. aastal Läänemaal, Sooniste vallas sündinud Mart Kleis/’ 1909. aas­
tast kuni 1915. aasta aprillini on ta elanud Tallinnas, edasi kulges tema tee 
Lõuna-Venemaale, sealt Põhja-Aasiasse, Vaikse ookeani kallastele ja Põhja- 
Jäämere äärde. 1919-20  on Kleisi juures Vladivostokis elanud Johan Laido­
neri vend Priidik, kes oli kodumaal juba I maailmasõja aegadest kadunuks 
arvatud/ Eesti Vabariigi esindaja Vladivostokis dr Hans Lohki poolt 1920 .-  
21. aastal dokumentidega varustatud eestlaste nimekirjas (kokku 1198 
nime) figureerib isikutunnistuse saajana ka Mart Kleis, kuid Priidik Laido­
neri selles nimekirjas ei ole/
Nähtavasti Venemaal alanud kodusõja tõttu on Kleis reisinud Singa­
puri. Pikemalt on ta peatunud Siiamis, teenides teise insenerina ühes 
Saigoni, Siiami ja Singapuri vahel kurseerinud mootorlaevas.1'1 Ilmselt 1923. 
aastal" siirdus ta Borneo saare lõunaosas, Barito jõe soisel deltasaarel asuvasse 
Banjarmasini linna. Järgmiseks peatuspaigaks on olnud Surabaya linn Jaava 
saarel -  sama paik, kus 1898-1902 elas ja töötas Andres Saal. Ent siingi pol­
nud rahutul ränduril pikemat peatust. Järgnevalt on ta suundunud Sumatra 
(Sumatera) saarel12 asuvasse Padangi13 -  150 tuhande elanikuga ja sh vaid ca
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1000 eurooplasega l inna,14 kus ta sai elektrijaama tehniliseks juhatajaks.
M. Kleis oli väga seiklushimuline ja nutikas inimene, kelle meeletu 
rännuhimu oli vi inud Sumatrale, kus ta lõpuks endale igati sobiva kodu lei­
dis. Sumatral paelusid teda kullakaevamise võimalused. Kuigi kuld ei kuulu 
Indoneesias peamiste maavarade hulka, oli Lääne-Sumatral (Bukit Barisani — 
küngaste aheliku -  rajoonis) rohkesti kullaleiukohti.15 M õnda aega oligi Kleis 
ühes kullakaevanduses tehniliste tööde juhatajaks, õppides tundma nii kulla- 
leidmise võimalusi kui ka sellega seotud ohte. Ta oli ka kirglik jahimees: eesti 
lugejad võisid nautida tema eredat kirjeldust 8,5 meetri pikkuse mao kütti­
misest.16 Teda paelusid teisedki omapärased nähtused, näiteks inimebardid 
ehk loodusimed, keda ta edutult üritas fotoobjektiiviga tabada.17
Kleisi elujärg oli Sumatral kaunis hea. Elektrijaamas töötamise perioo­
dil oli talle riigi poolt kasutada antud auto ja kuuetoaline korter. Ka palka 
pidas ta rahuldavaks.18 Hinnad olid seal eurooplaste jaoks odavad. Pole ka 
ime -  1939. a andmetel oli indoneeslase keskmine aastane sissetulek 1,3 
kuldnat, samas elaval eurooplasel aga keskmiselt 100 000 ku ldnat.1/1 Hilje­
malt 1939. aastal oli Kleisil juba oma isiklik mehaanikatöökoda, mis mon­
teeris ja parandas erinevaid tööstusseadmeid.20
Vaatamata kauasele kodumaast eemalviibimisele oli Kleis väga rahvus­
likult meelestatud. Ta kritiseeris oma reisidel kohatud rahvuskaaslasi, kes 
võõrsil emakeele olid unustanud või ennast sootuks teise rahvuse esindajaks 
kuulutanud. Seevastu neisse, kes pidasid edukalt oma ametit ega salanud 
oma rahvust, suhtus ta suure sümpaatiaga. Ta oli veendunud, et eestlane 
lööb välismaal ikka läbi.21 Kleis on teadvustanud ja populariseerinud Eesti 
Vabariigi olemasolu õige omapärasel viisil, lastes endale Eestist ajalehti saata 
ning nende abil Sumatras tegutsevatele postiasutustele selgeks teinud, et Ees­
ti on selline paik, kuhu julgelt võib posti- ja rahasaadetisi saata.22
Sumatral elades kujunes Kleisist Andrese Saali töö jätkaja kohaliku 
kultuuri uurimise ja eestlastele tutvustamise osas. Ta tundis suurepäraselt ko­
halike rahvaste keeli ja kombeid. Eriti huvitas teda Niasi rahvas, tema erilise 
imetluse objektiks olid niasi ja eurooplase segaabielust sündinud tütarlap­
sed.23 Malailaste iseloomustamisel tõstis ta esile nende usukommetest kinni­
pidamist, ausust, räpakust, laiskust ja perekonnaeluvormi — mitmenaisepida­
mist.24 Ta hindas kõrgelt malailaste kui tõsiusklike moslemite karskust ning 
imetles kaineid malai autojuhte, kes kihutasid kindlakäeliselt kurvilistel mä­
giteedel.25
Mart Kleis on üks eredaid näiteid eestlastest maailmaränduritest, kes 
jäi ka võõrsil kodu leidnuna oma tunnetes eestlaseks. Teistele eestlastele ta 
aga Sumatrale tulla ei soovitanud, sest enamiku eurooplaste jaoks peeti seal­
set kliimat liiga kuumaks ja niiskeks.
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PAX EUROPEA
3 5 0  a a s t a t  V e s t f a a l i  k a h u d e s t  
-  KAS AJALOOLINE TÄHTPÄEV 
V6l KUMMARDUS TÄNAPÄEVALEP
Margus Laidre 
L a u p ä e v  2 4 .  o k t o o b e r  1 9 9 8 ,  O s n a b r ü c k
Öine tugev vihmasadu oli hommikuks asendunud õrna tibutamisega. 
Puhus võrdlemisi vali tuul, ent taevas oli endiselt maadligi ja hilissiigiseselt 
tinahall. Kuna kogunemiskohta, Bierstraßel asuvasse hotelli Walhalla, oli 
vaid viie minuti teekond, siis otsustasime pakutud autost loobuda ja minna 
jala. Mõeldes Valhallale kui langenud sangarite ja kuningate asupaigale ning 
sellenimelisse külalistemajja peatselt saabuvatele kõrgetele külalistele 20 
Euroopa riigist, kerkis vaimusilma ette omapärane allegooria, mis korraldaja­
te poolt vaadatuna oli vaevalt taotluseks omaette.
Esialgu oli rohe-valges vormiriietuses politseinikke tänava ääres isegi 
rohkem kui pealtvaatajaid. Tõelised entusiastid olid aga juba õige varakult 
hõivanud strateegilised kohad, kust külalised kõige paremini kätte ära paist­
sid. Peoperemeeste väitel polnud niipalju riigipäid ühekorraga Saksamaal 
veel kunagi viibinud, mistõttu kehtisid ka kõrgeima astme julgeolekumeet­
med ehk Sicherheitsstufe Eins. Antikvariaadi vaateaknal, täpselt kohas, kus 
hiljem astusid ühiseks sõiduks Münsterisse bussi kroonitud ja kroonimata 
riigipead, köitis pilku Eesti sinimustvalge rahvuslipp ühes plakatiga, millele 
oli suurte trükitähtedega kirjutatud: Tere tulemast president Meri. Algamas 
olid Vestfaali rahulepingute 350. aastapäeva pidustused.
M i l l a l  a l g a s  K o l m e k ü m n e a a s t a n e  s õ d a ?
1555. a sõlmitud Augsburgi usurahuga oli pikki aastaid õnnestunud 
Saksamaal suuremaid konflikte vältida. Ometi oli paljudele selge, et tegemist 
on üksnes ajutise lahendusega. Keiser Rudolf II valitsemisajal (1576-1612) 
laguneski habras kokkuleppe atmosfäär koost. Protestantismi levik saavutas 
neil aastail suurima ulatuse, kuid samaaegselt tugevnes ka peamiselt jesuiit i­
de poolt kantud vastureformatsioon. Esimesteks märkideks tõusvast tormist 
olid Kölni segadused 1583-85 , mis puhkesid ühenduses peapiiskopi valimis­
tega ning nn nelja kloostri tüli 1598-1601.
Väga tõsiseks vahejuhtumiks, mis oli paljuski ettemäärava tähendusega 
teel suure sõja poole, oli intsident Svaabimaal asuvas Donauwörthis 1606. a, 
kus kerjusmunga ümberpiiranud rahvahulk hüüdis mõnitavalt: Kaputsiinid, 
kaputsiinid, pekk, pekk! ja  takistas viimasel edasi liikumast. Vaimulikuks ei 
olnud aga keegi muu kui Kaputsiinide kerjusmungaordu (Ordo Fratrum 
Minorum Capuccinorum) juhtiv liige Laurentius Brindisist, kes oli teel
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keiserlikku õukonda Viinis.
Donauwörth kuulus kaheksa vaba riigil inna hulka, kus vastavalt 
Augsburgi usurahule olid nii katoliiklastel kui protestantidel võrdsed õigused 
enda usutunnistust harrastada. Kohapeal arvulises ülekaalus olevad protes­
tandid ei jätnud siiski kasutamata iga vähematki võimalust, et katoliiklastele 
koht kätte näidata. Jõudude ebavõrdsust tunnetades olid viimased pikka 
aega kas avalikest protsessioonidest üldse loobunud ehk siis käinud ilma oma 
insiigniateta mõõda väikesi kõrvaltänavaid. 1606. a markusepäeval1 trotsisid 
nad aga esmakordselt iseendi poolt kehtestatud piiranguid ilmudes oma lip­
pude ja reliikviatega avalikkuse ette. Protestantide vastureaktsioon oli kärme 
tulema -  katoliiklastele anti ilma pikemata naha peale. Kaks kuud hiljem sai 
aga samas eespoolkirjeldatud mõnituse osaks paater Laurentius.
Vahejuhtumist tõsiselt häiritud keiser määras järgmise aasta 
markuseprotsessiooniks spetsiaalse vahetalitaja, kes pidi jälgima, et kõik 
leiaks aset reeglitekohaselt. Asjast ei tulnud aga midagi välja, sest rahvahulk 
piiras keisri esindaja ühes katoliiklastega kloostris ümber ega lubanud sealt 
kellelgi protsessiooniks väljuda. Eranditult protestantidest koosnev linna 
raad lasi vaikides pealt vaadates kõigel sündida.
Karistuseks pandi Donauwörth riigivande alla. Täideviijaks määras 
keiser Baieri hertsogi Maximiliani, kes 1607. a detsembris marssis oma väge­
de eesotsas linna sisse ja taastas katoliiklaste õigused. Toimunu oli esimeseks 
sõjaliseks sekkumiseks hooguvõtvasse konflikti ning natuke teistsuguste asja­
olude korral oleks sõjaleek võinud lõkkele lüüa juba nüüd. Osapooled pol­
nud aga relvade ristamiseks lihtsalt veel valmis. 1608. a kevadel sõlmiti seits­
me protestantliku vürsti poolt kümneks aastaks kaitseunioon, millega hiljem 
liitus veel teisigi vürste ja linnu. Katoliiklaste vastuseks oli järgmisel suvel 
Liiga loomine. Münchenis sõlmitud kokkuleppe eesmärgiks kuulutati maa- 
rahu ja katoliikliku usu kaitsmine. Nüüd olid ka tulevase sõja osapooled end 
määratlenud.
Järgnenud kümnendil leidis aset üle kahesaja religioosse mässu ja rahu­
tuse, millest Kleio tahtel tõusis teiste hulgast esile nn Praha aknastpillutami- 
ne ehk Prager Fenstersturz 1618. a mais. Tagantjärgi tuntuks saanud defenes- 
tratsioon polnud seejuures sugugi sedavõrd spontaanne käitumisviis nagu 
ehk arvata võiks, vaid omas Böömimaal juba paarisaja-aastast traditsiooni. 
Esimene dokumenteeritud aknastheitmine leidis aset Praha uuslinna raeko­
jast 1419. a juulis hussiitide mässu käigus ja sellest kujunes omanäoline rah- 
vaõiguse vorm. Sellest eeskuju võttes otsustas opositsiooniline aadel krahv 
Heinrich Mathias T h u rn r  eestvedamisel keiserlike asehalduritega, kes neile 
kogunemiskeelu peale olid pannud, sama moodi talitada. 23. mail siirdus sa­
dakond Böömi protestantlike seisuste delegaati tohutust rahvahulgast saade­
tuna Hradcany kuningalossi. Pärast raekambris toimunud lühikest ja ägedat 
sõnavahetust heideti keiserlikud nõunikud Slawata ja Martinitz ühes sekre­
tär Fabritiusega aknast alla. Martinitz, keda julm saatus tabas esimesena, 
hüüdnud seejuures: Jeesus, Maria! Selle peale pilgati aadlike leerist: Saame 
näha, has Maria teda ka aidata suvatseb. Täpselt nii aga sündiski. Vaatamata 
sellele, et õhulend algas 17 m kõrguselt, ei murdnudki mees kaela. Ülejää­
nud kahele sai osaks sama õnn ja kõik kolm pääsesid üksnes kergete vigastus­
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tega. Lossiakendest neile kiiruga järgitulistatud lasud ei tabanud aga märki. 
Pealtnägijate ütluste kohaselt oli lisaks neitsi Maarjale kukkumist pehmen­
danud juhuslikult Õiges kohas asunud sõnnikuhunnik.
Protestantlike vägede rünnakuga Krumau linna vastu sama aasta juulis 
algas sõjategevus. Augustis ületas Bõõmimaa piiri esimene keiserlik sõjavägi. 
Esimene suurem kokkupõrge, Valge Mäe (Bila Hora, der Weiße Berg)3 lahing 
toimus aga alles 8. novembril 1620. aastal.
Kuidas aga ikkagi vallandas olemuselt lokaalne konflikt Euroopa suur- 
sõja? Aknastheitmise fakt oli iseenesest juba oma spektakulaarsusega sobi­
vaks algtõukeks. Selle kõrval eksisteeris aga veel teisigi ja palju tõsisemaid as­
j a o lu s id .
Nelja miljoni elanikuga Bõõmimaa kriis 17. saj alguses peegeldas pal­
juski terves Püha Rooma Keisririigis, mille koosseisu ta kuulus, valitsenud 
poliitilisi ja religioosseid probleeme. Kuigi formaalselt oli tegemist nn vali- 
miskuningriigiga, kuulus böömi kroon traditsiooniliselt Habsburgidele. 
1617. a oli otsustatud, et Böömi ja Ungari kuningatroonile tõuseb Steier- 
marki ertshertsog Ferdinand (1619. a alates keiser Ferdinand II), kes paljude 
jaoks oli katoliikliku vastureformatsiooni uue dogmaatilise stiili luust ja li­
hast kehastuseks. Pole ka ime, sest uue valitseja hariduslik taust ja ilmavaade 
pärinesid jesuiitide kolleegiumist Ingolstadtis. Habsburgide pärusaladel oli 
selleks ajaks arvukalt protestante (eelkõige luterlasi ja kalviniste) ning seda 
iseäranis aadelkonna hulgas. Ehkki Ferdinand andis hakatuseks lubaduse ga­
ranteerida usuvabadus, süvenes protestantide leeris üha enam veendumus, et 
käimas pole üksnes kampaania riigi rekatoliseerimiseks, vaid ka poliitiliste 
vabaduste piiramiseks. 1619. a augustis tagandasid Böömimaa seisused 
Ferdinandi troonilt ja valisid tema asemele Pfalzi kuurvürsti Friedrichi, kes 
läks ajalukku traagilise talvekuningana ja keda riigijuhtimise asemel köitsid 
jahilkäimine, tennisemäng, ujumine ning pidutsemine. Böömi trooni an­
nekteerimine Pfalzi kuurvürsti poolt oli kõigele lisaks veel avalikuks välja­
kutseks Habsburgide autoriteedile ja ülemvõimule.
Järsku lõid häirekellad helisema terves Euroopas, sest mitte ainult pro­
testandid, vaid ka katoliiklased olid äkitsi ühtmoodi veendunud, et nende 
saatus sõltub sündmuste edasisest arengust Böömimaal. Üksteise järel valisid 
Saksa vürstid poole, liitudes kas protestantliku Uniooni või katoliikliku Lii­
gaga. Kuna vastsel keisril oli mässu mahasurumiseks esialgu puudus nii ra­
hast kui vägedest, pöördus ta ainsa allika poole, kes oli suuteline teda mõle­
maga rikkalikult varustama. Selleks oli Hispaania kuningas Felipe III. Kuigi 
jah-sõna ei tulnud kergelt, aitas just Hispaania õukonna otsus Habsburgide 
Austria harule appi minna oluliselt kaasa sellele, et nn böömi küsimus kasvas 
üleeuroopaliseks kodusõjaks, mis kätkes endas lõpuks paljusid erinevaid 
konflikte.
Et ajalugu jutustatakse alati tagurpidi ehk tagantpoolt ettepoole, siis 
hakkas ka Kolmekümneaastane sõda reaalselt eksisteerima alles 1648. a. Eri­
nevalt aga Saja-aastasest sõjast (1337-1453 )/  mille nimetus tuli esmakord­
selt käibele alles mitusada aastat peale aktuaalseid sündmuseid 1823. a, tek­
kis Kolmekümneaastase sõja termin isegi veel enne kui tint Vestfaali rahule­
pingutel korralikult ära kuivada jõudis. Seega on tegemist ajastu enda poolt
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suurele Saksa sõjale pandud nimega, mis aga siinkirjutaja meelest ei vähenda 
sugugi selle kokkuleppelist-tinglikku iseloomu.
Soovimata otseselt revideerida nimetatud sõja daatumeid, ei saa kok­
kuvõtvalt jätta mainimata, et niihästi konflikti algus- kui lõppaega sobiksid 
markeerima ka teised sündmused. Nii nagu eelloona kvalifitseeritava Praha 
aknastpillutamise kõrval võiks algusmomendiks olla hoopis vahejuhtumid 
Donauwörthis 1606/1607, tähistasid 1648. a sõlmitud lepingud küll otsese 
sõjategevuse lõppemist ja olid Euroopa juriidilis-poliitilise ajaloo olulisteks 
verstapostideks, kuid teised sõjaga seonduvad ning mitteväheolulised prob­
leemid leidsid oma lõpplahenduse alles 1650. aastal.
P i k k  t e e  r a h u n i
Kulus 17 pikka sõja-aastat enne kui tehti esimene tõsiseltvõetav katse 
saavutada üldine rahu. 1635. a mais sõlmisid keiser, katoliik lik Liiga ja Saksi­
maa kuurvürst Johann Georg Prahas omavahel rahu, millega õige pea liitus 
enamik Saksa vürste. Üleüldine rõõm jäi aga saabumata, sest osapooled läh­
tusid fiktsioonist, nagu oleks jätkuvalt tegemist Saksa kodusõjaga, unustades 
hoopistükkis ära, et selleks ajaks olid konflikti sekkunud mitmed välisriigid, 
kellel igaühel olid mängus omaenda huvid. Rootsi polnud näiteks valmis 
ilma väärilise rahulduseta enda vägesid Saksamaalt välja viima ning Prantsus­
maa oli täis otsustavust Habsburgid Rheini jõe kallastelt minema tõrjuda.
Olles juba pikemat aega finantseerinud Habsburgide vastaseid jõude, 
otsustas Prantsusmaa nüüd ise konflikti sekkuda. 1635. a mais kuulutati 
sõda Hispaaniale. Prantsusmaa välispoliitika juhi kardinal Richelieu eesmär­
giks oli Itaalias ja Madalmaades asuvate Hispaania valdusi ühendavast mili- 
taarkoridorist läbimurdmine ning Lothringi ja Elsassi hõivamine. Keiser asus 
ettearvatult Hispaania poolele ning sõjaleek lõi Saksamaal uuesti lõõmama.
Siinkohal on oluline toonitada, et Böömi mässu alguses domineerinud 
religioossed alusmotiivid olid selleks ajaks asendunud puhtpoliitil istega. Ka­
toliiklik Prantsusmaa võitles liidus kahe protestantliku riigi, Rootsi ja Ühen­
datud Provintside Vabariigiga (Hollandiga), katoliiklastest Habsburgide vas­
tu, keda omakorda toetas protestantlik Saksimaa.
Juba alates 1634. a oli paavst Urbanus VIII (Maffeo Barberini, valitses 
1623—44) ajanud aktiivset kampaaniat rahukongressi kokkukutsumiseks. 
1639. a oktoobris esines ta ettepanekuga, et kokkusaamise paigaks võiks olla 
Köln, kuid sõdivad pooled lükkasid selle tagasi, sest keegi ei uskunud Püha 
Isa erapooletusse.
1641. a detsembris said taanlaste vahendusel Hamburgis kokku Rootsi 
kuningriigi ja keisri saadikud. Alles see kohtumine kujunes edukaks, tähen­
dades olulist sammu lõpliku rahu suunas. Saavutati lepe rahukongressi kok­
kukutsumiseks kahe kuu pärast. Kõiki pooli haaranud suurest sõjaväsimusest 
hoolimata tekkis ikkagi aga tõrge, sest eeskätt keiser Ferdinand III (1636— 
57) lootis enda sõjalist seisu parandada, mis aidanuks kaasa tugevamale läbi­
rääkimiste lähtepositsioonile.
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K o n g r e s s i  p a i k
Kongressi toimumise kohtadeks valiti kaks Põhja-Saksamaal Vestfaalis 
üksteise lähedal asuvat linna, Münster ja Osnabrück. 1643. a mais toimunud 
pidulikul tseremoonial kuulutati nii mõlemad linnad kui ka nendevaheline 
maantee neutraalseks territooriumiks. Vaenupooled jagati nimetatud kahe 
paiga vahel ära järgmiselt: Osnabrückist sai peakorter Rootsile ja Saksa pro­
testantidele, Münsteris paiknesid aga Madalmaad, Prantsusmaa, Hispaania 
ning saksa katoliiklased. Keiser oli esindatud mõlemas linnas.
Kahe kongressipaiga määramine lähtus konfliktis osalejate väga erine­
vatest tagapõhjadest ning taotles protokolliliste erimeelsuste ning tol ajal nii 
tavaliste eesõiguslike tüliküsimuste miinimumini viimist. Idee, et läbirääki­
miste kohaks oleks just linnadepaar, pärines algselt Rootsist. Enne lõpliku 
valiku langetamist olid kõne all veel Köln-Hamburg, Mainz-Frankfurt või 
Worms-Speyer.
Katoliiklik Münster oli sõjas suhteliselt vähe kannatada saanud, mis­
tõttu kortereid leidus siin külluses. Siiski polnud just harvaks juhtumid, kus 
normiks oli kaks inimest ühes voodis. Läbirääkimised toimusidki harilikult 
vaheldumisi diplomaatide elukohtades.
1633. a rootslaste poolt vallutatud Osnabrück oli seevastu sõjast kõvas­
ti laastatud ning kaotanud poole oma endisest elanikkonnast. Seepärast olid 
korteriolud siin kasinamad ning delegatsioonid said omavahel kokku peami­
selt raekojas.
Üldlevinud seisukoha järgi osales rahukongressil 176 täievolilist saadi­
kut5 (peaaegu pooled neist olid elukutselt juristid), kes esindasid ühtekokku 
194 suuremat ja väiksemat Euroopa valitsejat. Ainult 109 kongressil esinda­
tud riigi delegatsioonid olid varustatud oma saatkonnaga. Erinevate saatkon­
dade suurused kõikusid ligemale 350 liikmest (teistel andmetel 200) Prant­
susmaalt ja 165 persoonist Rootsist üheainsa saadikuni väiksematest Saksa 
vürstiriikidest. Kaugeltki kõik nendest ei olnud diplomaadid. Lugedes üles 
ka sekretärid, teenrid, lakeid, tallipoisid, kokad ja paljudel juhtudel koguni 
perekonnaliikmed tähendas see, et Osnabrücki ja Münsteri elanikele lisan­
dus veel 10 000—12 000 inimest.
Mingit täiskogu ega kongressi formaalset avamist ei toimunud. Esime­
sed saatkonnad saabusid Vestfaali juba 1643. a augustis, kuid päris läbirääki­
mised algasid alles 1645. a juunis pärast prantsuse ja rootsi rahuplaanide esi­
tamist. Ajastust johtuvalt oli sisulise külje kõrval sama tähtis ka väline hiil­
gus, sest igaühe sotsiaalne ja poliitiline staatus oli määratletud etiketireeglite 
läbi. Esialgu kuluski palju aega tiitlite ja protseduuriliste küsimuste regulee­
rimisele. Oma võimu ja suursugusust tuli demonstreerida ulatuslike esindus­
kulude ning toretseva käitumisega. Endast lugupidaval persoonil ei sobinud 
ka saabuda kongressile esimeste hulgas, vaid tuli ära oodata, kui võimalikult 
paljud juba kohal olid, et seejärel kõikide tähelepanu köitev imposantne sis­
sesõit korraldada. Just kirjeldatud moel talitas üks Rootsi delegatsiooni juhti­
dest Johan Oxenstierna, kel õnnestus üle trumbata isegi prantslased. Mõle­
mate maade delegatsioonid tegid mitmete peatustega n.ö aega parajaks, kuid 
lõpuks osutusid Oxenstierna närvid kõvemaks. Prantslastele jäi see-eest tead­
mine, et Rootsi delegatsiooni kulud kaeti Pariisist tulevate subsiidiumitega.
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Kõige viimasena saabus 1645- a lõpus enda tähtsust eriliselt rõhutades kohale 
keiserlik saadik Maximilian von TrautmannsdorfI, kes oli tuntud väga osava 
diplomaadina.
Tseremoniaalse külje pealt olgu veel lisatud, et ajavahemikul 1643. a 
kevadest kuni 1649. a kevadeni leidis aset kokku umbes sada pidulikku 
sündmust. Juba enne oma sissesõitu Münsterisse oli Prantsuse pealäbirääkija 
Longueville’i hertsog sinna ette saatnud 50 vankritäit kodumaise veiniga, 
mis janu peletamise kõrval pidi kaasa aitama edu saavutamisele kongressil. 
Kõigi saatkondade üldkulutused kokku moodustasid 3 205 219 riigitaalrit. 
Eelpoolviidatud Johan Oxenstierna hõbeserviis moodustas 51% tema varus- 
tuskuludest. Delegatsioonide serviise omavahel võrreldes (kaal ja  taldrikute 
arv) läkski esikoht jagamisele Oxenstierna ning Münsteris resideerinud kei­
serliku saatkonna juhi Isaak Volmari vahel, kellel mõlemal oli 72 taldrikut. 
Kaalult raskeim serviis kuulus aga Volmarile (153,4 kg) Oxenstierna (115,8 
kg) ees.
V a h e n d a j a d
Suureks probleemiks oli kõigi sõdivate poolte poolt heakskiidetud va­
hendaja leidmine. Gustav II Adolfi langemise järel oli keisri ja Rootsi vahe­
list vahendust pakkunud Taani kuningas Christian IV. Ettepanek lükati 
Brandenburgi kuurvürsti toetusel rootslaste poolt tagasi. 1643. a puhkenud 
sõda Rootsi ja Taani vahel välistas selle aga lõplikult. Viimaks said nimetatud 
raske ülesande endale kaks itaallast: paavsti nuntsius Kölnis Fabio Chigi, kes 
pidi vahendama katoliiklikke jõude Münsteris ja Veneetsia saadik Alvise 
Lodovico Luigi Contarini sama funktsiooniga evangeelsetele osapooltele 
Osnabrückis. Hakatuseks keeldus Rootsi ka viimast aktsepteerimast, mistõt­
tu Contarini viibis pikka aega hoopis Münsteris.
Paavstiriik oli esimeseks Euroopa võimuks, kes kasutas süstemaatiliselt 
diplomaatiat. Kui 15. saj oli ainult Veneetsia maaks, kus kasutati alalist välis­
saatkondade võrku, siis 16. saj lõpus olid ka Pühal Toolil kaksteist perma­
nentset legatsiooni Itaalias ning ülejäänud Euroopas: Viinis (peasaatkond), 
Prantsusmaal, Hispaanias (Madrid), Portugalis, Poolas, Napolis, Savoias, 
Kölnis, Šveitsis, Flandrias, Veneetsias ja Firenzes. Kirikuriik rakendas oma 
diplomaatiliste esindajate puhul erilist terminoloogiat. Kõige kõrgema staa­
tusega oli kardinal-legaat, kellele järgnes nuntsius (ladina nuncius, sõnumi­
tooja). 1515. a oli paavst sätestanud, et nuntsiusest sai diplomaatilise korpu­
se vanem (valdavalt katoliikliku usutunnistusega riikides on see tänapäevani 
nii), et keiserlikul saadikul oli oma kolleegidega võrreldes eesõigus ning et 
ülejäänud saadikud tuli reastada selle järgi, millal nende maa võttis vastu ris­
tiusu.
Paavst ise polnud 17. saj keskpaigas enam lihtsalt kirikupea, vaid sa­
muti I'adre Comune, kelle kohustuseks oli rahu sobitamine kristlike vürstide 
vahel. Ühenduses Saksa sõja lõpetamisega oli Püha Toolil kolm suuremat 
eesm.iiki: 1) katsuda takistada reformatsiooni jätkuvat levikut, 2) säilitada 
võimutasakaal Prantsusmaa ja Hispaania vahel ning 3) ühendada Euroopa 
riigid kaitseks fi irgi üha kasvava surve vastu.
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Fabio Chigi oli pärit kuulsast Siena pankurisuguvõsast. Enne määra­
mist nuntsiatuuri Kölnis 1639. a oli ta ligemale viis aastat ametis inkvisiitori­
na Maltal. Esialgu kavatses Vatikan nimetada vahendajaks kardinal Carlo 
Rosetti. Prantsusmaa keeldus teda aga tunnustamast, pidades Rosettit liialt 
Hispaania-sõbralikuks. Väljendamaks enda rahulolematust prantslaste surve 
üle, ei andnud paavst Chigile tiitlit legatus a latere, vaid nimetas ta erakorrali­
seks nuntsiuseks, mis oli astmelt madalam. Kogu läbirääkimiste ajaks jäi Chigi 
formaalselt edasi nuntsiuse kohale Kölnis.
Chigi peakorteriks Münsteris, kus ta viibis 1644. a märtsist kuni 1649. 
a detsembrini jäi tagasihoidlik minoriit ide klooster. Tema kaaskond koosnes 
vaid umbes 15 isikust. Ehkki Chigi oli nõrga tervisega ja Kölnis läbi teinud 
neerukivide operatsiooni, paastus ta Münsteris reeglipäraselt, et seeläbi rahu 
saabumist kiirendada. Erinevalt enamusest teistest diplomaatilistest esindaja­
test, kes viibisid Vestfaalis mitu aastat, õppis Chigi ära saksa keele. Enda mis­
siooni algusest peale kuni tagasikutsumiseni Rooma, saatis Chigi igal nädalal 
kohusetundlikult raporti Riigisekretariaati. Johtuvalt neerukividest põhjus­
tatud valudest kirjutas ta enda aruandeid kirjutuspuldi taga püsti seistes. Vii­
dates kuni juuksekarva lõhkiajamiseni viivatele dispuutidele etiketi, tiitlite ja 
muude formaalsuste osas, mis takistasid sisuliste asjadega tegelemast, nime­
tas Chigi Münsteris toimuvat mustaks komöödiaks. Enda sõnul oli ta rõõ­
muga valmis nimetama Tema Majesteediks igaühte, kes seda soovis, kui see 
vaid aitaks kaasa rahu saavutamisele.
Chigi oli viimaste seas, kes rahukongressilt lahkusid. Tema tähetund 
seisis aga veel alles ees. Järgnes kiire tõus ametiredelil algul riigisekretäriks ja 
siis kardinaliks, mis kulmineerus 1655. a paavstiks valimisega Aleksander
VII nime all. Tema suureks triumfiks kujunes samuti katoliku usutunnistuse 
vastuvõtnud endise Rootsi kuninganna Kristiinale pompöösse vastuvõtu 
korraldamine Roomas. Nüüdseks juba paavst Aleksander VII omaaegne 
Münsterist pärinev stereotüüpne pilt põhja-euroopalikust vagadusest mõjus 
aga negatiivselt tema kohtumisele Kristiinaga. Paavsti poolt endisele kunin­
gannale pandud ootused ei täitunud, mis omakorda viis koguni nendevahe­
liste konfliktideni.
E r i n e v a d  h u v i d
Peale ülalmainitu muutis läbirääkimised keeruliseks see, et ka ühel ja sa­
mal riigil (kõige ilmekamalt Prantsusmaal) võis olla kaks erinevat poliitikat — 
üks Saksamaa ja teine Madalmaade suhtes. Lisaks said sama osapoolt esindavad 
delegaadid mõnikord erinevaid ja isegi vastuolulisi instruktsioone ehk siis te­
gutsesid peaaegu avalikult üksteise vastu selle asemel, et ühishuvisid esindada. 
Väga ilmekad olid selles mõttes vastuolud kahe Rootsi pealäbirääkija, kõrgaiis- 
tokraatiasse kuuluva Johan Oxenstierna (riigikantsler Axel Oxenstierna poeg) 
ja lihtsa päritoluga Johan Adler Salviuse vahel. Viimane oli end mitmes ülikoo­
lis, sh väljaspool Rootsit õppides juristidiplomi saavutanud ja end ise üles töö­
tanud. Sõjakäigu ajal Liivi- ja Preisimaale aastail 1626-28 saatis Salvius Gustav
II Adolfit viimase välikantselei ülemana ning osales aktiivselt läbirääkimistes 
poolakatega. Tuleviku kindlustamise eesmärgil oli Salvius abiellunud endast 30
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aastat vanema kullasepalese Margareta Persdotteriga. Saatuse irooniana elas 
naine mehest viis aastat kauem ja suri alles 1657. a, olles ise sel ajal 97 aastat 
vana. Delegatsiooni liikmete näol oli tegemist väga erinevate inimestega, kel­
le koostööraskused ilmnesid õige peatselt. Kui kuninganna Kristiina 1647. a 
teravalt kritiseeris oma saadikuid, et need ei tegutse piisava innukusega kiire 
rahu nimel, siis pani ta kogu süü tegelikult Oxenstiernale. Kuninganna soo­
singut Salviuse osas näitab seegi, et 1648. a saavutas Kristiina vaatamata tu­
gevale vastuseisule tema nimetamise riiginõunikuks, millele kolm aastat hil­
jem järgnes tõstmine vabahärra seisusesse. Ka rahulepingu ratifikatsioonikir­
jade kojutoomise au langes Salviusele.
Omavaheline nääklemine ja konkurents polnud a inuomane rootslaste­
le vaid iseloomustas ka prantsuse delegatsiooni, kus krahvide DAvaux ja 
Servien’i koostöövalmidus oli nullilähedane. Nende tasakaalustamiseks mää­
rati seetõttu nominaalselt saatkonda juhtima Longueville’i hertsog.
Üldiselt oli Osnabrückis paiknevatel osapooltel mõnevõrra kergem, 
sest seal toimusid läbirääkimised ilma vahendajateta. Seevastu Münsteris oli 
käimasoleva sõja tõttu otsene omavaheline läbikäimine keelatud. Seal kohtu­
sid vahendajad üksikute delegaatidega ning kuulasid ära nende soovid ja 
nõudmised, et need vahendajate poolt vastaspoolele seisukoha võtmiseks esi­
tada. Viimased esitasid omakorda vastuettepanekud ja -argumendid. See oli 
pikaldane ja vaevarikas asjaajamine.
Kogu protseduuri raskendas veelgi asjaolu, et läbirääkimised ei toimu­
nud suveräänide eneste, vaid nende esindajate vahel. Saavutatud tulemused 
tuli heakskiidu saamiseks edastada koju. Seal ei oldud sageli kas saavutatuga 
rahul või siis lisati omapoolseid muudatusettepanekuid. Kuigi asjaajamise 
kiirendamiseks oli loodud lausa omaette postivõrk, kulus saadetise jõudmi­
seks Münsterist Viini või Pariisi ikkagi 12, Stockholmi 20 ja Madridi 23 -30  
päeva.
Kõige tulemusrikkamad olid läbirääkimised talviti, kui sõjategevuses 
valitses paus. Suvel seevastu tuli korduvalt ette, et lahinguväljal saavutatud 
eelised taheti koheselt läbirääkimiste laual kinnistada. Tulemuseks oli niigi 
haprate diplomaatiliste konstruktsioonide kokkuvarisemine ning läbirääki­
miste otsast peale algamine.
Esimesena jõudsid omavahel kokkuleppele Hispaania ja Madalmaad, 
kellevaheline heitlus oli alguse saanud juba 1566. a.6 Vastastikused lähene­
miskatsed olid kestnud mõnda aega, kuid suureks takistuseks oli senini ol­
nud üksmeele puudumine Madalmaade kohaloleku üle Brasiilias. Ühendu­
ses Portugali taasiseseisvumisega 1640. a oli see probleem kõrvaldatud. Mad­
rid tunnistas Ühendatud Provintside suveräänsust ning 30. jaanuaril 1648. a 
kirjutati 79 artiklist koosnev leping Münsteri raekojas alla. 1 5. mail anti seal­
samas pidulik rahuvanne, mis on tagantjärele tuntuks saanud Gerard ter 
Borchi (Terborch) maali kaudu. Hollandi sünnitunnistus oli vormistatud.
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P r a h a  r ü n n a k
Samaaegselt taotletud rahulepe Prantsusmaa ja Hispaania vahel jäi aga 
jätkuvate erimeelsuste tõttu saavutamata. Sõda nende riikide vahel kestis 
veel üksteist aastat ja lõppes alles 1659. a sõlmitud Pürenee rahuga.
1648. a juulis jõudsid Rootsi väed taas Prahani hõivates äkkrünnakuga 
selle nn Väikese poole (Maia Strana), mis tervelt kaks ööpäeva oli sõdurite 
rüüstada. Ühes esimeses palees, mis vallutati, haavasid rootslased puusast 
neile poolpaljalt vastu tõtanud eakat krahv Martinitzi. Tegemist oli sama me­
hega, kes 30 aastat tagasi oli Hradcini lossiaknast alla heidetud. Kujundlikult 
leidsid seega sõja algus ja finaal aset Prahas ühes Martinitziga kahekordse 
sümboolse märtri rollis.
Rüüste ohvriks langes ka keisri enda loss. Sealsele varakambri ülemale 
ei tahtnud pikka aega meenuda võtmete asukoht, kuid piinamise ähvardusel 
leidis ta need kiiresti üles. Stockholmi viidi tohutul hulgal hindamatuid 
kunstiaardeid, sh Michelangelo, da Vinci, Rafaeli, Tiziani, Düreri, Boschi, 
Bruegheli jt maale ning tuhandeid raamatuid. Viimastest kuulsamad olid 
Gigas librorum ehk nn Kuradipiibel 13. saj ja gootide hõbepiibel Codex 
argenteus 6. saj algusest, mida praegu säilitatakse vastavalt Stockholmi Ku­
ninglikus raamatukogus ja Uppsala ülikooli raamatukogus. Sõdurid murdsid 
samuti sisse keiserlikku loomaaeda ning leidsid sealt enda rõõmuks eest ühe 
vana hatuse karvaga lõvi, kes transporditi samuti Stockholmi.
Äkkrünnak Prahale vapustas kogu katoliiklikku Saksamaad. Pärast 
seda oli lõplikult selge, et Ferdinand III oli sõja kaotanud. Veelgi halvema 
vältimiseks sõlmis keiser rootslastega pärast seda, kui viimased olid aktsep­
teerinud 5 miljoni taalri suuruse kahjutasu, 6. augustil Osnabrückis kokku­
leppe, mis esialgu oli kõigest preliminaarne.7 Ferdinand III kirjaliku heaks­
kiidu saabudes ei õnnestunud keiserlikul saadikul Isaak Volmaril koheselt 
teksti dešifreerida, mistõttu asi jäi venima.
4. septembril 1648 sõlmiti Münsteris veel teinegi eelrahu -  seekord 
Prantsusmaa ja Ferdinand III vahel, mille kohaselt keiser loovutas 1,2 miljo­
ni taalri sularaha eest prantslastele Elsassi. Nimetatud piirkond oli pikka aega 
olnud läbirääkimiste üheks suurimaks tüliõunaks, kuna tegemist oli 
Habsburgide ühe vanima patrimoniaalse provintsiga. Prantsusmaa sai Elsassi 
üle küll täieliku võimu, kuid sellele lisandusid teatud reservatsioonid. Need 
nn ita-tamen klauslid arvatakse olevat aluseks paljudele järgnenud sõdadele 
mainitud kahe maa vahel.
24. oktoobri lõunaks jõuti lõpuks niikaugele, et rahulepingud olid alla­
kirjutamiseks valmis. Ehkki läbirääkimised olid aset leidnud eri paikades, 
toimus allakirjutamise akt Münsteris. Osnabrücki lepingu (Instrumentum 
Pacis Osnabrugense) osapoolteks olid vastavalt preambulale ja esimesele artik­
lile keiser Ferdinand III ja Saksa Rahva Püha Rooma Riik ning kuninganna 
Kristiina ja Rootsi kuningriik. Münsteri lepingu (Instrumentum Pacis 
Monasteriense) partneriteks olid ühelt poolt jällegi keiser ja teiselt poolt 
Prantsuse kuningas Louis XIV. Mõlema lepingu puhul lisandusid neile veel 
osapoolte liitlased.
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R a h u l e p i n g u  t e k s t
Tegemist oli ladinakeelsete tekstidega, mis koosnesid kokku 128 para­
grahvist. Lisaks kristliku, universaalse rahu kinnitamisele poolte vahel olid 
spetsiifilised territoriaalsed ja majanduslikud tingimused järgmised. Peale 
üla lmainitud Elsassi sai Prantsusmaa veel Metzi, Touli ja Verduni piiskop­
konnad ning Lothringi.8 Rootsi sai kompensatsiooniks Ees-Pommeri, Wis­
mari linna ning Bremeni ja Verduni sekulariseeritud piiskopkonnad. Sellele 
lisandus veel eespoolnimetatud suur rahaline kahjutasu tingimusel, et Rootsi 
väed lahkuvad Saksamaa pinnalt. Nii Rootsi kui Prantsusmaa nimetati ka ra­
hulepingu garantideks.
Keiser säilitas endale päriliku Böömi krooni. Vahepeal Baierile pandi­
tud Ülem-Austria anti ilma kahjutasunõudeta Ferdinandile tagasi. Oma pä­
rusmaadel ei pidanud keiser tunnistama usulist sallivust.
Üksikküsimustest väärib kindlasti äramärkimist deklaratsioon Šveitsi 
täielikust iseseisvumisest.
Rahu määratles ära samuti religioossed kontuurid keisririigis. Lepingu­
tekstides enestes ususallivuse mõistet ei leidu, kuid praktiline elu viis parata­
matult selleni. Katoliiklike resp protestantlike kirikuvalduste, territooriumi­
te ja linnade piiritlemisel võeti aluseks 1. jaanuaril 1624. a valitsenud olu­
kord. See tähendas, et Põhja-Saksamaa omandas ülekaalukalt protestantliku 
ja Lõuna-Saksamaa katoliikliku iseloomu. Kalvinism tunnistati ametlikuks 
õpetuseks samadel tingimustel nagu luterlus ja katoliiklus, st vastavalt print­
siibile cuius regio, eius religio (kelle võim, selle usk), mis oli kinnitatud juba 
Augsburgi usurahuga 1555. a. Osnabrücki suhtes kehtestati erikord, kus 
kordamööda pidi ülemaks olema katoliiklik ja evangeelne piiskop. Sealjuures 
pidi protestantlik piiskop alati pärinema Braunschweig-Lüneburgi dünas­
tiast, mis oli kompensatsiooniks selle eest, et nimetatud suguvõsa oli kaota­
nud mõjuvõimu teiste piiskopkondade üle. Taolisest õiglusjärglusest peeti 
kinni kuni 1802. aastani.
Rahulepingud valmistati ette kumbki kahes eksemplaris. Hiljem val­
mistati veel seitse eksemplari nendele rahu osapooltele, kes olid selleks soovi 
avaldanud. Ühtekokku 11 eksemplarist, kuus Osnabrücki ja viis Münsteri 
lepingust, on tänaseni säil inud kuus asukohaga Dünastilises-, Õue- ja Riigi­
arhiivis {Haus-, Hof- und Staatsarchiv)^i inis, Riigiarhiivis (Staatsarchiv) 
Dresdenis, Riigiarhiivis (Riksarkivet) Stockholmis ja Välissuhete arhiivis 
(Archive des Affaires Etrangeres) Pariisis. Neljast originaalürikust on alles 
ainult kaks (üks kummastki lepingust) ja need mõlemad asuvad Viinis.
R a h u p i d u s t u s e d
24. oktoobri õhtul kell üheksa teatas Münsteri kirikukellade helin ja 
kolmekordne suurtükisaluut linnavallidelt, et rahu oli saabunud.y Nürnbergi 
poeet Johann Vogel kirjutas: Midagi, mida sa iialgi ei uskunud, on tõeks saa­
nud. Mis? Kas kaamel läheb läbi nõelasilma niiiid, mil rahu on naasnud Saksa­
maale? Tasapisi lahkuma hakkavad diplomaadid tegid vastastikku kingitusi, 
kusjuures reliikviad näisid olevat kõige eelistatumad katoliiklastest saadikute 
seas.
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Paljud Vestfaali delegaadid kogunesid aga peatselt Nürnbergi, kus
1649. a algas rahu eksekutüvkongress. Selle peateemaks oli Saksamaa pinnal 
viibivate arvukate armeede demobiliseerimine. Kõige lihtsamalt lahenes 
probleem Prantsusmaaga, kelle sõdurid jätkasid sõda Hispaaniaga. Rootsil 
oli seevastu ca 100 000 meest (neist enamus värvatud sakslased) ja keisril ca 
70 000 meest vägesid, kes tuli demilitariseerida. Ülesanne polnud kergete 
killast, sest tegu oli professionaalsete palgasõduritega, kes peale sõjapidamise 
midagi muud teha ei osanudki. Nii leidis Rootsi ja Baieri üksustes korduvalt 
aset mässe, mis aga halastamatult maha suruti.
Läbirääkimisi juhtinud keiserliku feldmarssali Octavio Piccolomini ja 
Rootsit esindanud Pfalz-Zweibrückeni pärusvürsti Karl Gustavi (tõusis 
1654. a Rootsi troonile Karl X Gustavi nime all) ning kindral Karl Gustav 
Wrangeli otsustav tegutsemine tagas ootamatult kiire edu. Juba septembris 
olid peamised vaidlusküsimused kõrvaldatud, mispuhul Karl Gustav andis 
Nürnbergi raekojas suure rahubanketi. Söömaaeg koosnes kuuest serveeri­
misest, mille käigus kanti laudadele 600 erinevat rooga ning desserdiks veel 
puuvilju ja maiustusi. Igas saali neljas nurgas paiknes orkester, kes kõik män­
gisid üheaegselt, demonstreerides sel moel Veneetsiast pärinevat ajastu 
kvadrofoonilist muusikakunsti.
Oma osast ei jäänud samuti ilma lihtrahvas, kelle meeleheaks keerlesid 
raekoja ees praevarrastes härjad. Raesaali aknale oli asetatud paremas käpas 
ülestõstetud palmilehte ja vasemas käpas langetatud mõõka hoidev puust lõ- 
viskulptuur, mille suust voolas all olevale rahvahulgale tervelt kuue tunni 
vältel vaheldumisi punast ja valget veini.
Pärast lõpliku kokkuleppe allakirjutamist 26. juunil 1650. a vastas 
Piccolomini endapoolse hiiglasliku söömaajaga, mida tähistati linna lähistele 
püstitatud pidutelgis. Kongress jäi järelejäänud üksikküsimuste lahendami­
seks kokku siiski veel 1651. a juulini. Sealjuures lahkus Hispaania garnison 
Frankenthali kindlusest alles 1653. a ning viimased Rootsi väed jätsid Saksa­
maa seljataha alles 1654. a mais.
Vaatenurka veidi muutes ja teisi aspekte rõhutades kestis konflikt Sak­
samaal seega 1607-50  ehk teisisõnu kolmekümne asemel nelikümmend 
kolm aastat.
V e s t f a a l i  r a h u d  k a a s a e g s e t e  j a  j ä r e l t u l i j a t e  h i n n a n g u i s
Saavutatud rahu lõpetas küll vaenutegevuse ja lahendas otsesed tülikü­
simused, kuid kaugeltki kõik probleemid ja konfliktid Euroopas polnud sel­
lega veel otsa saanud. Seega polnud mitte mingil juhul tegemist üleüldise 
õigusliku rahukorraldusega, nagu seda sageli väidetakse. Hoolimata ebasel­
gustest ja vasturääkivustest, mis sageli olid ettekavatsetult sellistena sisse kir­
jutatud, peetakse mõlemaid sõlmitud lepinguid siiski määravaks Euroopa 
ühiskondliku korralduse seisukohalt järgnenud pooleteise sajandi jooksul 
ning modernse rahvusvahelise õiguse oluliseks verstapostiks, mille mõju ula­
tub tänapäevani.
Kaasaegsete vahetuks reaktsiooniks oli rõõm ja tänutunne, et pikk sõda
oli viimaks ometi otsas. Seejuures jäetakse sageli tähele panemata, et
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juubeldav reageering tähistas pelgalt vaenutegevuse lõppemist, üksnes rahu 
kui sellist, aga mitte selle sisu. Kriitilisi hääli oli algul siiski vähe. Viimaste 
hulka kuulus keiserlik läbirääkija Volmar, kes väitis, et sõjajärgne Saksamaa 
kujutas endast vaid surnud keha.
Hoolimata paavstiriigi intensiivsest osalemisest rahuprotsessis kaotas 
Püha Tool oma senise poliitilise mõjuvõimu ja kaasarääkimisõiguse Euroopa 
rahvusvahelistes suhetes. Vatikani ei loetud kummagi rahulepingu õigusli­
kuks subjektiks. See põhjustas järjepanu neli aastat vahendajana tegutsenud 
Fabio Chigi protesti rahu vastu. Paavst Innocentius X kuulutas aga oma bul­
laga Domus Dei 26. novembril 1648. a rahulepingud kehtetuks. Ajaloo 
kulg oli siiski peatamatu ning tänapäevaste hinnangute kohaselt lõpetasid 
just Vestfaali rahud pika protsessi, mille käigus Euroopa ühiskonda organi­
seerivate jõududena kerkisid keisririigi ja paavstluse asemel esiplaanile suve­
räänsed rahvusriigid.
Märkimisväärne on seegi, et kuigi prantsuse diplomaatia pühitses 
Münsteris üht enda suurimat triumfi, leidis rahu Pariisis suhteliselt tagasi­
hoidlikku tähelepanu. Põhjuseks oli jätkuv sõda Hispaaniaga ning esmajoo­
nes siserahutused ehk Fronde, mis sundisid rahu ühe looja, Mazarini, koguni 
maapakku.
Rootsis tervitati rahu suure vaimustusega. Stockholmis püstitati ku­
ninganna Kristiina auks triumfikaar Norrmalmstorgil (praegune Gustav 
Adolfi väljak) ning 1649. a detsembris, kuninganna sünnipäeval, toimus 
spetsiaalselt selleks puhuks loodud balleti Rahuloomine esiettekanne. Peate­
gelast, rahuloovat jumalanna Minervat, mängis Kristiina ise. Samal aastal lei­
dis ka Narvas aset ilutulestikuga raamistatud rahupidu.
Peaaegu ühehäälselt positiivne nägemus Vestfaali rahudest kestis kuni
18. saj lõpuni. See-eest 19. sajandil muutusid hinnangud pea sama radikaal­
selt negatiivseteks ja seda eelkõige Saksamaal. Suundaandvaks kujunes Gus­
tav Droyseni Preisi poliitika ajalugu, milles autor väitis, et Vestfaali rahudega 
tekkinud Euroopa riikide kooslus rajanes Saksamaa lõhestatusele. Just 
Vestfaali rahud olnud peasüüdlaseks, et rahvusriigi loomine, die Reichs­
gründung, viibis kuni 1871. aastani. Pärast I maailmasõda hakati aga 
Versailles’ rahust rääkima kui teisest Vestfaali rahust.
Eitav suhtumine jäi valdavaks Teise maailmasõja puhkemiseni. Adolf 
Hitler nimetas tema enda poolt vallapäästetud sõja üheks eesmärgiks 1648. a 
pärineva prantsuse süsteemi hävitamist. Samuti kuulus Hitlerile 1940. a välja­
käidud algne mõte võidurahu tähistamisest Münsteris enne kui ta lõplikult 
Berliini kasuks otsustas. Selle asemel hakati nüüd Münsteris Goebbelsi käsul 
ette valmistama suurt riiginäitust (Reichsausstellung) il lustreerinuks prants­
laste Saksamaa vastaseid agressioone 17. sajandist alates. Näituse pealkirjaks 
oli 1648 -  Prantsusmaa suurim triumf, Saksamaa suurim teotus. Näituse üles­
panemise käigus oli Prantsusmaa aga juba kapituleerunud, mistõttu kogu 
üritus kaotas oma propagandistliku mõtte. Avamine jäi ära ja eksponaadid 
pakiti taas kokku, ilma et keegi neid oleks näinud.
Alles 1948. a ilmunud Vestfaali rahude 300. aastapäeva juubeliväljaan- 
des võib Saksamaal jätkuva kriitika kõrval märgata esimesi ettevaatlikke kii­
dusõnu rahu aadressil. Viiskümmend aastat hiljem, 1998. a oktoobris, näis
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ajalookella pendel olevat hinnangute andmisel jõudnud tagasi sinna, kust 
1648. a alustati.
V e s t f a a l i  r a h u  j a  t ä n a n e  p o l i i t i k a
Kas Vestfaali rahude suurejooneline tähistamine osundab 350 aastat ta­
gasi sõlmitud lepingute tähtsusele või oli see hoopis mõeldud markeerima 
tänapäevaseid rõhuasetusi? Saksa president Roman Herzog rääkis 24. ok­
toobril Münsteris peetud kõnes, et tegemist oli millegi täiesti uue algusega. 
[ . . . ]  See polnud üksnes kaasaegse diplomaatia sünnitund, vaid ka esimene näide 
koostööst pea kõikide Euroopa riikide vahel. Vestfaali rahu oli uue epohhi algu­
seks Euroopas. Siin pandi alus tänapäevani kehtivale riigi- ja  õiguskontseptsioo- 
nile. Berliini ajaloolane Hagen Schulze aga kõneleb poliitilisest imest ning 
märgib, et tänapäevane Euroopa integratsioonipoliitika peegeldab endas 
Osnabrücki ja Münsteri rahulepingute traditsioone. Sarnaseid näiteid võib 
tuua teisigi.
Siinkirjutajal pole midagi ajalooliste tähtpäevade tähistamise ehk mee­
nutamise vastu. Pigem vastupidi, ehkki inimkonna senine areng on kahjuks 
demonstreerinud, et ajaloost pole õpitud suurt midagi ja et igavesedrahudon 
kahetsusväärse perioodilisusega üksteist välja vahetanud. Samuti on tähtpäe­
va- ja pidukõned kaunis tänamatuteks allikateks objektiivse ajalookäsitluse 
seisukohalt. Neis sisalduva (paratamatu) poliitilise allteksti tõttu on sõnumi 
kontekst teadlikult või tahtmatult moonutatud. Meid igakülgselt ja -päeva­
selt mõjutavast tänapäevast johtuvalt püütakse kaasaegsetele protsessidele lei­
da ilmtingimata õigustust või siis vähemalt seletust minevikust. Teatud piiri­
ni ja kujundlikkuse mõttes on see ka võimalik ja lubatud. Rääkida Vestfaali 
rahudest aga kui super Daytonist, kus Bõõmimaa etendas 17. sajandi kon­
tekstis tänapäeva Kosovo albaanlaste tänamatut rolli, kes kokkuleppe sõlmi­
misel üldse ära unustati, on aga lubamatu ja kunstlik paralleel. Eitamata 
1648. a sõlmitud rahulepingute tähendust ja uudsust omaaegsete rahvusva­
heliste suhete kontekstis tuleb olla äärmiselt ettevaatlik nende projitseerimi­
sel tänapäeva tingimustesse.
1998. a oktoobris Osnabrückis ja Münsteris asetleidnud pidustused, 
mille käigus mõlemas linnas avati ka vastavateemalised näitused, polnud sa­
muti kantud ainult endiste aegade meenutamise meeleoludest, vaid kätkesid 
endas varjatud poliitilist allteksti. Kui 350 aastat tagasi seadsid tingimusi tei­
sed riigid, siis nüüd oli kokkusaamise initsiaatoriks taasühinenud ja tugev 
Saksamaa, kes võõrustas paarikümmend riigipead üle terve Euroopa. M aail­
ma pidi minema sõnum, mis veelkord demonstreeriks kõigile, et just Saksa­
maa on Euroopa taasleidmise ja ühinemise mootoriks.
Külaliste kutsumisel oli lähtutud põhimõttest, et osalevad kõik Kolme­
kümneaastases sõjas kaasa teinud maad ja nende omaaegsetest territooriumi­
test väljakasvanud riigid. Osalejate nimekiri kujunes seetõttu järgmiseks: 
Belgia, Prantsusmaa, Vatikan, Eesti, Soome, Läti, Liechtenstein, Leedu, Itaa­
lia, Holland, Norra, Austria, Taani, Luksemburg, Poola, Rootsi, Šveits, His­
paania ja Tšehhi. Kuuluvuse tõttu omaaegsesse Rootsi suurriiki olid seega 
kutse saanud Soome, Eesti ja Läti. Taani tõttu osales ka Norra. Sama seos
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valitses Poola ja Leedu vahel.
Tegelikult oli Poola kaasamises parasjagu subjektiivsust, sest formaal­
selt Rzeczpospolita Kolmekümneaastases sõjas kaasa ei löönud. Ainsaks käe­
gakatsutavaks seoseks on seepärast 4000 poola kasaka (Lisowczyk) osalemine 
Valge Mäe lahingus ning sõjategevuse toimumine Sileesias, mis lisaks 
Tšehhile on samuti Poola ajalooliseks territooriumiks. Tõsi, Sileesia (Slask) 
ammused sidemed Poolaga lõigati läbi juba 1339. a. A lgul oli mainitud piir­
kond inkorporeeritud Böömimaa, 1526. a peale Austria ja 1740. a alates 
Preisimaa poolt. Side Poolaga taastus lõplikult alles 1945. a. Kui aga viida­
takse Poola kaudsele seosele Kolmekümneaastase sõjaga, siis oleks nii laialt 
püstitatud kriteeriumite alla mahtunud veel Venemaa, kes osutas majandus­
likku abi sõdivale Rootsile. Siin tulebki mängu reaalpoliitika, sest ilma Vars­
savita ei liigu Bonni välispoliitika idatiival praktiliselt mitte midagi.
Hoopis suuremaks eksimuseks oli aga Portugali mittekutsumine, sest 
selle maa delegatsioon viibis läbirääkimistel Münsteris 1648. a. Kui Austria 
presidendi Klestili (keda esindas saadik Bonnis), mitteosalemist võib seletada 
mitmete kohustustega Euroopa Liidu eesistujana, siis Prantsuse presidendi 
Chiraci, keda esindas Senati president Poncelet, eemalejäämine lubab aimata 
teatud markeeringut. Seda aga kindlasti mitte ajaloo, vaid tänapäeva suhtes.
Juubeleid ja järelehüüdeid ühendab omavahel tihtipeale asjaolu, et 
nende tegelik objekt on sageli vaid vahendiks tähistajate mina esiletõstmisel 
ja rõhutamisel. Suure juubeldamise taustal unustati hoopis ära, et Vestlaali 
rahud ei kestnud kahtekümmend aastatki enne kui relvad taas ristati.
Tegelikult on iga suure sõja lõpp tunnetuslikult tähendanud uue ajastu 
algust. Erandiks polnud ka Kolmekümneaastane sõda, mis ühes Vestfaali ra- 
hudega lõpetas midagi vana ja eelnevat ning ühtlasi kätkes inimeste lootust 
uuele ning paremale, kuid kindlasti ei pakkunud välja universaalretsepti tu­
levikuks. Olnuks see nii, võiksime ehk tõepoolest kõnelda ajaloo lõpust, mis 
meie eelnevate põlvkondade võrdlemisi kurvale kogemusele tuginedes saa­
bub aga alles peale viimase inimese kadumist.
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V l I T E D  JA K O M M E N T A A R I D
1 25. aprill.
2 Krahv Heinrich Mathias Thurn oli Böömi protestantide juht. Sündinud 1567. aas­
tal. 1611. aastast Karlsteini linnusekrahv. Pärast ülalkirjeldatud juhtumit elas ta 
algul Ungaris, hiljem teenis Rootsi sõjaväes. Suri 1640. a Pärnus, maetud Tallinna 
Toomkirikusse.
3 Bila Hora on 380 m kõrgendik Prahast läänes.
4 Mõnikord nimetatakse seda ajalooteaduses Teiseks Saja-aastaseks sõjaks kuna esi­
mene sama pikk Inglise-Prantsuse konflikt leidis aset ajavahemikul 1152-1259. 
s Sündmuste kaasaegsed andmed viitavad 148-160 delegaadile, kellest ligi 40 olid 
välismaalased ja ülejäänud sakslased.
6 Madalmaade ülestõus ehk Kaheksakümneaastane sõda kestis kauem kui ükski teine
ülestõus uusaegse Euroopa ajaloos (1566. a august kuni 1648. a jaanuar) ning si­
saldas ka teiste sõdadega võrreldes kõige kauem kestnud pidevat võitlemist (15/2. 
a aprillist kuni 1607. a aprillini ja 1621. a aprillist kuni 1647. a juunini).
Saksa ajaloolises kirjanduses räägitakse selle kinnitamisest käepigistusega (Hand­
schlag,I, rootsi ajaloolased mainivad aga allakirjutamist.
* Lothring oli prantslaste käes tegelikult juba 1552. a alates, kuid formaalselt leidis 
see tunnustamist ja legaliseeriti alles Vestfaali rahuga.
7 vt ka esikaane illustratsiooni.
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R e t s e n s i o o n i d  j a  t ü t v ü s t ü s e d
M o n o g r a a f i a  L ä t i  t r a n s p o r d i  a j a l o o s t
Tiit Rosenberg
Lidija Malahovska. Latvijas Transporta vesture XIX gs. oträ -  puse 
XX gs. säkums. Riga, 19 9 8 , 2 66  lk.
Läti ülikooli filosoofia-keeleteaduskonna dotsendi, ajaloodoktor Lidija 
Malahovska raamat põhineb 1971. aastal valminud kandidaadi väitekirjal ja 
on pühendatud balti majandusajaloo jaoks väga olulise teema -  raudteede ja 
sadamate rajamise ja toimimise vaatlusele Lätis 19. sajandi teisel poolel ja 20. 
sajandi algul. Autor on jälginud transpordi arengut laiemal taustal, analüüsi­
des neid majandusfaktoreid, millest tulenes transpordi kui Vene impeeriumi 
rahvamajandusliku infrastruktuuri lahutamatu osa areng. Autor näitab, kui­
das Venemaa majanduspoliitika ja strateegilised huvid, aga ka Euroopas toi­
munud majandusliku integratsiooni protsessid mõjutasid Läti sadamate re­
konstrueerimist ja uute raudteeliinide ehitamist, mis omakorda soodustas 
kohaliku põllumajanduse ja tööstuse arengut.
Sel perioodil Lätis rajatud raudteed kujutasid endast Venemaa tähtsai­
mate raudteemagistraalide lõpplülisid. Sellepärast on püütud ülevaadet anda 
ka neist majanduspiirkondadest tervikuna, mis toitsid Riia-Tsaritsõni (Vol­
gograd), Liepäja-Romnõ ja Ventspilsi-Rõbinski magistraale.
Ülevenemaalise raudteevõrgu laienemine oli olulisimaks teguriks, mis 
suurendas Balti mere sadamate osatähtsust riigi majanduselus. L. Mala­
hovska toetub suurele hulgale algallikatele Riia, Sankt-Peterburgi, Minski ja 
Vitebski ajalooarhiividest ja rohkele kirjandusele ning publitseeritud all ika­
tele -  statistikakogumike, inseneride projektide ja kalkulatsioonide, riigite­
gelaste mälestuste ja ajakirjanduses avaldatud materjalide näol. Teos sisaldab 
arvukalt tabeleid ja graafikuid majandusprotsesside iseloomustamiseks. Väga 
kõnekad on teoses avaldatud fotod (23), mis näitavad kuivõrd laiaulatusliku 
ja tehniliselt plahvatusliku arengu elas läbi siinne regioon 19. sajandi lõpul -  
20. sajandi algul ning kui vähe on tegelikult lisandunud siinsetele 
transpordirajatistele järgnenud pool- või kolmveerandsajandi jooksul.
Monograafia koosneb kuuest peatükist ja kokkuvõttest, mis on ka vene 
ja inglise keeles. Esimeses peatükis antakse retrospektiivne ülevaade balti 
provintsidest kui Vene ja Lääne-Euroopa kaubavahetuse transiitterritooriu- 
mist, mille osatähtsust tõstis otsustavalt Venemaa majanduse moderniseeri­
mine. Venemaa mustmullarajoonide ühendamine balti sadamatega teravilja 
väljaveo laiendamiseks ja odavamaks muutmiseks aktualiseerus eriti 1870. 
aastatel, mil kiiresti suurenes konkureeriva Põhja-Ameerika nisu eksport. 
Majanduslik kasu oli see, mis juhtis transiidi vahendamisest teenivate balti 
provintside kaubanduslik-tööstuslike ringkondade ja vene valitsuse ning sel­
le taga seisvate huvigruppide tegevust transpordisüsteemi kavandamisel.
Teises peatükis jälgitakse raudtee-ehirust. Ehkki esimene raudtee, mis 
Läti ala läbis, oli Vene riigi jaoks strateegilise tähtsusega Peterburi-Pihkva-
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Daugavpils-Vilnius-Varssavi (1860-63) raudteeliin, keskendub L. Mala- 
hovska kolme Läti sadamalinnani viiva majandusliku tuiksoone rajamisele, 
millega Riia, Liepaja ja Ventspils ühendati Ukraina ja Lõuna-Venemaa ning 
Volgamaade viljaaitadega. Tänu väga aktiivsetele Riia kaupmeestele ühenda­
ti Riia 1861. aastal Daugavpilsiga ja 1866. aastal läbi viimase ka Vitebsk-Or- 
jol-Tsaritsõni raudteeliiniga. Daugavpilsi harule, mis viis raudtee Riia sada­
masse, järgnes 1871. aastal läbi Leedu-Valgevene ja Ukraina kulgenud Liepaja 
haru, mis liitus Mažeikiais Vilniuse-Minski-Romnõ raudteeliiniga. 1873 lii­
deti sellega ka nn Miitavi raudtee (Jelgava-Mažeikiai). Alles 1901. a sai raud­
teeühenduse Ventspils, mis Tukumsi-Riia-Rezekne kaudu liitus Moskva- 
Rõbinski raudteeliiniga, saades Läti majanduse jaoks L. Malahovska järgi 
tähtsuselt kolmandaks raudteemagistraaliks.
Kolmas peatükk on pühendatud Venemaa raudteepoliitikale. Selles 
püütakse hinnata raudtee-ehitusse tehtud kapitalimahutusi ja nende tasu­
vust ning raudteede riigistamist, mis puudutas ka suurt osa läbi Läti kulge­
nud raudteid. Vaadeldes tormiliselt kulgenud raudtee-ehituse mõju hoogus­
tuvale vene eksportkaubandusele, leiab autor, et Läti sadamate rekonstruee­
rimine jäi sellele jalgu.
Järgmised peatükid (4 .-6 .)  ongi pühendatud Riia, Liepaja ja Ventspilsi 
sadamate rekonstrueerimisele ja laiendamisele, kusjuures püütakse hinnata 
ka ettevõtmise majanduslikku tasuvust. Tohutuid kapitalimahutusi nõud­
nud Riia sadama kaasajastamise ja heakorrastamise puhul ilmnes siiski, et
19. sajandi lõpul ei suutnud Venemaa täielikult ja õigeaegselt tagada raud­
teid mööda Riiga jõudva kauba meritsi välismaale toimetamist. Seetõttu tek­
kis pakiline vajadus jäävaba eelsadama järele, milleks sai 20. sajandi algul 
Ventspils — üks tolle aja moodsamaid sadamaid Vene riigis.
Liepaja sadama rekonstrueerimine omakorda tähendas Vene väliskau­
banduse Preisimaast sõltumatuks saamist, sest nüüd suundus varem Königs­
bergi kaudu veetud kaup läbi Liepaja, mis hõivas vene sadamate hulgas 
Odessa, Peterburi ja Riia järel neljanda koha.
Võrreldes ekspordi dünaamikat Balti sadamate kaudu analoogilise eks­
pordiga Musta mere sadamate ja üle Vene-Preisi maismaapiiri, nendib L. 
Malahovska selle suurenemist, seejuures eriti põllumajandustoodangu välja- 
veomahu kasvu ning nomenklatuuri mitmekesistumist.
Tervikuna teaberohke ja uudse käsitluse puhul tuleb aga märkida, et 
selle pealkiri on märksa laiem kui pakutav sisu -  vaatluse all on mitte kogu 
transport, vaid peamiselt transiit. Ka on käsitlus liialt isikuvaene -  nimeliselt 
on mainitud vaid juhtivaid raudtee- ja sadamaehitusinsenere, peaaegu kõr­
vale on jäänud börsikomiteede ja linnavalitsuste tegelaskond, ehkki eeldata­
vasti polnud nende osa Läti transpordi arengus sugugi tähtsusetu. 
Teiseltpoolt on muidugi selge, et siinne areng olenes muidugi otseselt Vene­
maa rahvamajanduse edenemisest tervikuna. Sellele viitab autor ka tänapäe­
vast situatsiooni silmas pidades.
Raamatu eessõna on kirjutanud tollane Läti transpordiminister Vilis 
Krištopäns ning selle ilmumist toetasid Läti valitsus ja RAS Läti Raudtee, 
raamatu andis välja Läti Ajaloo Fond.
Tutvumine teosega Läti transpordi ajaloost ajendab küsima, milline on
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vastava valdkonna uuritus meil. Eesti raudteede ajalugu oleks nagu uuritud -  
ülevaateteosed selle kohta on olemas -  V. Gussarova, O. Karma ja G. Lukini 
Sada aastat Eesti raudteed (1970) ja M . Helme Eesti kitsarööpmelised raudteed 
189 6 -19 96  (1996). 1976. aastal ilmusid E. Selli Postijaamad riigi ja  reisijate 
teenistuses ja V. Vende Esimesest autost viimase voorimeheni, mis andsid üle­
vaate vastavalt posti- ja reisijateveost 18. sajandist kuni 1930. aastateni ning 
kommunaaltranspordist 19. sajandi lõpust kuni 1950. aastateni. Neist vii­
mane teos on seejuures väga Tallinna keskne ning populaarteaduslik. Kõigi 
nimetatud väljaannete puhul tuleb nentida pea täielikku majandusliku ana­
lüüsi puudumist. Täielikult valgeks laiguks on aga Eesti sadamate kui 
transpordisõlmede areng. Ka puudub põhjalikum veetranspordi ning side 
kui majandusharu ajalooline käsitlus. Ometi ei tohiks nimetatud küsimuste 
puhul karta ühiskondliku huvi ning võimalike toetajate puudumist, mistõt­
tu jääb vaid oodata ajaloolasi, kes on põhjalikumalt ja kaasaegsel tasemel val­
mis pühenduma Eesti transpordi- ja sideajaloo uurimisele.
V a p s i d e  a j a l u g u  j a  v a p s l i k  a j a l u g u
Andres Kasekamp
Rein M arandi. Must-valge lipu all. Vabadussõjalaste liikumine Eestis 
1 9 2 9 - 1 9 3 7 .  II. Illegaalne vabadussõjalus (1 9 3 4 -1 9 3 7 ) . Studia Baltica 
Stockholmiensia 18. Uppsala: Acta Universitas Stockholmiensis, 1997 . 
2 37  lk.
Eino Saaremaa. Eestlaste ajalugu 1 9 2 0 -1 9 4 5 . Ülevaade generatsiooni­
lises käsitluses. Lähiajaloo nägemuslik ümberjutustus. Elva, 1997. 287  lk.
Vabadussõjalaste liikumise mahasurumine ja vaikiva ajastu sissesead­
mine on Eesti Vabariigi sisepoliitikas kõige ägedamat poleemikat tekitanud 
teema. Senini pole see aga leidnud erilist vastukaja professionaalsete ajaloo­
laste uurimistöödes, kuna välispoliitikal on tugevam külgetõmbejõud. Sise- 
ja välispoliitika ajalooteemade käsitlejate puhul on ühine vähemalt järgnev: 
need, kelle siht on kas ainult õigustada või hukka mõista, eksivad, sest ajalu­
gu pole kunagi nii ühepalgeline. Professionaalsed ajaloolased püüavad mõis­
ta kõikide osapoolte tegutsemismotiive.
Kahe Soomepoiste põlvkonda kuuluva väliseestlase, dr Rein Marandi 
ja insener Eino Saaremaa teosed erinevad nii oma metodoloogialt, hoiakutelt 
kui järeldustelt. Siiski on nad omavahel seotud. Vabadussõjalase poeg Saare­
maa kirjutab oma eessõnas, et ajend sule kättevõtmiseks oh Marandi esimese 
köite läbilugemine, mille eesmärk olevat vabadussõjalaste nime lõplik porri tal­
lamine ja  nende ajaloolavalt nimetusse hauda pühkimine. Edasi, ilmselt tahab 
ta edutada Konstantin Pätsu nime igaveseks Eesti suurmeeste panteoni (lk 12).
See on hämmastav väide! Marandi tugevaim omadus ajaloolasena on 
tema* kompromissitult range suhtumine allikatesse. Tasakaalukamat, ette­
vaatlikumat (heas mõttes pedantlikumat) ja õiglasemat teadlast allakirjutanu 
ei tunnegi. Marandi monumentaalteose esimene köide on viimaste aastate 
kõige tõsisem uurimus Eesti Vabariigi sisepoliitikast. Teise köite ilmumisega
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on kõrvaldatud tudengite vajadus kirjutada referaate selle perioodi ajaloost 
peamiselt W. Tomingase raamatu põhjal.
Kuigi Saaremaa teosel on paljulubav pealkiri, moodustavad selles lõvi­
osa hinnangud K. Pätsi elu ja poliitilise tegevuse kohta. Tema põhitees on, et 
Päts oli algusest peale vaenulik eestlaste ja  nende püüdluste suhtes, püüdes takis­
tada nende progressi kuidas oskas (lk 159). Kahtlemata oli Päts diktaator ja 
tema tegutsemine 1939-40 aastal oli häbiväärne, aga Saaremaa pime raev 
Pätsi vastu on lausa patoloogiline. Asi muutub täitsa absurdseks, kui ta 
püüab tõestada, et lisaks vabadussõjalaste noore, karismaatilise juhi Artur 
Sirgu tapmisele, oli Päts ka Jüri Viimsi ja Ilmar Tõnissoni mõrvamiste init­
siaator (lk 134, 181). See on kirjutatud hoopis teistsuguses vaimus kui 
Marandi monograafia, mille lõppsõnas tsiteeritakse Eino Leino luulerida Ei 
mõista hukka see, kes saab aru (lk 207).
Võrreldes ülimahuka, tihedatrükilise esimese köitega, on Marandi 
kuus aastat hiljem ilmunud teine köide palju loetavam. Eesti taasiseseisvu­
misega on välis-eesti uurijale avanenud võimalus kasutada Eesti Riigiarhiivi 
fonde. Esimese köite kirjutamise ajal, 1980. aastatel tal see võimalus puudus. 
Vabadussõjalaste seadusliku tegevusaja uurimiseks olnuksid need materjalid 
isegi vajalikumad kui põrandaaluse perioodi puhul, mis on meile paremini 
tuntud. Hilisema perioodi jaoks, kui Sirk juhtis põrandaalust tegevust oma 
varjupaigast Soomes, on peaaegu sama suure tähtsusega Soome arhiivide 
materjalid, peamiselt kaitsepolitsei (valpo) toimikud, mida Marandi on ka 
ulatuslikult kasutanud.
Nagu vabadussõjalaste lipu värvidki, nii on ka nende liikumist nähtud 
kas musta või valgena. Marandi teene on näidata, et tõde pole sugugi nii liht­
ne ja asub kusagil hallis tsoonis. Ta purustab nii Pätsi aegsed, vapsimeelsed 
kui ka nõukogude teaduse müüdid ja pooltõed. Viimane ei andnud küll 
juurde midagi originaalset, kasutades ära põhiliselt oma eelkäijate kõige 
kahtlasemad ja mürgisemad väited ning väljamõeldised. Erandina sisaldasid 
tõsiseid uurimistulemusi Olaf Kuuli tööd, kuigi needki kandsid tugevat 
ideoloogilist pitserit.
Üldsusele on käsitleva ajastu kohta pakkunud rohket spekuleerimis­
ainet kaks küsimust: milline oli poliitilise politsei roll 1) 8. detsembril 1935. 
a ehk Estonia mässukatses ning 2) Sirgu surmas. Mässukavasse oli poliitiline 
politsei kahtlemata sisse mässitud, aga väide, et tegemist oli provokatsiooni­
ga, on selge liialdus. Nagu Marandi raamatus selgub, oli asi pigem selles, et 
vapsid olid kergeusklikud ja lohakad konspiraatorid. Vandenõulaste seas oli 
ka äraandjaid. Marandi identifitseerib ühe neist, Anton Burmeisteri, keda 
rakendati valvurina Kadaka tänava konspiratiivkorteri ees.
Väga intrigeerivaks küsimuseks on Sirgu traagiline surm. Sirk leiti 
1937 a. 31. juuli õhtul Echternachi linnas Luxembourgis näoli maas oma 
kolmandal korrusel asuva hotellitoa akna alt. Senini on pakutud ainult kaks 
võimalust: enesetapp või poliitiline mõrv. Nende seletuste nõrkus on väide­
tud teostamisviis: on ebausutav, et mõrvarid oleksid visanud mehe kaheksa 
meetri kõrguselt aknast välja, või et keegi sooritaks enesetapu nii madalalt 
kõrguselt. Marandi on ära teinud tubli detektiivi töö ja pakub küsimusele 
originaalse lahenduse: õnnetu kukkumine paanilisel põgenemiskatsel (lk 191).
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Sellise seletuse poolt räägivad nii füüsilised kui ka psühholoogilised tõendid: 
Sirk maandus kõigepealt jalgadele ja alles siis põrutas lauba vastu maad, ning 
tema sellise käitumismustri olemasolu -  varasemad põgenemiskatsed aknast 
alla hüpates. Marandi lahendus on veenev, kuigi see kindlasti ei rahulda 
neid, kes ootavad selget vastust. Küsimus jääb ju ikka lahtiseks: kas Sirk põ­
genes reaalse või ettekujutatud ohu eest?
Marandi armastab määratleda asjade olemust täpselt ja selles vaimus 
pakub ta meile vaikiva ajastu asemel oma termini kaitseseisukorra-režiim. 
Kahtlemata on see täpsem, kuid ebaelegantsem olukorra iseloomustus. Jääb 
üle oodata, kas ajaloolased võtavad termini omaks või mitte.
Marandi võtab oma teose kokku sõnadega: Vabadussõjalased olid osa 
eesti rahvast (lk 207). See on kahtlemata õige, aga paraku jääb sellest vähe­
seks. Ta on äärmiselt skeptiline igasuguste üldistuste puhul, mida ta järje­
kindlalt väldib. Teadus siiski vajab neid. 1930. aastatel oli Euroopas ja mujal 
maailmas palju erinevaid liikumisi, millega vapsidel oli nii mõndagi ühist. 
Eesti juhtum ei ole niivõrd omaette nähtus, erinev kõikidest teistest, et ei 
oleks võimalik rakendada mingit kontseptuaalset raamistikku.
Must-valge lipu all kaks köidet on mitmekümne-aastase töö vili. Seda 
on kõige ilmekamalt näha Marandi kirjavahetusest paljude ammu kadunud 
asjaosalistega, nagu näiteks Hjalmar Mäega.
Seitsmekümne seitsme aastase politoloogiadoktori ja endise Rootsi Rii­
gipäeva raamatukoguhoidja suurteose teise köite valmimist võib pidada ühe 
mehe elutöö väärikaks krooniks. Loodame, et dr Marandil jätkub jõudu ja 
soovi käsile võtta oma võrratu põhjalikkusega veel mõni tendentslikult või 
vähe uuritud küsimus Eesti poliitika ajaloost.
A v a s t u s  s a j a n d i t a g u s e s t  d a l t i s a k s a  h i s t o r i o g r a a f i a s t
Allan Liim
Johann Heinrich Guleke. Geschichte des livländischen Volksschul­
wesens herausgegeben von D etlef Kühn und Vija Daukste. Institut Nord­
ostdeutsches Kulturwerk. Lüneburg 1997. 226 S. Beiträge zur Schulge- 
schichte Band 6.
Kooliajaloo uurijatel ning huvilistel on nüüd võimalus tutvuda enam 
kui 100 aastat tagasi kirjutatud käsitlusega Liivimaa talurahvakoolide aja­
loost. Selle autoriks on kauaaegne Liivimaa koolinõunik Johann Heinrich 
Guleke.1 Käsikiri valmis 1889. aastal, kuid jäi autori surma ning venestuse 
pealetungi tõttu trükis avaldamata. Läti ajaloolane Vija Daukšte avastas sa­
jandivanuse käsikirja Läti Riiklikus Ajalooarhiivis ning tema Saksamaa kol­
leeg Detlef Kühn aitas selle raamatuna välja anda. Avastus on seda hinnata­
vam, et Liivimaa talurahvakoolide ajaloost 19. sajandil kuni venestusrefor- 
mideni puudus seniajani põhjalikum ülevaade.
Guleke kirjutas oma käsitluse vastukaaluks õpperingkonna kuraatori 
Kapustini süüdistustele baltisakslaste aadressil ning venestustegevusele koolides. 
Allikatena kasutas ta eelkõige Liivimaa Ülemmaakoolivalitsuse dokumentaalset
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materjali, samuti Liivimaa Rüütelkonna Maapäeva istungite protokolle ning 
ametlikku ja eraviisilist kirjavahetust. Mitte kõik need all ikad pole tänaseni 
säilinud. Dokumentidest ja kirjavahetusest saadud teavet täiendasid ja täp­
sustasid autori isiklikud tähelepanekud kauaaegsest töötamisest pastorina, 
vaimuliku koolirevidendina ning koolinõuniku-Ülemmaakoolivalitsuse liik­
mena.
Detlef Kühn on raamatule kirjutanud sissejuhatuse ning Vija Daukšte 
pikema artikli Guleke monograafia kohast Läti kooliajaloo üldpildis. Kõne­
alusel raamatul on märkimisväärne koht aga ka Eesti kooliajaloo historio­
graafias. Liivimaa rüütelkonna ning luteri usu kiriku hariduspoliitika puu­
dutas ühteviisi nii läti kui ka eesti talurahvakoole.
Guleke on oma raamatus üksikasjalikuma vaatluse alla võtnud ajavahe­
miku 1834-87 . See algab Liivimaa Sinodi esimese kokkutulekuga ning lõ­
peb venestusreformidega. Viiekümne nelja aasta pikkune ajavahemik on jao­
tatud neljaks perioodiks. Neist esimene hõlmab aastaid 1834—44 ning käsit­
leb Liivimaa talurahvakoolide juhtimise organisatsiooni väljakujunemist.
1834. aastal esmakordselt kokku tulnud Liivimaa Sinod, kuulanud ära 
Krimulda pastori Ulmanni ettekande, tunnistas Liivimaa talurahvakoolide 
olukorra ebarahuldavaks. Sinodi poolt moodustatud komisjon töötas olu­
korra parandamiseks välja abinõude kompleksi, mis järgmisel kokkutulekul
1835. aastal läbi arutati ning otsusena vormistati. See esitati konsistooriumi­
le ja rüütelkonnale. Nähti ette koolivõrgu tihendamine, koolide õppekavade 
täiendamine, seminaride asutamine kihelkonnakooliõpetajate ettevalmista­
miseks ning Ülemmaakoolivalitsuse moodustamine talurahvakoolide kesk­
seks juhtimiseks. Guleke nimetab selle otsuse vastuvõtmist pöördepunktiks 
Liivimaa talurahvakoolide ajaloos. Talupoegadele hariduse andmise küsi­
mustes polnud Liivimaa mõisnikel ühtset seisukohta. Seetõttu asjaajamine 
venis. 1839. aastal otsustas Liivimaa Maapäev moodustada rahvakoolide juh­
timiseks kubermangus Ülemmaakoolivalitsuse ja maakondades kreismaa- 
koolivalitsused. Need otsused jõustusid kubermanguvalitsuse patendiga 
1840. aasta aprillis. Ülemmaakoolivalitsus tuli esimest korda kokku 1841. 
aasta oktoobris. Algselt kuulusid tema koosseisu Liivimaa kindralsuperinten- 
dent, neli kreismaakoolivalitsuse esimeest (ülemkirikueestseisjat mõisnikku) 
ning juristist sekretär. 1844. aastal lisandus koolinõunik. Sellele ametikohale 
valis Liivimaa Maapäev kellegi vaimulike hulgast. Resideerivast koolinõuni­
kust kujunes Ülemmaakoolivalitsuse tegelik juhtisik. Järgneva kolme perioo­
di piiritlemisel ongi Guleke aluseks võtnud koolinõunike ametisoleku ajad.
Aastail 1844 -56  oli koolinõunikuks Karl Christian Ulmann, kellel 
olid ametisse astudes selja taga pastori, professori ja rektori kogemused.2 
Neid kasutas ta nii ülemmaakoolivalitsuse kui ka talurahvakoolide töö tõ­
hustamiseks. Ülemmaakoolivalitsuse istungid hakkasid toimuma regulaar­
selt, täpsustati aruannete sisu ja esitamise tähtaega, paremate kreismaakooli- 
valitsuste töökorraldust seati eeskujuks teistele (kiidetavaks osutus sageli Tar- 
tu-Võru kreismaakoolivalitsus). 1845. aastal valmisid instruktsioonid kreis- 
maakoolivalitsustele ja kohalikele koolirevidentidele. Kindlad nõuded keh­
testati koduõpetusele ja koolidele. Revisjoni käigus tuli tähelepanu pöörata 
mitte ainult koolikohustuse täitmisele, õppetööle ja õpilaste teadmistele,
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vaid ka kooliruumide korrasolekule, kütmisele, valgustamisele ja puhtusele, 
õppevahenditele ning koolmeistri palgale. Palju tegeles Ulmann köstrite ja 
kihelkonnakooliõpetajate seminari küsimustega. Tema algatusel toodi see 
õppeasutus Valmierast üle Valka, rüütelkonna rahadega ehitati ajakohane 
koolihoone. Alates 1848. aastast toimusid koolinõuniku eesistumisel kooli­
õpetajate konverentsid, kus olid kõne all õppekavad, õpetamise metoodika, 
õppekirjanduse väljaandmine, kihelkonnakoolide õppekeel ja koolielu 
muud aktuaalsed küsimused. Ulmannil tuli kokku puutuda ka õigeusu talu­
rahvakoolidega. Õigeusklike vanemate laste lahkumist Ülemmaakoolivaiit- 
suse ja luteri usu kiriku kontrolli alt pidas ta paratamatuseks, millega tahes- 
tahtmata tuleb leppida. Guleke annab Ulmanni tegevusele koolinõunikuna 
väga kõrge hinnangu. Eriti tõstab ta esile Ulmanni ajal lõplikult välja kuju­
nenud Liivimaa talurahvakoolide juhtimise organisatsiooni.
Järgmise koolinõuniku Otto Robert von Kloti3 ametisoleku aega aas­
tail 1856—72 nimetab Guleke Liivimaa rahvakooli rahuliku arengu perioo­
diks. Senine organisatsioon säilis. Uue koolinõuniku tegevus üksnes kindlus­
tas seda. Alates 1857. aastast pidid kohalikud koolivalitsused oma aruanded 
esitama trükitud blankettidel. Koolinõunik von Kloti peamiseks teeneks 
loeb Guleke vallakoolide võrgu väljakujunemist kubermangu läti distriktis 
(Põhja-Liivimaal oldi sellega hakkama saadud juba varem), nende koolide 
õppeaja pikenemist kolmele talvele (igas kuus kuud), õppekava täienemist 
kirjutamise ja arvutamise õpetamisega ning rangema kontrolli kehtestamist 
koolikohustuse täitmise üle. Kihelkonnakoolides tugevnes saksa keele õpeta­
mine. Ka von Kloti ajal tõsteti tublimatena esile Tartu-Võru kreisi talurahva­
koole. Põhjaliku ülevaate annab Guleke Valga seminari tegevusest ning koo­
liõpetajate konverentside jätkumisest sellel perioodil. Ametisoleku aja lõpul 
sattus von Klot konflikti Ülemmaakoolivalitsuse eesistujaks valitud maanõu­
nik von Wolffiga. Viimane pani 1871. aasta detsembris koolinõuniku kohus­
tused ajutiselt Tartu Jaani koguduse pastorile Theodor Pfeilile. Formaalselt 
jäi von Klot ametisse kuni Liivimaa Maapäeva kokkutulekuni järgmisel aas­
tal. Seda konflikti kirjeldades kuulub Guleke poolehoid von Wolfhle.
1 872. aasta oktoobris algas Guleke enda tegevus Liivimaa koolinõuniku­
na. Oma raamatus seob ta seda perioodi küll rohkem aastail 1870—84 ülem­
maakoolivalitsuse eesistujaks olnud maanõunik Friedrich von Wolfti nimega. 
Ilmselt laabus kahe mehe koostöö kenasti ning uus tõus Liivimaa rahvakoolide 
arengus oli nende ühine teene. Enne rahvakoolide teema juurde asumist pea­
tub Guleke kooliõpetajate ettevalmistamisel. 1871. aastal reorganiseeriti Valga 
Kihelkonnakooliõpetajate Seminari tegevus, kinnitati uus õppeplaan ning õpi­
lasi hakati vastu võtma igal aastal. Samal aastal alustas Valgas tegevust ka Läti 
Vallakooliõpetajate Seminar ning 1873. aastal Tartus Eesti Vallakooliõpetajate 
Seminar. Pärast Janis Cimze surma 1881. aastal täitis Guleke mõnda aega Val­
ga KihelkonnakooliÕpetajte Seminari direktori kohustusi. Nimetatud kolme 
pedagoogikaõppeasutuse tegevusele pühendab Guleke mitukümmend lehe­
külge. Edasi loetleb ja kommenteerib ta Ülemmaakoolivalitsuse poolt koosta­
tud uusi seadusi, eeskirju ja rakendustrükiseid. 1872. aastal töötati välja 
koolmeistneksami eeskiri, mille järgi kreismaakoolivahtsused hakkasid eksa­
mineerima õpetajakutse taotlejaid. 1873. aastal võeti koolides kasutusele
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kindla vormiga päevaraamatud, puudumislehed, hinnetesedelid, koolitun­
nistused ja vahekooliõpilaste lehed, millega ühtlustati rakendusdokumentide 
pidamine. Kõige tähtsamad Guleke ametisoleku ajal kehtestatud dokumen­
tidest olid 1874. aastal avaldatud Liivimaa Lutheri usu Maakoolide Säädus ja 
Liivimaa Lutheri usu Maakoolide õpetuse plaanida 1876. aastal lisandusid 
veel instruktsioonid kreisi ja kihelkonna koolirevidentidele. Märkimist leia­
vad samuti rüütelkonna poolt astutud sammud talurahvakoolide heaks. Näi­
teks rahaline toetus valdadele, kellel oli raskusi koolmeistritele palkade maks­
misega. Alates 1878. aastast hakkas Ülemmaakoolivalitsus litograaflliselt pal­
jundama statistilisi aastaaruandeid. Need said nüüd laiemalt tuntuks. Seetõt­
tu polnud Gulekel oma käsitluse kirjutamisel vajadust koormata teksti statis­
tiliste andmetega Liivimaa rahvakoolide ajaloost. Ta võis piirduda tõdemuse­
ga, et suurenes koolide, koolmeistrite ja õpilaste arv. Lühidalt on raamatus 
juttu ka 1870. aastatel ja 1880. aastate esimesel poolel toimunud kooliõpeta­
jate konverentsidest.
Pärast maanõunik von Wolffi surma valiti 1884. aasta juunis Ülem- 
maakoolivalitsuse eesistujaks maanõunik Georg Philip von Stryk. Talle sai 
Guleke sõnutsi osaks juhtida valitsust väga traagilisel ajajärgul. 1885. aastal 
allutati Läänemerekubermangude luteri usu talurahvakoolid ja õpetajate se­
minarid Venemaa Rahvahariduse Ministeeriumile. Guleke toob hulganisti 
näiteid, kuidas sealtpeale õpperingkonna kuraator hakkas vahele segama 
Ulemmaakoolivalitsuse tegevusele ning piirama selle organi võimu koolide 
üle. Alates 1886. aastast keelati kooliõpetajate konverentside kokkukutsumi­
ne, koolmeistrieksamid võisid toimuda üksnes õpperingkonna esindaja juu­
resolekul, ringkonnainspektorid võisid kontrollida koole ja seminare, kooli­
de õppekavades suurendati vene keele tundide arvu. 1887. aastal ametisse 
määratud rahvakoolide direktor arvati Ulemmaakoolivalitsuse ja rahvakooli­
de inspektorid kreismaakoolivalitsuste koosseisu. Koolides algas sundülemi- 
nek venekeelsele õppetööle. 1887. aasta sündmuste kirjeldamisega Guleke 
raamat lõpeb.
Guleke oli ametisse valitud rüütelkonna poolt ja oli selle palgal. Ta 
kaitses nii teos kui sõnas baltisaksa aadli hariduspoliitikat. Raamatu lehekül­
gi läbib kinnitus, et luteri usu talurahvakoolide ning õpetajate seminaride 
juhtimine on kindlates kätes ning kogu kooliasjandus sammub 1840. aasta­
test peale mööda tõusuteed. Selles hinnangus kajastub baltisaksa historiog­
raafiale nii omane kontseptsioon. Guleke raamatu vooruseks on see, et ta 
avab tänapäeva lugejatele ja uurijatele talurahvakoolide ning õpetajate semi­
naride juhtimise köögipoole, mis teiste autorite töödes on varju jäänud. Saa­
me teada suhetest nii institutsioonide kui ka koolitüüril seisnud isikute va­
hel. Üksikasjalik on venestusreformide kirjeldamine. Kõige selle tõttu tuleb 
Guleke enam kui sajandivanuse käsikirja trükis avaldamist igati tervitada.
V i i t e d  j a  k o m m e n t a a r i d
Johann Heinrich Guleke sündis 23. oktoobril 1821 Valmiera maakonnas 
Mazsalaca kirikumõisas pastori perekonnas. Alghariduse sai kodus. Keskhariduse 
omandas Tartus Girgensohni erakoolis. Aastail 1839-44 õppis Tartu ülikooli 
usuteaduskonnas, mille lõpetas gradueeritud üliõpilasena. Peale lühiajalist tööta-
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mist koduõpetajana oli pastor 1846-56 Dildis ja 1856-78 Smiltenes. Aastail 
1869-72 toimis ühtlasi Valga ringkonna vaimuliku koolirevidendina. Rüütel­
konna Maapäev valis ta 1872 Liivimaa koolinõunikuks, jäädes sellesse ametisse 
kuni surmani 2. juunil 1889.
: Karl Christian Ulmann (3.2.1793-8.10.1871) lõpetas 1814 Tartu ülikooli usutea­
duskonna, oli 1817-35 pastor Krimuldas ja Peterupes, 1835-42 Tartu ülikooli 
praktilise teoloogia professor (ühtaegu 1837-38 dekaan ja 1839-41 rektor), 
1844-56 Liivimaa koolinõunik ja 1856-66 Venemaa luteri usu kiriku ülemkon- 
sistooriumi vaimulik asepresident (aastast 1858 piiskopina).
3 Otto Robert von Klot (12.2.1808-15.3.1876) lõpetas 1830 Tartu ülikooli usutea­
duskonna, oli 1842-69 pastor Malpilsis (ühtaegu 1850-56 Riia ringkonna koo- 
lirevident) ja 1856-72 Liivimaa koolinõunik.
4 Vt: Eesti rahvakoolide seadused 18. ja 19. sajandil. Õppevahend. Koostanud Lem­
bit Andresen. Tallinn, 1973. 2. trükk 1988.
P a u l  J o h a n s e n i  k ä s i k i r j a l i n e  p ä r a n d  L ü ü b e k i  l i n n a a r h i i v i s
Sulev Vahtre
Käesoleva aasta mais-juunis oli mul meeldiv võimalus Tartu Ülikooli 
lähetusel töötada kolm nädalat Hansa linnade liidu eesotsas seisnud Lüübe- 
kis, peamise eesmärgiga läbi vaadata sealses linnaarhiivis säilitatav Paul 
Johanseni käsikirjaliste materjalide kogu -  Nachlass von Paul Johansen. Kogu 
kasutamiseks vajaliku kirjaliku nõusoleku andis lahkesti kadunud prof 
Hartmut Boockmann, esialgse tutvustava ülevaate eest võlgnen tänu dr 
Heinz von zur Mühlenile.
Paul Johansen (1901-65) , keda Hellmuth Weiss on nimetanud Eesti 
tähtsaimaks historiograafiks,1 väärib tähelepanu ja tunnustust nii oma uuri­
mistööde tulemuste kui ka uurimismetoodika poolest. Kui esimesed väljen­
duvad tema trükis ilmunud kapitaalsetes monograafiates ja paljudes artikli­
tes, siis seda, kuidas uurija nii arvestatavate resultaatideni jõudis, võimaldab 
konkreetsemalt tundma õppida ja mõista just tema käsikirjaline pärand. 
Oluline on ka see, et kaugeltki mitte kõik tehtu ei jõudnud veel trükis aval­
damiseni. Paul Johansen lahkus täies loomingujõus ja mitmed alustatud et­
tevõtmised jäid kahjuks pooleli. Suurima neist, raamatu Balthasar Russowist, 
viis toimetajana tänuväärselt lõpule Heinz von zur Mühlen." Eeltöid oli pro­
duktiivne uurija mõistagi teinud ja materjali kogunud veel mõnegi teema 
tarbeks.
Johanseni Lüübeki arhiivis olev pärand on varustatud masinakirjalise 
nimistuga ja koosneb 63 nummerdatud säilikust (tegelikult on säilikuid roh­
kem, sest mõne numbri all on neid mitu), alates mõnelchekiiljelistest toimi­
kutest kuni mahukate puu- ja pappkastideni. Süstematiseeritud on need 
järgmiselt:
I Avaldatud tööde materjal (1 — 15),
II Allikate ja kirjanduse väljakirjutiste kogud (16-33) ,
III Avaldamata tööde materjalikogud: A. Kohaajalugu (34-46), B. Isikuajalu- 
gU (47_52), C. Asustusajalugu (53-57), D. Üksikküsimused (58-62) ,
IV L. Arbusow jun. pärand (63 I-II).
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Eri osad ei ole siiski oma sisu poolest nii selgelt piiritletud nagu peal­
kirjade järgi võiks arvata ja ühe ning sama küsimuse kohta võib leida and­
meid erinevatest säilikutest. Ka esimeses osas, avaldatud tööde materjali hul­
gas, leidub tegelikult väga huvipakkuvaid trükki mitte jõudnud kirju ja 
märkmeid.
Valdavalt on tegemist käsitsi pliiatsiga tehtud väljakirjutistega paljude 
maade (Eesti, Läti, Saksamaa, Rootsi, Soome, Taani, Prantsusmaa jt) arhiivi­
dest ja raamatukogudest, kõige rohkem Tallinna linnaarhiivist. Ekserptid on 
kantud väga erineva formaadiga lehtedele, paberiga on oldud hästi kokku­
hoidlik, kasutatud on näiteks lauakalendri lehtede ja mitmesuguste doku­
mentide tagakülgi. Sisult on väljakirjutised ülimalt täpsed ja usaldatavad, 
alati varustatud täielike viidetega allikaile. Sellisena oli materjal vähemasti 
uurija enda jaoks kindlasti kõigiti käepärane ja hõlpsasti töödeldav ning 
tema publitseeritud tööd said välja paista eeskujulikult vormistatud rikkaliku 
teatmeaparaadiga.
Õpetlik on jälgida, kuidas Johansen iga uue uurimisteema puhul on 
visalt ja järjekindlalt läbi töötanud kõik vähegi arvessetulevad allikad ja 
kaudsemaltki probleemi puudutava kirjanduse.
Uurimuste algmaterjalide, väljakirjutiste, fotokoopiate ja kaartide kõr­
val on kogus talletatud teadusalast kirjavahetust ametivendadega (Gunnar 
Mickwitz, August Westren-Doll, Otto Webermann, Heinrich Laakmann, 
Albert Bauer, E. O. Kuujo, Evald Blumfeldt, Armin Tuulse, Julius Bleyer, 
Leo T iik jpt), ettekannete tekste, uurimuste käsikirju, ülikooli seminariõp- 
puste märkmeid jm.
Paul Johanseni ideederohked mõttekäigud ja põnevad järeldused on mõ­
nigi kord tekitanud poleemikat ja vastuväiteid, kuid ikka ja alati rajanevad 
need allikate analüüsil. Tema tööstiili näitena võib tuua andmete kogumist ees­
märgiga teada saada, kuidas võttis Russowi kroonika vastu omaaegne laiem lu­
gejaskond. Selleks on Johansen I960, aastate algul pöördunud kirja teel palju­
de Euroopa ja Ameerika raamatukogude (Breemen, Kiel, Bonn, Münster, 
Soest, Tallinn, Tartu, Riia, Varssavi, Krakov, Stockholm, Uppsala, Rooma, 
London, Washington, Indianapolis jt) poole palvega teatada temale olemasole­
vatest Russowi kroonika esimese kolme trüki eksemplaridest ja nendele lugeja­
te poolt tehtud kirjalikest märkmetest. Pöördumine leidis kõigiti soodsa vastu­
kaja ja vastuste-fotokoopiate näol laekus Johansenile ulatuslik materjal (s 52 I'­
l l ) ,  mis võimaldas väita, et kui kroonika retseptsiooni üks pool oli vastuseis ja 
kriitika, siis teine külg oli lugejaskonna huvi ja heakskiit, millest . . .  kõnelevad 
lugejate rohked ääremärkused, mis [ . . . ]  vihjavad ärevusele, põnevusele ja  ka põlas­
tusele, millega loeti kroonikas jutustatud sündmusi? Kuivõrd soliidselt on tegeli­
kult fundeeritud see trükisõnasse jõudnult mõnerealine tõdemus ja näited raa­
matu paaril leheküljel,4 selgub alles tutvumisel vastava, mõistagi rohkesti aega, 
vaeva kui ka kulu nõudnud korrespondentsiga.
Suurima usinusega on Johansen Tallinna linnaarhiivis välja kirjutanud 
ja sedeldanud eestipäraseid isikunimesid, mis on üheks kaalukaks all ikmater­
jaliks eestlaste osa selgitamisel kesk- ja varauusaegses Tallinnas. Neist on vali­
kuliselt trükis avaldatud umbes 600/ iseenesest väga suur arv, mis aga moo­
dustab vaid väikese osa Johanseni kogutud nimede massist (s 52 III jm).
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Auror pidas võimalikuks sügavamaleminevat analüüsi nimede vormi ja sisu 
järgi, tema seni tehtud järeldused igatahes rajanevad jällegi kaugelt ulatusli­
kumal materjalil kui seda publitseeritud uurimuses otseselt on esitatud.
Hoopis rohkem andmeid kui trükki jõudis, on Johansenil fikseeritud 
Tartu piiskopkonna nimeka vasallisuguvõsa Savijerwe kohta. 6 Suguvõsa, 
mille kuulsaim esindaja oli Tartu piiskop Bartholomäus Savijerwe (1443— 
59), kelle eesti- (või soome-) pärane perekonnanimi on ikka ja jälle tähelepa­
nu äratanud ning ka Johansen on Savijerwede genealoogiat jälginud eesti pä­
ritolu perekondade kontekstis. Kogutud faktid ürikutest ja genealoogiliste 
tabelite visandid (s 40) osutavad nende publitseerimise kavatsusele. Märk- 
metes on viidatud Savijerwe nime võimalikule samasusele Savernaga (Kane­
pi kihelkonnas).
Mitmesuguste spetsiaalsete probleemidega seoses on Johansen kogu­
nud andmeid üksikute kohtade, nagu Viljandi (eriti s 46), Vastseliina ja 
Võnnu (Cesis) asustusest ja ajaloost. Ilmselt on käsil olnud tõsisem uurimus 
Lihulast, mille tarbeks on kogutud väga huvipakkuvat ja mitmekesist allik­
materjali (s 45).
Paul Johanseni 1941. aastal ilmunud programmiline artikkel Hansa 
osast Vana-Liivimaa ajaloos põhjustas terava konflikti tema ja Leonid 
Arbusow jun vahel. Johanseni kogus säilitatavad Arbusowi kirjad ja 
Johanseni enda kirjade mustandid (s 11) tunnistavad, et konflikt oli süga­
vam ja põhimõttelisem kui seda seni historiograafilistes käsitlustes on kuju­
tatud/
Lahkhelid kahe suure uurija vahel olid alguse saanud juba 1933. aastal 
Johanseni retsensioonist Arbusowi raamatule Läti esiajast, milles Johansen 
leidis tõsiseid vajakajäämisi, eriti asustuslooliste momentide ja kohanimede 
mittearvestamist.Johanseni Hansa-artikkel pahandas Arbusowit väga, ta ni­
metas seda propagandistlikuks fraasiks ja agressiooniks Baltimaade ajaloo 
vastu ning 13. aprillil 1942 Posenist (Poznan) saadetud, ilmselt väga ärrita­
tud meeleolus kirjutatud kirjas arvas, et niisugust artiklit polnuks üldse vaja 
kirjutada ega trükkida. Peamine oli kahtlemata see, et Arbusow nägi 
Johanseni käsitluses ohtu enda elutööle, oma Vana-Liivimaa kontseptsiooni­
le, mille kohaselt peateguriteks maa ajaloos olid vaimulikkond, ordu ja ilma­
lik rüütelkond. Johansen leidis, et rõhutades kaubandust ja kaupmeeskonda, 
mis tema sõnul Arbusowi jaoks on seitsme pitseri taga, on ta vaid asjad õiges­
se valgusesse seadnud, eitamata kuidagi ordu ega kiriku tähtsust. Johansen 
püüdis oma vanemale kolleegile vastata mõnevõrra rahulikumas toonis, hei­
tis aga talle siiski sõnaselgelt ette kõrgendatud enesehinnangut ja tahtmist 
võtta endale ainuõigus ajaloolisele tõele.
Tegelikult ulatus diskussioon välja ajaloo uurimismetoodika kõige põ­
hilisemate küsimusteni ja Johansen sõnastas lahkhelide tuuma omapoolselt 
järgmiselt: Teie kuulute ilmselt inimeste hulka, kes tunnustavad vaid ürikute 
formaalset sisu: nende taga peituvad tõelised protsessid jäävad märkamata [ . . . ]  
ürikuid kasutan minagi, püüan aga jõuda nende formaalse sisu taha. Sellega on 
Johansen õigupoolest kokkuvõtlikult formuleerinud oma uunmismetoodili- 
se kreedo: mitte jääda kramplikult kinni allikate teksti, vaid püüda näha 
allikate taga peituvat tegelikkust. Põhimõtteliselt on niisugune lähenemisviis
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allikatele analoogiline sellega, milleni tol perioodil jõudsid Prantsuse 
annalistid ja mis oli uueks kvaliteediks ajalooteaduse laboratooriumis.
Paul Johanseni ja Leonid Arbusow jun poleemikas pillatud teravused ei 
vähenda mõistagi kummagi teeneid Balti vanema ajaloo uurimisel, mida ka 
mõlemad vastastikku ikkagi tunnustasid. Nagu kinnituseks sellele leiame 
just Johanseni pärandi hulgas Lüübeki linnaarhiivis kaks mahukat säilikut (s 
63 I—II), mille sisuks on Arbusowi kahtlemata kõige väärtuslikum siiamaani 
trükis avaldamata jäänud, juba 1921. aastal alustatud töö — Balti esiajaloo ja 
ajaloo (kuni 13./14. saj) välismaiste kirjalike allikate kogu. Mõeldud oli see 
välja anda 1939. aastal alustatud, olude tõttu aga esimesest köitest mitte kau­
gemale jõudnud seeria Baltische Lande kolmanda köitena.111 Arbusowi 
editsiooni käsikirja esimene osa — tiitli, sisukorra ja sissejuhatuse järel 915 
pagineeritud lehte -  on põhiliselt lõpetatud Riias 1939. aastal ja loetud koos­
taja poolt Posenis trükivalmis olevaks 5. veebruaril 1941. Avaldamist on jää­
nud ootama Baltikumi puudutavad narratiivsete allikate teated kreeka, ladi­
na, saksa ja araabia keeles kokku umbes 70 autorilt alates Pliniusest ja teistest 
antiikautoritest üle kogu keskaegse Euroopa kuni Idrisini koos tekstide tõl­
kega (kaasaegsesse) saksa keelde ja põhjalike kommentaaridega. Praktiliselt 
valmis on ka publikatsiooni teine osa, mille moodustavad väljavõtted Vene 
kroonikatest. Tähtsamatest kõne all olevatest all ikatest avaldas Arbusow 
omal ajal kriitilise ülevaate paaris eriartiklis,11 mida võib vaadelda kui pike­
mat sissejuhatust lõpetamisel olnud editsioonile. Olgu nimetatud, et Skandi­
naavia saagade teated kavatses Arbusow edaspidi eraldi välja anda. Küll sisal­
dub aga vaadeldava editsiooni käsikirjas Julius Forsmani kirjutatud ülevaade 
Rootsi ruunikirjadest.
Leonid Arbusow jun Lüübekis oleva käsikirjalise materjali väärtust on 
raske ülehinnata ja selle aktiivsesse teaduslikku käibesse toomist ei ole asja- 
omastel asutustel hilja veel praegugi päevakorda võtta. Võimalik, et Eestis 
oleks kõige otstarbekam mõelda Arbusowi töö alusel koostatavale eestikeelse­
le väljaandele, mis teeks need ülitähtsad ja Liivimaa all ikaid (Läti Flenrik, 
vanem riimkroonika) oluliselt täiendavad tekstid kättesaadavaks ka laiemale 
lugejaskonnale.
Mis puutub aga veel Paul Johanseni enda käsikirjadesse, siis tuleb ar­
vestada, et mitte kõik need ei ole üle antud Lüübeki linnaarhiivi. Kuid ka 
olemasoleval kujul pakub Johanseni kogu kahtlemata uurijatele huvi veel nii 
mõnegi probleemi edasisel uurimisel.
Lõpetuseks ei saa jätta nimetamata sisukaid õhtutunde meil puuduva 
kirjanduse lugemisel Lüübeki linnaraamatukogus, kunagise frantsisklaste 
kloostri ruumides, mille lähema tutvustamise eest suurim tänu dr Robert 
Schweitzerile. 14. sajandil elas ja töötas samas kohas kloostrikooli õpetajana 
lugemismeister Detmar, kes teadis ja võis oma Lüübeki kroonikas kirjutada ka 
Jüriöö ülestõusust.
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Niels von Redecker. The Baltic Question and the British Press 
1 9 8 9 - 1 9 9 1 .  (Hamburger Beiträge zur Geschichte des Östlichen Europa 
Band 5) Hamburg: Verlag Dr. Kovac. 87  p.
Uurimuse autor Niels von Redecker pärineb nimekast Eestis elanud 
ajaloolaste — von zur Mühlenite — perekonnast. Tema magistritöö aluseks on 
neljas Suurbritannia ajalehes (Financial Times, Guardian, Independent ja 
Times) i lmunud Balti-teemaliste artiklite üksikasjalik analüüs. Algmaterjali 
valiku dikteeris teemakohaste ajaleheväljalõigete olemasolu Bradlordi Ü li­
kooli Balti Uurimiskeskuse arhiivis. Just seetõttu on suurima levikuga inglise 
kvahteetleht Daily Telegraph vaatluse alt välja jäänud. Seda ei saa siiski eriti 
suureks õnnetuseks pidada, sest analüüsi hõlmatud Times kajastab sarnaselt 
Daily Telegraphiga keskmisest veidi konservatiivsema lugejaskonna vaateid. 
Seega on kasutatud üht konservatiivset, üht vasakpoolset, üht äri- ja üht libe­
raalset kvahteetlehte, mis kogusummas annavad suhteliselt tasakaalustatud 
pildi briti ajakirjandusest.
Redeckeri uurimus omab ka üht varasemat analoogi -  1993. aastal kaitses 
Turu Ülikooli poliitilise ajaloo kateedri juures magistrikraadi Ahti Avikainen, kes 
analüüsis Soome ajakirjanduse suhtumist Balti taasiseseisvumisse.
Redecker on leidnud vaadeldava kahe aasta kohta (1989. aasta augus­
tist kuni 1991. aasta augustini) 745 Balti riike mainivat artiklit ja 145 fotot.
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Pealkirjades on neid mainirud 448 korral. Nagu näitas kvantitatiivne ana­
lüüs, oli enam kui pooltel juhtudel artiklite pealkirjades mainitud Leedut. 
Eesti püsis kuni 1991. aasta alguseni teisel kohal, kuid Läti siseministeeriumi 
ründamine OM ON i poolt 1991. aasta jaanuaris võimaldas Lätil rohkem tä­
helepanu võita. Loomulikult ei maksa pealkirjade analüüsi siiski liiga üle 
tähtsustada — Leedule viitavate pealkirjade all käsiteleti tihti ka Eesti ja Läti 
arenguid.
Ajalehtedes sisalduva kvalitatiivse analüüsi on Redecker viinud läbi 
huvitavalt ja kindlasti põhimõtteliselt õigesti, kuid kohati läheb ta oma liigse 
rangusega ise rappa. Tooksin vaid ühe näite. Redecker kritiseerib Timesl lau­
set salajane nõukogude-saksapakt 1939 andis kontrolli Balti riikide üle Nõuko­
gude Liidule. Redecker väidab, et 1939. aasta pakt polnud salajane, see ei 
puudutanud Balti riike ning Hitler ei andnud kontrolli Balti riikide üle 
Nõukogude Liidule. Autor unustab, et Molotov-Ribbentropi pakti lahuta­
matuks koostisosaks olid salaprotokollid, seega oli pakt oma terviklikul kujul 
salajane ning loomulikult puudutas see koos salajase osaga kõige vahetumalt 
Balti riikide saatust. Ka mitme muu kommentaari juures on näha, et 
Redecker kipub artiklite sõnastuslikke detaile üle tähtsustama, otsekui mär­
kamata, et tema analüüsi aluseks ei ole teaduslik vaid ajakirjanduslik tekst. 
Viimane teatavasti eelistab absoluutsele terminoloogilisele täpsusele head 
stiili ja loetavust.
Niels von Redeckeri dissertatsiooni põhijäreldus, et just Moskva surve 
ägenemine muutis 1990. aasta kevadest Timesx ja 1991. aasta jaanuarist 
Guardiam Balti riikidele sõbralikumaks, on siiski väljaspool kahtlust. Samuti 
võib nõustuda tähelepanekuga, et ärimaailmale iseloomulik armastus stabiil­
se majanduskeskkonna vastu pani Financial Timeš\ Balti riikide püüetesse 
teistest lehtedest skeptilisemalt suhtuma.
Kõige tõsisem etteheide Niels von Redeckeri tööle on vähene tähelepa­
nu pööramine just Inglismaa poliitikale. Ajalehtede kirjutistele vajaliku aja­
loolise tausta esitamisel on ta keskendunud ainult sündmustele Baltimaades 
ning pole üritanud otsida seoseid Suurbritannia ajakirjanduse tonaalsuse ja 
Inglismaa poliitika vahel. Materjali vastavaks analüüsiks olnuks piisavalt. 
Suurbritannia Ülem- ja Alamkoda käsitlesid Baltimaade taasiseseisvumise 
küsimusi sagedamini ja põhjalikumalt kui paljude teiste riikide parlamen­
did. Redeckeri uurimus näitab ilmekalt üht olulist tendentsi — maailma aru­
saam meie arengust, sh ka ajaloo kirjutamine, sõltub üha enam uudisteagen­
tuuride ja ajakirjanduse materjalidest.
Redeckeri töö katab ühe olulise osa Suurbritannia ja Balti riikide suhe­
te käsitlemisel. Selle teema jätkuv uurimine saab edaspidi tugineda Niels von 
Redeckeri magistritöösse kogutud Balti-artiklite lühiülevaadetele ning mit­
mete tabelitega varustatud suurepärasele materjalikogumile.
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K r o o n i k a
K o n v e r e n t s  E e s t i , L ä t i  j a  L e e d u  k o h a l i k e  o m a v a l i t s u s t e  
a j a l o o s t  Š i a u l i a i s
Tiit Rosenberg, Jonas Sireika
26 .-2 7 .  novembril 1998 toimus Šiauliais Leedu kohaliku omavalitsuse 
loomise 80. aastapäeva puhul rahvusvaheline konverents Kaasaegse kohaliku 
omavalitsuse kujunemine ja  areng Balti riikides. Selle korraldajateks olid 
Šiauliai ülikooli Põhja-Leedu ajaloo uurimiskeskus ja Fr. Eberti Fond.
Šiauliai on Leedu nelja ülikooli hulgas Vilniuse, Kaunase ja Klaipeda 
järel noorim — loodud kohaliku Pedagoogilise Instituudi (asutatud 1948) ja 
Kaunase Polütehnilise Instituudi filiaali (1959) baasil alles 1997. aastal. Selle 
seitsmes teaduskonnas õpib üle 5000 üliõpilase. Humanitaarteaduskonnas 
on ajaloo osakond ning lokaalajaloo uurimisele pühendunud Põhja-Leedu 
ajaloo keskus.
Huvist teema ja balti ajaloolaste koostöö edendamise vastu osalesid ni­
metatud konverentsil kutsutud külalistena ka Tartu ülikooli ajaloolased alla­
kirjutanu ja professor Aadu Musta näol.
Konverentsi avaettekandega esines dotsent Jonas Sireika (Šiauliai), 
kellelt ilmus äsja monograafia Leedu kohaliku omavalitsuse ajaloost 1918— 
31. Tema ettekanne oli pühendatud Leedu omavalitsuse tekkele 1918-19. 
Esimene demokraatlikel alustel valitud kohalik omavalitsus -  Šiauliai linna­
nõukogu moodustati 24. novembril 1918. J. Sireika analüüsis keerukat olu­
korda, mis oli Leedus kujunenud 1918. aasta lõpul -  1919. aasta algul pärast 
seda, kui saksa okupatsiooni tingimustes loodud Leedu Rahvusnõukogu oli 
12. novembril 1918 pöördunud kõigi Leedu elanike poole, rahvusest ja usu­
tunnistusest olenemata, üleskutsega asuda looma üldrahvalikke kohaliku 
omavalitsuse organeid, mis Leedus sellisel kujul nagu Eestis ja Lätis praktili­
selt puudusid. Siin põrkusid kokku kaks lähenemist. Parempoolsete katsed 
luua omavalitsusorganid kihelkonna tasandil, mis andnuks klerikaalidele 
laialdased võimalused sekkuda kohaliku võimu loomisse ja etendada selles 
juhtosa, leidsid teravat vastuseisu vasempoolsetelt (sotsiaaldemokraatidelt), 
kes soovisid luua vallanõukogusid ja tuua sellega omavalitsuse rahvale lähe­
male. Poliitikute erimeelsuste tõttu toimus omavalitsuste loomine Leedus 
1918 väga erinevalt ja suuresti stiihiliselt, sest keskvõim oli nõrk ja protsessi 
reglementeerivad dokumendid algul puudusid. Alles 1919. aasta lõpul, kui 
aasta algul Leedu ida- ja põhjaosa hõivanud Punaarmee oh välja tõrjutud ja 
ka sakslased maalt lahkunud, suudeti omavalitsusorganite moodustamine 
edukalt lõpule viia. 1919. aasta oktoobris võeti vastu ka esimene kohaliku 
omavalitsuse seadus, mis andis kohalikele võimudele laialdased õigused.
Eesti teed uue omavalitsuskorralduse kehtestamisele 1917. aastal käsit­
les professor T iit Rosenberg. Leeduga võrreldes kulges see palju sujuvamalt. 
Siin oli juba olemas ka piisav ajalooline kogemus valla- ja linnaomavalitsuse
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ning laialdase seltsi- ja ühistegevusliikumise näol. Pikk ja pingeline võitlus 
baltisaksa rüütelkondadega maaomavalitsuses osalemise pärast oli juba I 
maailmasõja aastail tänu mitmetele uutele struktuuridele nagu Põhja-Balti 
Komitee ja Ülevenemaalise Linnade Liidu Tallinna Komitee näol kaldumas 
eesti rahvuslike jõudude kasuks. Tänu Veebruarirevolutsioonile ja Vene Aju­
tiselt Valitsuselt välja nõutatud 1917. a 30. märtsi määrusele Eestimaa ku­
bermangu ajutise omavalitsuskorralduse kohta, asutigi moodustama uusi 
omavalitsusasutusi ja ümber kujundama vanu, mis said oluliseks toeks Eesti 
riikluse rajamisele.
Eesti teemat täiendas professor Aadu Must, rääkides vallaomavalitsuse 
enam kui poole sajandi pikkusest praktikast kui riikliku mõtlemise ja toimi­
mise kasvatajast ning kui demokraatliku asjaajamise ja Eesti riikluse koolist.
Läti kohaliku omavalitsuse ajaloole olid pühendatud Rezekne Peda­
googikaülikooli õppejõu Silva Роса ettekanne. Kohalik omavalitsus Lätis 
moodustati samal ajal kui Leeduski, kuid esialgu vaid Kuramaal, kus selle 
loomisele pani aluse Liepaja maakonna elanike esindajate koosolek 17. no­
vembril 1918. Sellel otsustati valida demokraatlikel alustel vallaomavalitsu- 
sed, hoolimata saksa okupatsioonivõimudest. 30. aprillil 1920 võeti vastu 
ajutine seadus Latgallia omavalitsusasutuste rajamise kohta. Selle seaduse 
alusel moodustati 1920. aastal kohalik omavalitsus kogu Läti territooriumil.
Teise Rezekne ajaloolase Peteris Kivrani ettekanne oli pühendatud Rezekne 
linnaduuma tegevusele aastail 1931—34.
Rida järgnevaid ettekandeid käsitles kitsamaid küsimusi omavalitsuse 
ajaloost 1920 .-30 . aastail. Nii rääkis politoloog dr Gintaras Zil inskas (Kau­
nas) Leedu kohalike võimuorganite staatusest 1918-40 , leides, et nende 
kompetentsi piirati järjekindlalt, kuni see 1930. aastail muutus minimaal­
seks. Prof emer Jonas Anicas (Vilnius), kes on pühendunud Leedu rahvusli­
kus liikumises ja Leedu Vabariigi rajamisel silmapaistvat osa etendanud 
Vileišiste perekonna uurimisele (kolm raamatut ilmunud ja kaks veel ilmu­
mas!), käsitles neist ühe, radikaalse rahvuslase Jonas Vileišise tegevust Kauna­
se linnapeana ja omavalitsusasutuste õiguste eest võitlejana. Tema roll olevat 
seni parempoolsete rahvuslaste poolt maha vaikitud.
Dotsent Valentina Simkuviene (Šiauliai) rääkis rahvusvähemuste osa­
lemisest Leedu kohalikes omavalitsustes. Noor ajaloolane Aivaras Ragauskas 
(Vilnius) andis ülevaate Leedu omavalitsuste ajaloo historiograafiast. Ta mär­
kis, et ehkki selles vallas on tehtud nii mõndagi, puudub üldistav kaasaegse­
tele nõuetele vastav käsitlus. Ta soovitas selle loomiseks kasutada uuemaid 
meetodeid, sealhulgas esijoones prosopograafiliselt meetodit, luua koguni 
kohaliku omavalitsuse ajaloo uurimise keskus ja mõelda kohaliku omavalit­
suse küsimusi käsitleva spetsiaalse ajakirja loomisele.
Konverentsi teisel päeval andsid tooni taasiseseisvunud Leedu kohaliku 
omavalitsuse arengut käsitlevad ettekanded. Leedu presidentuuri kaastööline 
A. Astrauskas rääkis üleminekust nõukogulikult tsentraliseeritud juhtimis­
süsteemilt demokraatlikule, kuid samuti tsentraliseeritud juhtimisele, kinni­
tades, et 1992-95 loodi vabariigis juriidil ine baas Euroopa standarditele vas­
tava kaasaegse kohaliku omavalitsuskorralduse jaoks. Seda seisukohta ei jaga­
nud Vilniuse ülikooli professor Paulius Kavaliauskas, kes hindas Leedus
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elluviidavat riikliku juhtimise reformi negatiivselt, nimetades seda müstifi­
katsiooniks.
Ka Šiauliai linnapeale A. Lankauskasele ei meeldinud olukord, kus 
maakonnaülematel on antud suured võimalused sekkuda kohalike võimuor­
ganite tegevusse. Näiteks maakonnanõukogude kaudu, mille liikmeteks on 
linnapead ja rajoonivanemad. Ta leidis, et olukord, kus ülaltpoolt määrata­
vad maakonnaülemad juhivad demokraatlikult valitud meeride tegevust, 
olevat vastuolus Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga.
Konverents Šiauliais oli esimeseks katseks organiseerida kolme naaber­
riigi koostööd kohaliku omavalitsuse ajaloo ja poliitika uurimisel, selgitada 
seniste uurimuste kitsaskohti ja võimalikke uurimissuundi.
T a r t u  Ü l i k o o l i  A j a l o o  M u u s e u m i  1 9 9 8 .  a a s t a  
t e a d u s k o n v e r e n t s i d  j a  t e a d u s l u g u  T a r t u s
Ken Kalling
1998. aasta lõpus leidsid Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseumi poolt orga­
niseerituma aset kaks teaduskonverentsi, millest ühe liigitaksin tinglikult 
rohkem ülikooli-loo ja teise teadusloo alla. Milles on vahe? Minu ettekujutuse 
kohaselt piirdub ülikooli-loolane oma töös eeskätt elulooliste ja faktoloogilis- 
te andmete kogumisega, teadusloolane seevastu teeb panuse teadusprodukt- 
siooni sisule ja rajab oma käsitluse neis leiduvate seisukohtade arengu uuri­
misele. Seni tundub, et peamiselt asjaarmastajatest mitteajaloolastest teadus­
meeste panusena on raskuskese ülikooli-loo poolel. Asjaarmastajate panus 
omakorda annab aluse väideteks, et tegemist pole otseselt ajalooteaduse, vaid 
pigem memuaristikaga.1 Allakirjutanu eelistuse kujunemisel teadusloo ka­
suks ei olnud küsimus eelarvamustes või soovis kellestki või millestki distant­
seeruda. Pigem oli see niši hõivamine, sest paari aasta eest oli ajaloolastest 
ülikooli ajaloo uurijaid mitmeid, teadusloolasi aga mitte. Lisaks sellele usun, 
et teaduslugu on üks sellistest mujal maailmas aktsepteeritud akadeemilistest 
distsipliinidest, mille arendamiseks Tartul (Dorpatf) on kolossaalne potent­
siaal, mida aga seni pole institutsionaalsel ja professionaalsel tasemel keegi 
üles korjanud. Miks ei võiks siis seda teha Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum?
On selge, et ülikooli-lugu ja teaduslugu täiendavad teineteist ja üheta 
poleks teist. Vastandamisprintsiip annab antud juhul lihtsalt võimaluse rää­
kida mõnedest asjadest mis hingel.
Konverents Tartu Ülikool 1970-1988  toimus 3 .-4 .  detsembrini. Kon­
verents D i s c o v e r i n g  Estonian Eugenics, mis käsitles eugeenika ehk töuteivis- 
hoiu ajalugu, leidis aset sama aasta 18. septembril. Kahe konverentsi kuula­
jaskond kattus ainult väga vähesel määral. Vast tasub sedagi eelöeldu taustal 
sümptomaatiliseks pidada. Aga võibolla on eugeenika lihtsalt liialt spetsiifili­
ne teema või peletas potentsiaalseid kuulajaid tõutervishoiu ajaloo alaseid et­
tekandeid jälgimast keelebarjäär -  ürituse töökeeleks oli inglise keel.
Seitsmekümnendate-kaheksakümnendate Tartu Ülikooli ajaloole
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pühendatud konverentsil kõlas 27 ettekannet. Nende tekstid olid tänu üli­
kooli ajaloomuuseumi direktrissi Ela M artise ettevõtlikkusele juba konve­
rentsi alguseks trükitud2 ja käepärast ning oma teksti trükkijõudmisest 
rõõmsalt üllatunud asjaosalisedki nentisid sageli, et publitseeritu ettelugemi­
seks puudub vajadus. Korraldajad ja esinejad teadvustasid probleeme, mida 
lähiajaloost rääkimine ja kirjutamine kaasa toob. Korduvalt, alates rektor 
Jaak Aaviksoo avasõnast, rõhutati pieteeditunde vajalikkust. Samuti seda, et 
konverentsi ettekandeid ja trükis avaldatud kirjutisi tuleb suures osas lugeda 
memuaristika valdkonda kuuluvaks. Selliste tööde kogumine ja nende aval­
damine on esimene samm teel, mis loodetavasti viib põhjalikumate üldistus­
teni.
Lisaks professor Arnold Koobi isikule tekitasid elavamat vastukaja kü­
simused üliõpilaste represseerimisest, aga ka näiteks kolmeköitelise Tartu 
Ülikooli ajaloo kirjutamisest, ülikooli 350. aastapäeva juubeli tähistamise ta­
gamaadest jne. Kuna alati on huvitav teada, mida teised meist arvavad, teki­
tas elevust ettekanne toonasest ülikoolist soomlaste silmade läbi. Selles puu­
dutati muuhulgas 35 aasta eest toimunud Soome president U. K. Kekkoneni 
Tartu visiiti ja sellega seotud suusasõitu Käärikul. Küsimusele, kuhu jäid 
Kekkose suusad, võib vastata, et mainitud spordivahendid on tallel Tartu 
Ülikooli Ajaloo Muuseumi fondis.
Konverentsi õnnestumisele aitas kindlasti kaasa see, et üldiselt jäeti 
rektor Koobi isik rahule. Ka kohalviibijate vahelisi sõnavahetusi tuli suhteli­
selt vähe ette (hiljem ajakirjanduses siiski ühtteist toimus). ' Ainult prof Eero 
Loone käsitlus punaste ainete õpetamisest ülikoolis (kogumikus puudub) 
kutsus esile ettekandjale suunatud süüdistusi. Tagantjärele aga andis nii mõ­
nigi professorile au, et ta üldse tuli nii delikaatsel teemal rääkima. Siit jõua­
megi peamise raskuse juurde sellise suurelt osalt mälestustel põhineva konve­
rentsi organiseerimisel. Raske on leida ettekandjaid tänapäeva vaatevinklist 
ebamugavaks peetavatele teemadele, mida keegi pole spetsiaalselt uurinud 
ning mis seega eeldavad valdavalt isiklikul kogemusel rajanevat käsitlust ehk 
teisisõnu isiklikku osavõttu, isiklikku suhet. Paljutki soovitakse unustada. 
Võitlus enesetsensuuriga pole lõppenud. Tulemusena jäid mitmed valdkon­
nad käsitlemata ja plaanis on korraldada samateemaline jätkukonverents.
Eugeenika ajaloole pühendatud konverentsil oli seitse ettekandjat Ees­
tist, Soomest, Rootsist, Suurbritannias ja Prantsusmaalt. Kõnesoleva konve­
rentsi ettekanded peaksid ilmuma 1999. aasta esimesel poolaastal muuseumi 
inglise keelses aastaraamatus — rahaline toetus nii ettekannete avaldamiseks 
kui konverentsi läbiviimiseks tuli Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi Ter- 
vishoiuprojektilt.
Konverentsi kutsutud esineja oli prof Paul W eindling Oxfordist, mit­
mete tunnustatud uurimuste autor,4 kelle sõnavõtt keskendus tõutervishoiu 
ajaloo üldisematele probleemidele.
Kohal oli ka paari aasta eest Rootsi ajakirjanduses sundsteriliseerimiste- 
maatika osavalt suureks puhunud ajakirjanik Maciej Zaremba. Nimetatud 
poola soost härrasmehe arstiteadlasest isa oli Tartu Ülikooli vilistlane, kelle 
kohta perekonnapärimus rääkivat, et suures rahapuuduses (ei olnud võima­
lik tuba valgustada) olla mees raudteejaamas õppimas käinud. Meie õnneks
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oli ajalooline jaamahoone veel alles ja perekondlikud mälestused said fotopa­
berile jäädvustatud.
Loodetavasti läks eugeenika ajaloole pühendatud konverents asja ette 
ja andis kohaliku teadusloo arengule hoogu juurde. Konverentsist jäi hea 
mulje ka selle poolest, et läänemaailmas üldiselt diskreetse ja ohtralt poliiti­
list korrektsust esile kutsuva teema käsitlemine ei muutunud Tartus sellesa­
ma poliitilise korrektsuse manifestatsiooniks ega maaletoomise katseks.
Aastal 2000 on plaanis Tartus korraldada üks rassiteooriatele pühenda­
tud rahvusvaheline konverents. Tahame vaatluse alla võtta rassiteaduse mõ­
jud ühiskondlikule mõttele ja puht-teaduslikele käsitlustele.
Ka ülikooli-ajaloo alal on aastal 2000 oodata jätkukonverentsi. M it­
med teemad selleks kerkisid konverentsi diskussioonide käigus (ülikooli-jüh­
timise aspektid ja -prioriteedid, ülikooli majanduspoliitika, Lotmani kool­
kond jms). Asjatundlike ettekandjate leidumisel peaksid lisanduma ülevaa­
ted kommunistlikust parteist, komsomolist ja represseerimise-mehhanismi- 
dest ülikoolis. Usun, et just Tartus võiks toimuda konvergents ülikooliloo ja 
teadusloo vahel. Ja arengu jätkudes luuakse Tartu Ülikoolis ehk kunagi ka 
teadusajaloo õppetool, nagu on soovitanud dr Ilo Käbin.“’ Siis loodetevasti ei 
pea stsientomeetriaga tegelejad enam konstateerima et: Professori [Helmut 
Piirimäe] hariduse ja  kultuuri ajalugu (sh Tartu Ülikooli ajalugu) käsitelevad 
uurimused on leidnud tagasihoidlikku viitamist. Vastav koolkond on väikesear­
vuline ja  selle aktiivsus on nähtavasti suunatud väljapoole Eestit/’ Märgid opti­
mismi sisendavateks arenguteks on muide olemas. Kaks siin kirjeldatud 
muuseumikonverentsi olid allakirjutanu enam kui kolmeaastase 
muuseumistaaži juures esimesed, kus kuulajate hulgas oli näha ka uut põlv­
konda -  tudengeid.
V i i t e d  j a  k o m m e n t a a r i d
1 Vt: Vello Helk. Kogumik Tartu Ülikooli lähiajaloost. // Eesti Päevaleht (Stock­
holm). 1999. 18. veebruar.
2 Tartu Ülikool 1970-1980. //Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi. XXX. Trt, 1998.
3 Ago Künnap. Muistelugu Koobist ja Künnapist. // Universitas Tartuensis. 1999.
8. jaanuar.
4 Vt nt: Paul Weindling. Health, Race and German Politics Between National
Unification and Nazism, 1870-1945. // Cambridge History of Medicine. Eds. 
Charles Webster and Charles Rosenberg. Cambridge University Press, 1993.
5 Ilo Käbin. Eesti kultuuril on kaks nurgakivi. // Kultuurileht. 1996. 6. detsember. 
Ülle Must. Eesti ajalooteadus 1990. aastatel. // Kleio. 1997. 4 (22). Lk 10.
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P e r s o n a a l i a
O m a  õ p e t a j a t  m ä l e s t a d e s : In m e m o r i a m  H a r t m u t  B o o c k m a n n
(22. august 19 3 4  -  15. juuni 1998)
Rutt A llik
15. juunil suri Göttingenis professor Hartmut Boockmann, üks nime­
kamaid saksa medieviste. Talle oli määratud elada vaid 63 aastat ja 297 päe­
va.
Hartmut Boockmann sündis Marienburgis Lääne-Preisimaal. Pärast 
väljaõpet raamatukaupmeheks otsustas ta ajaloo ja germanistikastuudiumi 
kasuks Tübingenis ja Göttingenis. Doktoritiitli omandas Boockmann 1961 
professor Hermann Heimpeli juures Göttingenis tööga Laurentius 
Blumenau. Viirstlik nõunik — jurist — humanist' ja habiliteerus 1974. aastal 
uurimusega Johannes Falkenbergist, Saksa Ordust ja poola-poliitikast.2 Es­
malt õpetas professor Boockmann ajalugu Kieli, alates 1982. aastast 
Göttingeni ja 1992—95 ka Berliini Humboldti-Ülikoolis. Ta oli arvukate 
teaduslike nõukogude ja komisjonide liige, millest siinkohal mainitagu vaid 
Ida-Euroopa ajalooga tegeleva Herderi-Instituudi teadusnõukogu. Väsima­
tuna näiv professor ei keeldunud kunagi, kui tema abi ja teaduslikku arva­
must paluti, oli siis tegu kas konverentsi organiseerimise või artiklitekogumi­
ku väljaandmisega. Ainuüksi tema aktiivust, töökust ja kohusetundlikkust 
meenutades tunnetame suurt tühikut, mille professor Boockmani lahkumi­
ne akadeemilisse maailma jätab.
Professor Boockmanni teadusliku töö keskmes seisab Preisimaa ja Sak­
sa Ordu ajalugu.3 Tema huvi orduriigi kui ajaloolise maastiku vastu sai ilm­
selt alguse juba lapsepõlvekodust, kus ema viieaastasele poisile koduse poesil- 
di Germania-Drogerie tähendust olla seletanud. Ajaloolise tegelikkuse m uu­
tudes, pärast põgenemist Preisimaalt ja hiljem Ida-Saksamaalt, kujunes ku­
nagisest füüsilisest kodumaast teadlase vaimne kodumaa. Perekondlikud si­
demed (Hartmut Boockmann oli abielus Paul Johanseni tütre Andreaga) 
aitasid tema huvil ordu ajaloo vastu laieneda ka Liivimaale. Professor 
Boockmann meenutas meelsasti oma külaskäike Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Linnaarhiivi. Tähelepanuväärne on see, et hoolimata oma keskendumisest 
Ida-Euroopa teemadele polnud Boockmann enda poolt uuritavat kitsast 
piirkonda ainutähtsaks ja ainulaadseks pidav provintsiaalajaloolane, vaid 
keskaja-ajaloolane, kes hiliskeskaega juhuslikult Ida-Euroopa näitel uuris. 
Boockmanni sõna ja arvamus olid kaalukad kõigis saksa hiliskeskaega puu- 
dutavais küsimustes, eriti aga 15. sajandi linnaajaloos või näiteks kunstiaja­
loos. Lõpetamata jäänud teos Saksa ülikoolide ajaloost pidi ulatuma koguni 
tänapäevani. Boockmanni lennukus ja geniaalsus avaldub ehk veelgi enam 
kui tema suurtes raamatutes just väikestes artiklites, kus ta võib üheainsa näi­
te varal tabavalt avada mingi nähtuse kogu olemuse. Boockmanni jaoks ei
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olnud mitte niivõrd tähtis ajaloost midagi rabavalt uut leida, kui just oma 
eriala all ikalähedast ja kriitilist teed käia. Moodidega kaasajooksmist põlgas 
peenetundeline ja kunstimeelega humanist (nii kirjeldab teda kolleeg ja sõ­
ber Peter Moraw) kogu südamest.
* * *
Göttingen on väike linn. Juba lõunaks teadsime, professor Boock- 
manni õpilased, et selle kirka suvepäeva hommikutundidel lahkus meist iga­
veseks üks väljapaistvamaid saksa ajaloolasi. Meie õpetaja. Meeleolu lõuna­
lauas oli kirjeldamatult rusutud. Kellele ei oleks tuttav tunne teadmisest, et 
võimatu on paratamatuseks saanud, ja suutmatus seda uskuda. Talumatu oli 
kujutleda, et see inimene, kes meie jaoks oli energia ja elujõu kehastuseks, on 
lakanud olemast. Et kunagi ei kuule me mööda koridori lähenemas tema 
kergeid kiireid samme, et kunagi ei kuule me tema iseloomulikku Verzeihen 
Sie bitte, aber... (Palun vabandage, aga.. .), mis juhatas sisse iga hävitava kriiti­
ka. Selliste mõtetega me siis konutasime koos ja meenutasime Hartmut 
Boockmanni. Ühele meenutusekillule järgnes teine, ühele loole teine lugu. 
Nende meenutuste mõju meeleolule oli üllatav: lõpuks ei olnudki me enam 
nii kurvad, me isegi naersime. Mulle sai selgeks, et see, mis Hartmut Boock- 
mannist maha jääb, on midagi väga ilusat. Me võime küll kurvastada, et teda 
enam ei ole, aga samas peame rõõmustama, et meil oli võimalus tema juures 
õppida.
Professor Boockmann vältis teadlikult oma koolkonna kui sellise loo- 
mist-deklareerimist. Kuid ta oli üliõpilaste hulgas armastatud, paljud pidasid 
teda oma õpetajaks. See ei tulenenud mitte ainult teadlase kuulsusest, vaid 
ka tema kui inimese harukordselt sõbralikust ja vastutulelikust laadist. Üli­
õpilaste ja õpetajate suhe kaasaegses Saksa ülikoolis erineb oluliselt Univer­
sitas с algusaegadest ja ka sellest, mida ajalootudeng väikeses Tartu ülikoolis 
kogeb. Massiülikooli ajastul, mil mõni ülekoormatud professor riputab ukse­
le sildi Üliõpilastel palutakse mitte häirida, leidis professor Boockmann, kelle 
töö ja kohustuste koormat me vaevalt ette kujutada suutsime, alati aega ka 
oma üliõpilaste jaoks. Tema büroo uksele võis koputada alati, kui professor 
majas viibis. Hämmastav oli seegi, et ta peaaegu alati suutis kas jõu või nõu­
ga küsijat aidata. Kui ta midagi ise ei teadnud, soovitas raamatut, kus vajalik 
teadmine kindlasti sisaldus. Kord palusin, et ta laenaks mulle ühe oma Poo­
las trükitud artikli eksemplari, et saaksin saata selle koopia ühele Eesti kollee­
gile. Tuhninud natuke oma riiulites, ulatas ta mulle otsitud artikli separaadi 
ja palus selle parimate tervitustega tundmatule noorele kolleegile saata.
Kord semestris tavatses ta oma diplomandide ja doktorandidega väike­
se väljasõidu korraldada. Neil ekskursioonidel hämmastas tema kustumatu 
energia ja vaibumatu uudishimu. Kui üliõpilased hommikul veel toibunudki 
polnud või õhtul juba jalgu järele vedades kella vaatasid, rühkis Boockmann 
ikka reipalt esireas vastu aina uutele vaatamisväärsustele. Aeg-ajalt napsas ta 
mõnel reisikaaslasel küünarnukist ja juhtis tähelepanu millelegi huvitavale, 
mis teda just nüüdsama oli köitnud: Vaadake ometi, eks ole ju  huvitav...!?
Nii mõnelgi korral olime külalisteks tema lahkes kodus — olenevalt aas­
taajast istusime kas toas raamaturiiulite vahel või aias kirsipuu all. Professor 
hindas head vestlust samuti nagu head toitu ja head saksa veini. Ta ei pida­
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nud sobimatuks ka pikka õhtust plokkseminari veiniklaasi ja soolakringlite 
abil lühemaks muuta. Sel varasuvel haiglas lamades, aga veel tervenemisele 
lootes, kõneles ta kavatsusest korraldada suur p idu . . .
Õpetajana pani Hartmut Boockmann rõhku kolmele põhimõttele: al- 
likalähedus, kontekstuaalsus ja arusaadavus. Tähtsaim neist oli all ikalähedus. 
Kui diskussioon juba absurdseks kippus muutuma (mis seminarides sageli 
ette tuli, kuna kaasaegne saksa kooliharidus paneb rohkem rõhku arvamuse 
kujundamisele ja väljendumisoskusele kui teadmiste omandamisele) katkes­
tas Boockmann ummikussejooksva arutluse ettepanekuga: See on kindlasti 
ka kõik Õige, aga vaadakem, mis allikas kirjas on. Allika vastu ei saanud ka kõi­
ge tugevam eelarvamus või juurdunuim ideoloogia.
Allikas oli see, millega ka professorit ennast ümber veenda võis. Ühe 
oma doktorandi teesi, et hiliskeskaegsed värvimata puuskulptuurid olid vaid 
olude sunnil sellised, kuna töö tellijatel sai raha otsa ja siis järgnes reformat­
sioon, pidas Boockmann algul ebausutavaks. Kogutud näidetega suutis dok­
torand aga teda veenda ja Boockmannist kujunes selle teooria tulihingeline 
eestvõitleja. Ise vaimult liikuv ja vastuvõtlik, ei sallinud professor Boock­
mann asjadele päheõpitud ettekujutustega lähenemist. Meie viimasel kõne­
lusel meenutas Boockmann, kuidas ma seitsme aasta eest mõningatele tava­
päraselt pahempoolitsevatele saksa tudengitele seletanud, et suur osa Eesti 
venelastest kuulub eestlaste meelest kategooriasse pätid. Boockmann kirjel­
das vargapoisiliku rõõmuga, kuidas nood tudengid oma valmis mõttemalli­
dega olukorrast enam jagu ei saanud: ühelt poolt on selline ennekuulmatu 
natsionalism surmapatt, aga teisalt oleks surmapatt olnud ka mind kui välis­
maalast rünnata.
Teiseks õpetas professor Boockmann arutlema ajastusiseselt ja arvesta­
ma konkreetset olukorda. Miks annetas keegi vaga kodanik 15. sajandi lõpus 
nunnadele kolm vaati õlut? Kas peab arvama, et pühad õed kloostriüksindu- 
ses pummeldasid ja nende silmakirjalikkust hukka mõistma? Või pigem en­
dalt küsima, millised olid alternatiivid õlletarbimisele? — Vein ja vesi! Aga 
vein oli teadagi kallis ja linnakaevu keetmata vesi sageli joogiks kõlbmatu.
Mõista minevikku tähendas Boockmanni jaoks sageli mõista tänapäe­
va, luua side möödaniku ja oleviku vahel. Kui ma esimest korda, just Saksa­
maale saabununa, 1991. aasta novembris tema seminari külastasin, kus jutt 
käis ühe Riia kodaniku testamendist 15. sajandil, pöördus professor Boock­
mann ootamatult minu poole: Frau Allik, kas teie tegite ka testamendi enne 
reisile asumist? — Muidugi mitte. — Aga Konrad Vischile aastal 1425 oli enesest­
mõistetav, enne reisile minekut oma viimne soov üles kirjutada lasta.
Boockmannil oli heatahtliku ja ausa eksamineerija kuulsus. Küsitle­
mist tavatses ta alustada mõne sõbraliku märkusega (näiteks pärimisega, kas 
närviliselt võdisev tudeng on korralikult einestanud), et sus, kui tudeng 
ootamatust küsimusest rabatuna oma hirmu oh unustanud, sujuvalt üle 
minna eksami teemadele, näiteks keskaegsetele leivahindadele. Eksam näis 
professor Boockmanni jaoks olevat vestlus noorema kolleegiga, tema küsi­
mused olid sageli ehtsad küsimused. Ja kui siis eksamineeritav vahel ka aigli- 
kult poetas, et seda ta küll ei tea, rahustas professor teda: Kõike te ei saagi ju  
teada.
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Teaduslike tekstide puhul väärtustas professor arusaadavust. Erinevalt 
angloameeriklastest pöörab saksa teadlane tavaliselt suurt tähelepanu oma 
keele teaduslikkusele: erinevuste asemel räägitakse diversiteedist ja mittesobi- 
vuse asemel idoniteedist. Boockmann oli suurepärane stilist ja ei armastanud 
kohmakate võõrsõnadega edvistamist, kulunuid fraase ega ka liigset sõnaroh- 
kust: autentiteedi asemel on ometigi ladusam öelda algupärasus või ehtsus. -  
Mil moel kavatseb keegi minevikku rekonstrueerida, kas minevik ei ole mida­
gi objektiivselt pöördumatut? -  Miks peaks pealkiri kõlama Sissejuhatuseks ja 
mitte Sissejuhatus, kui tegu on sissejuhatusega?
Mitte ainult Boockmanni laiale lugejaskonnale määratud raamatud 
nagu Vürstid, bürgerid, aadlikud. Elupi Id id h iliskeskajast,4 vaid ka teised tema 
teosed võluvad sõnastuse ladususe ja mõttekäigu selgusega. Boockmann 
pooldas näitlikustamist arusaadavuse nimel. Tema teeneks on pildiliste all i­
kate osatähtsuse suurenemine saksa ajalooteaduses. Raamatus Hiliskeskaegne 
linn’ täiendavad pildid ja tekst teineteist vastastikku ja avavad seeläbi täiesti 
uusi võimalusi.
Oma metoodika aluseid ei formuleerinud professor Boockmann ühes­
ki selleteemalises raamatus. Ent ta teoseid lugedes on tunne, nagu kuuleksid 
teda ennast kõnelemas. Kindlasti on ütlus edasielavast mälestusest sõnakõlk­
suks muutunud. Aga kunagi pole ma veel sellise selgusega tajunud, et keegi 
mälestustes või oma töödes tõepoolest edasi eksisteerib, kui nüüd, pärast 
oma õpetaja surma, oma igapäevast tööd jätkates. Ühes oma viimases kirjas 
sõbrale ja kolleegile, Göttingeni kirikuloo professorile Bernt Moellerile, olla 
medievist Boockmann tunnistanud, et ta alles nüüd mõistab keskaegse lause 
In media vita mortis sumus mõtet.
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I n m e m o r i a m  
T ö n u  P a r m i n g  1 9 4 1 - 1 9 9 8
Tiit Rosenberg
30. oktoobril 1998 suri Torontos raskesse sü­
damehaigusesse tuntud välis-eesti teadlane, ajakir­
janik ja ühiskonnategelane Tönu Parming.
Tönu Parming sündis 26. juunil 1941 Pär­
nus. 1944. aasta sügisel paiskas sõda Parmingute 
pere Läände. Läbi Saksamaa põgenikelaagrite (põ- 
hiaeg sellest möödus Kempteni DP laagris) jõudis perekond 1949. aastal 
Ameerikasse, jäädes pidama idarannikule. Parmingu noorusaeg möödus 
New Yorgis ja New Jersey osariigi agulilinnakeses Hackensackis. See oli kesk­
kond, kust tema sõprade-kaasvõitlejate hulka kuulunud Toomas-Hendrik Il­
vese sõnutsi peaaegu keegi isegi mitte keskpärasesse ülikooli ei pääsenud. 
Ometi jõudis Hackensacki High Schooli lõpetanud Parming omandada sel­
lise tipphariduse, milleks Ameerikas väga vähesed on suutelised ning mis pa- 
gulaseestlastest on kättesaadav olnud vaid üksikutele. Juba 1959. aastal, enne 
keskkooli lõpetamist määrati talle nagu veel vaid 99 noormehele üle Ühend­
riikide National Science Foundationi poolt eriuurimisstipendium Cornelli 
ülikooli, kus ta töötas uurimisassistendina kahe professori juures. Sealt jätkas 
ta õpinguid Princetoni ülikooli insenerikooli ehitusosakonnas. Otsustanud 
raha teenimiseks ülikoolis aasta vahele jätta, astus ta sõjaväkke, kus teenistus 
venis koguni viie aasta pikkuseks. Kuuekuuliste kahurväeohvitseride kursus­
te kaudu tegevohvitseriks saanud Parmingu teenistus möödus USA eliitväe- 
osades. Eriüksuses, mis oli tuntud roheliste barettide nime all, sõdis ta 1965- 
66 ka üle aasta Vietnamis ja läks 1967 erru kapteni aukraadiga. Järgnes veel 
17 aastat reservteenistust, mille käigus ta sai 1976 majori aukraadi. Sellest 
peale on teda ümbritsenud jõulise ja sihikindla antikommunistliku vabadus­
võitleja oreool, kelle ideaaliks oli vaba ja demokraatlik ühiskond.’ Tegevtee­
nistusest vabanenuna naasis Parming Princetoni ülikooli, jätkates nüüd 
õpinguid sotsioloogia alal. Sõjaväeteenistus tagas talle kui Vietnami sõja ve­
teranile ka valitsusepoolse haridusraha neljaks aastaks. 1969 lõpetas l ö n u  
Parming stuudiumi bakalaureusekraadiga, saades summa cum laude tunnis­
tuse ja ülikooli eriauhinna uurimuse eest, mis käsitles Ameerikas sündinud 
eesti noorte kohanemisprobleeme.
1969 -70  viibis Parming aasta Fulbrighti stipendiaadina Helsingi üli­
koolis, uurides võrdlevalt eesti ja soome perekonnastruktuuri ning demo­
graafiat. Helsingis olid sel ajal välisuurijate jaoks kõige paremad tingimused 
Eesti kohta käivate materjalidega töötamiseks, mida kasutasid ära mitmed 
teisedki välis-eesti noored teadlased (O. Arens,T. Raun jt), kes püüdsid oma 
eesti päritolu ja huvi nii palju kui võimalik siduda erialase akadeemilise kar­
jääriga. Pärast Helsingit jätkas Parming doktoriõpinguid Yale ülikoolis, kus 
ta 1976 omandas Ph.D. kraadi sotsioloogias. Kõrgeima tunnustuse saanud 
väitekiri Etniline identiteet, selle iseloom käsitles rahvusküsimust, vaadeldes
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prantsuse päritolu kanadalastest sisserändajate järeltuli jaid Rhode Islandi 
osariigis.
Juba enne seda, 1974. aastal asus Parming sotsioloogia õppejõuks 
Marylandi ülikooli Washingtoni lähistel, kus ta töötas kuni 1988. aastani -  
algul lektori ja dotsendina, alates 1981. aastast korralise kaasprofessorina 
(Tenured Associate Professor). Sellel kohal juhtis ta kraadiõppeprogrammi ja 
kaasdirektorina ka interdistsiplinaarset Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa 
uuringute programmi.
Võitnud peamiselt Eesti-aineliste uuringutega rahvastiku- ja rahvussu­
hete valdkonnas tunnustuse kui pädev ekspert-sovetoloog,2 leidis Parming 
ülikoolitöö kõrval rakendust ka USA Riigidepartemangu nõuandjana. 
1984-86  oli ta Riigidepartemangu Välisteenistuse Instituudis Nõukogude ja 
Ida-Euroopa õppeprogrammi juhataja, vastutades ühtlasi ka Soome ja Skan­
dinaavia õppeprogrammi eest. Külalislektorina oli ta nimetatud instituudis 
uut suunamist ootavatele diplomaatidele regulaarselt loenguid pidanud juba 
1977. aastast alates.
Kui 1984. aastal loodi Toronto ülikoolis interdistsiplinaarne Eesti õp­
petool, mida esimese tosina aasta jooksul täideti aasta kaupa külalisprofesso­
ritega (1998. aastal valiti selle esimeseks korraliseks (täisajaliseks) professoriks 
Jüri Kivimäe), siis esimesena kutsuti 1986 seda õppetooli juhatama Tönu 
Parming. 1989-90  töötas ta Toronto ülikoolis veel sotsioloogia külalisprofes­
sorina. Teistkordselt perekonna loonud Parming jäi (abielus eestlannast Ka­
nada kodanikuga, peres poeg ja tütar) nüüdseks alaliselt Torontosse. Tema 
viimased kaheksa aastat möödusid Eesti Kirjastus Kanadas juhatuse esimehe 
ja nädalalehe Meie Elu peatoimetaja ametis.
Sellesse aega langeb ka Parmingu kui poliit iku kõrgaeg. Üheltpoolt jät­
kus tema tegevus eksperdi ja nõuandjana USA riigiasutustes, kus ta aitas olu­
lisel määral kujundada USA poliitikat Eesti NSV ja seejärel taastunud Eesti 
Vabariigi suhtes. Teiselt poolt aga osales ta otseselt ja aktiivselt Eesti poliitili­
ses elus Eesti Kongressi saadikuna ja esimese eesti Komitee liikmena Kana­
das, ERSP liikmena. Mitme pagulasorganisatsiooni juhtkonnas oli ta aastaid 
aktiivne tegelane. Parmingu teeneid Eesti Vabariigi ees märgistab 1997. aas­
tal talle annetatud Eesti Vabariigi kõrgeim autasu — Valgetähe Orden.
Teadlasena huvitus Parming algusest peale puhtsotsioloogiliste prob­
leemide kõrval ka Eesti ja eestluse ajaloost, selle hetkeseisust ja tulevikuvälja­
vaadetest. Tema uurimused antud vallast on samas valdavalt multidistsipli- 
naarsed, ühendades endast ajaloolist, sotsioloogilist ja politoloogilist lähene­
mist.3
Eesti Vabariigi poliitil isele ajaloole pühendatud töödest4 on olulisim 
tema väga kriiti line ja riigikriisi sügavuti lahkav monograafia K. Pätsi riigi­
pöördest ja autoritaarsest režiimist. Sellisena põhjustas see tõsist hämmeldust 
neis, kellele mõjus pühadustteotavana K. Pätsi ja J. Laidoneri kui riigijuhtide 
deheroiseerimine. Nende tööde pärast on Parmingut peetud algul koguni lii­
ga vasakpoolseks autoriks. See viga on aga aastate jooksul paranenud, seda­
võrd, et viimasel ajal peeti teda juba liiga parempoolsekski. Näib, et asi on pi­
gem ühiskonnas, mille vaated on möödunud aastakümnete jooksul vast roh­
kem muutunud kui Parmingu omad.
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Teine suurem Parmingut köitnud teema oli eestluse ajalugu USA-s ja 
Kanadas. Selle kohta on ta kogunud väga mitmesugust materjali, käies ise ka 
mitmetes eesti asundustes intervjuusid tegemas.3 Sellest uurimistööst, milles 
sotsioloogi käe all olid liitumas ulatuslik suuline ajalugu, ajalooline ja rahvas- 
tikulooline materjal, on ilmunud vaid esialgsed kokkuvõtted/’
Olles ise aktiivne tegelane pagulaspoliitikas, Eesti taasiseseisvus-liiku- 
mises ja riiklikus ülesehitustöös, oli Panning ka üks esimesi selle protsessi 
ajaloolasi.'
Tönu Parmingu üldisemat laadi töödest väärib esiletoomist tema põhja­
lik ülevaade balti uuringute ainest ja selle poole sajandi pikkusest arengust, mis 
valmis tema esimesel Toronto Eesti õppetooli aastal, olles omamoodi põhjen­
duseks sellele kui uuele balti uuringute institutsioonile/
Parming oli tuntud ja tunnustatud teadlane. Kui kasutada tema hinda­
miseks peaaegu meie jaokski peamiseks mõõdupuuks seatud tsiteeritavuse in­
deksit, siis ta ise on nentinud, et 1987. aasta lõpuks oli tema töödele ligi 200 
viidet paljudes rahvusvahelise käibega kõrgeltkoteeritud ajakirjades ja raama­
tutes nimekate sotsioloogide, politoloogide, ajaloolaste, demograafide ja geo­
graafide poolt. Sellest peale ta seda näitajat enam ise edasi ei jälginud.
Parming oli ka ise retsensendiks väga paljude väljaannete toimetustele, 
kelle arvamust kõrgelt hinnati. Ka oli ta tegus teaduselu korraldaja ja kaasalöö- 
ja rohketes teaduslikes seltsides alates üleameerikalistest sotsioloogia ja 
sovetoloogia või slavistika ühendustest ja lõpetades Balti Uuringute Edenda­
mise Ameerika Assotsiatsiooni (AABS, asutajaliige 1976 ja pikaaegne juhatuse 
liige) ning Eesti Teadusliku Ühinguga Ameerikas.Ta oli aktiivne esineja tea­
duskonverentsidel (1975-96 üle 30 konverentsi), samuti väga hinnatud küla- 
lislektor, keda kutsuti paljudesse Ameerika ja Euroopa ülikoolidesse. Nii on ta 
enne 1989. aastat esinenud 15 ja 1989-96 12 ülikoolis, sealhulgas ka Tartus.
Väga olulised olid Parmingu teened sidemete sõlmimisel Toronto ja 
Tartu ülikooli vahel. Siia mahuvad (alates rektor Jüri Kärneri visiidi organi­
seerimisest 1989 mitmetesse Kanada ja Ameerika ülikoolidesse) paljude Tar­
tu ja Eesti teadlaste, üliõpilaste, kultuuri- ja poliitikategelaste vastuvõtt To­
rontos kui ka Parmingu enda külaskäigud Tartusse, mille käigus pandi alus 
paljudele tutvustele ja ettevõtmistele. Nii oli Parming üks esimesi välis-eesti 
teadlasi-humanitaare, kes Tartus oma loenguga kuulajates ahnet huvi äratas. 
Oma esimese ettekande siin pidas ta 3. novembril 1989 Õpetatud Eesti Selt­
sis teemal Eestlaste sisserännu ajaloost Põhja-Ameerika Ühendriikidesse. Alla­
kirjutanu kutsel viibis ta 21. novembrist 2. detsembrini 1994 külalisprofes­
sorina Tartu Ülikooli ajaloo osakonnas, lugedes üliõpilaste seas väga sooja 
vastuvõtu leidnud valikkursust Eestlus paguluses 1939—1991: mis, kus ja  kui 
palju? ja esines ettekandega eesti asunikest Ameerikas Eesti ajaloo õppetooli 
ja ÕESi ühisel kollokviumil Eestlaste väljarände probleemidest. ÕESis pidas ta 
veel teisegi ettekande Eesti Teaduslik Ühing Ameerikas.
Eesti ajaloo õppetooliga hoidis Parming sidet edaspidigi. Nii saatis ta 
sila raamatuid ja plaanis mitme Eesti ajaloo käsiraamatuks sobivate ranteet- 
sete tööde taasväljaandmist. Kõne all oli ka järjekordse loengukursusega siia- 
tulek ning kaastöö meie väljaannetele (ÕESi Aastaraamat, Ajalooline Ajaki­
ri). Kahjuks tõmbas neile kriipsu tema ootamatu surm.
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Tönu Parmingu näol on ka Tartu Ülikool ja tema ajaloo osakond 
kaotanud hea kolleegi ja koostööpartneri.
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S u m m a r i e s
F l i n t k n a p p i n g . P e r s p e c t i v e s  i n  E x p e r i m e n t a l  A r c h a e o l o g y
Are Tsirk and A ivar Kriiska
Flintknapping or simply knapping, practiced for at least 2.5 million 
years, is the manufacture of stone artifacts by flaking. Experiments in 
knapping, dating back to last century, have become increasingly important 
in recent decades. The suitability of raw materials depends on their proper­
ties related to manufacture as well as use of the intended tools. In manufac­
ture, the desired properties relate both to production of intended fractures as 
well as to prevention of accidental fractures. Obsidian, quartz, quartzite, 
flint and similar materials have often been used. Obsidian, quartz and fine­
grained flint can provide especially sharp edges. For direct percussion, 
hammerstones as well as billets of antler and hardwoods are suitable. Antler 
tines are suitable as pressure flakers and for punches used in indirect percus­
sion, though other materials can be used as well. Abraders are useful in plat­
form preparation as well as modification or preparation of punches and pres­
sure flakers. Pressure flaking, indirect and direct percussion each have their 
advantages and disadvantages noted. The recent exploding increase in 
knapping activity poses serious problems to archeologists in the U.S. Con­
temporary knapping, viewed as experimental archaeology or ethnoarchae- 
ology, can contribute to interpretation of prehistoric tools and lithic indus­
tries in a number of ways noted. Although experiments in knapping cannot 
provide proofs, they can suggest and limit the possibilities. Knapping aside, 
some recent and future directions are noted that can contribute to archeo­
logical interpretations on stone tool manufacture. These involve laboratory 
experimentation and analysis in mechanics.
Are Tsirk (1937), Ph.D., ispaleophractographer in the U.S.A.
Aivar Kriiska (1965) is a lecturer of the Chair o f Archaeology of Tartu 
University.
C o m p u t e r i z e d  R e s e a r c h  i n t o  H i s t o r y  in E s t o n i a  
a g a i n s t  t h e  B a c k g r o u n d  o f  t h e  W o r l d  C o n f e r e n c e
Aadu M ust
In the present circumstances in Estonia a major part of continuous 
statistical materials in our scientific turnout does not correspond with the re­
quirements of modern research work owing to insufficient source criticism, 
unqualified principles of option or the primitiveness of statistical processing. 
The overcoming of the crisis requires launching a complementary research 
project which would link together both historical science and archival stud­
ies, grounded on modern instruments of computer technology. I he cunent 
experience of our historians forms good prerequisites for the succeeding ol 
the project: exclusively, thanks to the participation of lecturers, Ph.D. candi­
dates, Master students, and undergraduates of the Historical Department of 
Tartu University, data-bases have been created for Estonian family names,
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the buying of farmsteads in perpetuity, the 1897 Tartu census, the popula­
tion movement in South Estonia in the 19th c., the 19th c. passport records, 
the population of the manufacturing settlement of Sindi in the second-third 
of the 19th c., the victims of the 1949 deportation from Estonia, the popula­
tion losses of Estonia in the Soviet prisons and hard labor camps, dispersed 
farmsteads in Estonia in 1688, South-Estonian taverns in the 18th— 19th cc.; 
in addition to these for the records of the Baltic nobility, of undergraduates 
in Tartu University (1802-1918 ) ,  the official data-base of the ESSR nomen­
clature in 1961—1986, the lists of payments in Tallinn in 1937 and others. 
The work is getting on well on compiling electronic reference materials of 
the Estonian Historical Archives (maps, manorial and personal files, lists of 
parishioners, manors, communities, undergraduates of Tartu University). 
Today — electronically, there is the s.-c. critical mass of materials, revealing a 
synergistic effect. Pooling the data created by various databases in recent 
years, we get qualitatively new information.
The current results are prevailingly received thanks to the historians’ 
enthusiasm and the s.-c. voluntary (unpaid) labor. The transfer from enthu­
siasm to professionalism is ult imately necessary. W ithout a technical ancil­
lary service the development of the historical research grounded on elec­
tronic databases and electronic archives is not possible in Estonia. In this 
case the development of a respective more extensive cooperation via scien­
tific conferences and publications will remain without substance.
Aadu Must (1951) is professor of the Archival Studies o f Tartu University 
and editor-in-chief o f the Ajalooline Ajakiri (Historical journal).
On t h e  A n g l i c a n  C o n g r e g a t i o n  i n  N a r v a  
i n  t h e  L a s t  D e c a d e s  o f  t h e  1 7 t h  c.
Enn Kiing
A new information about the Narva Anglican congregation is given in 
the copies of the correspondence by British merchants who lived in Narva 
with the administration of the Eastland Company in London concerning 
the question about getting a new clergyman for the congregation and the 
bills of the Anglican congregation from the years of 1685-1703  as well as in 
other materials of the Estonian Historical Archives and the Swedish State 
Archives.
In the 1680s the Lutheranism was the established religion in Sweden 
and other confessions of faith were overruled. In Narva for commercial-po- 
litical reasons an exception was made to Russian merchants who lived there. 
In 1684 the activities of the Anglican congregation were sanctioned to facili­
tate the settlement of British merchants in Narva. Sweden was interested in 
the British commercial activities in the Baltic Sea area since it contributed to 
the policy of comeback of the trading via Arkhangelsk to the Baltic Sea. The 
British, on the other hand, were also interested in the commerce in Narva as 
it enabled to continue procuring needful goods (timber, hemp, flax) from 
the Russian market. In return, big amounts of tobacco were exported to the 
eastern areas of the Gulf of Finland. The British (contrary to citizens of
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Tallinn and Lübeck) had no historical privileges in Narva, the civic rights 
would have given them all the rights of Swedish subjects not only in Narva 
but in the whole country, including customs preferences in Öresund.
The religious liberty of the Anglican Church was substantially pre­
pared by the governor general of Ingermanland J. Sperling as well as by the 
head of the local Lutheran church superintendant J. Gezelius.
The Anglican congregation was given an official leave to form its own 
church congregation and invite a priest for it. In 1685-1704  priest Charles 
Thirlby occupied the position, called by the Eastland Company. The congre­
gation could worship in English in a building, accommodated for this pur­
pose. The participation of the representatives of other nationalities in the 
service or attempts to convert Lutherans was prohibited. The congregation 
was subordinated to the canon laws, which were in force in Sweden. In other 
Swedish provincial towns (in Riga, Stockholm, Göteborg) the establishment 
of Anglican congregations was banned.
Enn Kiing (1963) is head o f the department of research and publishing in 
the Estonian National Archives.
T h e  S t r u g g l e  o f  t h e  E s t o n i a n  N o b i l i t y  
a g a i n s t  t h e  E s t o n i a n  N a t i o n a l  M o v e m e n t
Daimar Lell
By the beginning of the 1880s the Baltic nobility faced a difficult situ­
ation — the Russian supreme power was planning the Russification of the 
population of the local provinces and the national movement started to ob­
tain a political coloring. The opposition to the Russification plans demanded 
a lot of energy from the nobility and therefore they could not adequately 
analyze the aims of the Estonian country folk.
One of the problems was how to counterbalance the influence of the 
Estonian national press. Ristirahva Pühapäevaleht (The Christians Sunday 
Paper) which came out in Tallinn in 1876 sooner remained the pastors pa­
per than had a wider influence. The nobility of Estonia supported the paper 
Tallinna Sõber (A Friend of Tallinn) which was published in 1879. The edi­
tor of the paper Eichhorn wrote surveys for the nobility also about other Es­
tonian papers (these letters offer a cultural-historical interest). Due to the in­
sufficiency of subscribers and despite the subsidy by the nobility the paper 
was in big financial difficulties and the publishing was terminated in 1895. 
In 1882 the nobility of Livonia and Estonia initiated papers both in Latvian 
and Estonian, Kiindja and Aräjs (The Ploughman). The Estonian national 
press met it with animosity. 1 he paper could not find subscnbeis. In 1884 
the nobility spent 5-543 rubles on the papers. In 1887, foi instance Kündja 
came out only beginning with April. 1 he paper was closed in August 1891.
The nobility attempted to subject the national press to a stricter cen­
sorship. In 1880 the nobility sent a memorandum to the Minister of Internal 
Affairs about the destructiveness of the radical national press ol Latvia and 
Estonia. The tsarist regime took advantage of the arbiters role offered and 
subsequently used it also against the nobility itself. The nobility had favored
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the educational aspirations of Estonians but they were against the control 
Estonians themselves wished to increase over the administration of educa­
tion (e.g., against the activities of the committees of the Alexander school). 
The nobility resisted the establishment of Estonians' independent agricul­
turists’ societies, wishing to affiliate them to the landlords’ societies. The pro­
vincial authorities promised not to register new Estonian societies without 
the nobility’s approval. The nobility reacted very painfully to the activities of 
the society Kalevipoeg of Rakvere, which dared to address, appeals to the au­
thorities on behalf of the whole nation. The nobility demanded that the so­
ciety and the school based upon the former be closed, being even ready to 
have a Russian-language school opened, in return, at Rakvere. The society 
was not closed down, however, its founder M. Lindenberg was arrested, ac­
cused of anti-nobility propaganda and the influence of the society began to 
decrease. The attitude of the nobility in Estonia towards the political aspira­
tions of the national movement did not become more flexible at the height 
of Russification, either. The activities of the nobility were directed to the 
protection of their own privileges and thus all the aspirations for political 
emancipation by Estonians wrere rejected.
Daimar Lell (1968) is a historian and the manager o f public relations at 
the Estonian Sports Museum.
J u h a n  K a h k  a s  a  R e s e a r c h e r  o f  t h e  A g r a r i a n  H i s t o r y
Tiit Rosenberg
Juhan Kahk (b. 1 August 1928 -  d. 28 June 1998) was one of the emi­
nent Estonian historians. In 1951 J.Kahk graduated cum laude from the 
Tartu State University, specializing in general history, in 1951-1954  he took 
a postgraduate course in the Leningrad State University (under the supervi­
sion of Prof. S. B. Okun). In 1954 J. Kahk defended his candidate disserta­
tion on the subject of the M ahtra War (the uprising of Estonian peasants in 
1858) in Leningrad. As a senior researcher at the Institute of History of the 
Academy of Sciences of the ESSR he specialized in the agrarian history of 
the 18th and the beginning of the 19th cc. His Ph.D. dissertation, defended 
in Leningrad in 1963, dealt with the movement and issues of Estonian peas­
antry at the end of the 18th c. and in the first quarter of the 19th c.
Being the youngest historian with a Ph.D. academic degree in the Es­
tonian SSR, favorable opportunities opened up for J.Kahk in his profes­
sional career, the landmarks o f  which w^ ere the positions of the Director of 
the Institute of History (M ay 1968) and of a correspondent member of the 
Academy of Sciences of the ESSR in 1969 (a lull member in 1978), as well as 
a number ol research travels abroad which broadened his world outlook. At 
the beginning ol the 1960s he was the first historian in Estonia to make use 
of the computer in the historical research (classifying farmsteads according 
to types, the economic situation ol the peasantry, an analysis of feudal taxes 
and duties). In 1973 J. Kahk was probably a single Estonian historian whose 
paper was published in the prestigious historical journal Annales. Economics. 
Societes. Civilizations. In the middle ol the 1960s another novelty, intro­
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duced by J. Kahk, was sociology which, similarly to applied mathematics, was 
a neighboring science, and methodologically aroused a great interest and of­
fered a considerable support to historians. In those years in the USSR sociol­
ogy, just as genetics and cybernetics, was in disgrace. In 1966 a sector of soci­
ology was established at the Institute of History, in the beginning headed by 
Director of Research J. Kahk himself.
Juhan Kahk was an outstanding representative of the generation of his­
torians who had obtained education and made career under the Soviet occu­
pation. Both according to his professional standing and external career J. 
Kahk belonged to the sphere of the s.-c. ideologists, at the same time in his 
research and action he appeared as one of the most clear-sighted and sub­
stantial modernizes and elaborates of the s.-c. discursive autonomy and per­
sistently strove for intellectuality of cognition and harmony between theo­
retical interpretation and factual data.
Tiit Rosenberg (1946) is a professor of Estonian History in Tartu University.
On G e n e a l o g y  o f  A d o  R e i n v a l d
Olaf-M ihkel Klaassen
Ado Reinvald was an eminent figure of the Estonian national move­
ment whose genealogy has been touched upon in the book Estonian Literati. 
This paper indicates that owing to an insufficient knowledge of historical 
sources the data in the book mentioned are erroneous. The article offers a 
methodological interest to the researchers of family histories, pointing out 
the possibilities of a complex use of sources (parish registers, registers of so­
cage holdings and taxes imposed on them, records of the auditing of the hide 
et al.) and the use of onomastic, toponymic data in the research into the ge­
nealogy of Estonian peasantry and presenting exact translations of the terms 
found in these documents.
Olaf-Mihkel Klaassen (1929) is a long-term professor of the history of 
Asian and African countries in Tartu University.
A n E s t o n i a n  i n  I n d o n e s i a  a f t e r  A n d r e s  S a a l
M artin Hallik, O laf-M ihkel Klaassen
A well-known Estonian author, newspaperman and photographic re­
searcher Andres Saal (1861 — 1931) worked in Indonesia in the years of 
1898-1920 . In 1921 the Estonians who had escaped from Siberia to Shang­
hai had an idea to form a lasting Estonian agricultural colony in the western 
part of New Guinea (Iriani) but the plan was not realized. In 1923 an Esto­
nian engineer M art Kleis, who had traveled to Russian duiing the I and 
to Singapore and Saigon thereafter, arrived in the town ol Surabaya on the 
island of Java (where in 1 898 -1 90 2  lived and worked Andres Saal). Later M. 
Kleis worked on the island of Sumatra (Sumatera), in Panding as a technical 
manager of the power station and the gold mine. M. Kleis continued the 
work of Andres Saal in studying the local culture and introducing it in the 
Estonian press. He knew the languages of local peoples excellently, appreci­
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ated the temperance of the Malays as earnest Moslems and could appealingly 
describe this distant country. Thanks to the writings by A. Saal and M. Kleis 
the distant and exotic Indonesia became a relatively well-known country for 
Estonians.
Martin Hallik (1975), MA, is an assistant o f the history o f Asian and Af­
rican countries in Tartu University.
A  D i s c o v e r y  i n  t h e  C e n t u r y - O l d  
B a l t i c - G e r m a n  H i s t o r i o g r a p h y
Allan Liim
By the 1887 school reform the nobility and the Lutheran Church un­
der their supervision were removed from administering the primary school 
and the Russification of the school started. This brought about a severe criti­
cism of the then educational policy. In 1889 the inspector of Livonian 
schools Johann Heinrich Guleke (who himself had inspected local schools 
from 1872) wrote a detailed overview about the condition of schools in 
Livonia (i.e. North Latvia and South Estonia) in the years of 1834—1887. He 
describes the formation of the school inspection, the practical work in ad­
ministering peasants’ schools and teachers’ seminars, the educational policy 
of the nobility and consistory and mutual relationships of those who were 
responsible for administering schools. A detailed description of the reforms 
of Russification follows. At that time Guleke’s work was not possible to be 
published in the Russian tsar’s realm. The manuscript of an immense source 
value from the point of view of the Latvian and Estonian history of school 
was found in the Latvian State Archives of History by Vija Daukste, who 
provided it by an extensive preface and published it together with her Ger­
man colleague Detlef Kühn.
The author of the review Allan Liim (1929) is a long-term associate pro­
fessor o f Tartu University and a well-known researcher into the school history.
S u r v e y s  a n d  I n t r o d u c t i o n s
The present number of the Journal presents a panorama about the his­
torians’ research life. In the article Pax Europea Margus Laidre (1959), a 
well-known Estonian historian and the Ambassador of the Republic of Esto­
nia in Germany gives a survey about the celebration of the 350th anniversary 
of the end of the 30-year-war, analyses its historical significance, including 
the history of the Baltic countries, and presents a historiographic outline of 
assessments over times to the Vestphalian peace treaties.
Tiit Rosenberg reviews Lidija Malahovskas monograph, published in 
Latvia, which treats of the transportation history of Latvia in the second half of 
the 19th c. and at the beginning of the 20th c. The author of the book has ob­
served the development of transportation against the background of the eco­
nomic development of the whole Russian empire of the time. The Russian po­
litical economy and strategic interests as well as European processes of economic 
integration had effect on the reconstruction of Latvian ports and the building of
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new railway tracks, which, in its turn, facilitated the development of local agri­
culture and industry. The reviewer points out the significance of the research for 
the Estonian reader (administratively, North-Latvia and South-Estonia belonged 
to the same province of Livonia and thus also to the same unified economy area) 
and outlines briefly the works by Estonian historians on similar themes.
Andres Kasekamp (1966) Ph.D., a lecturer of the Chair of the Con­
temporary History of Tartu University, reviews Rein Marandi’s book Under 
the Black-White Banner, comparing it with Eino Saaremaas The History of 
Estonians in 1920-1945. A Survey against the Background o f the Generational 
Treatment. A Visionary Recitation of the Contemporary History.
The first of them is a scientific and the second sooner a propagandist 
treatment of the activity of the s.-c. Vapses (the members of the War of Lib­
eration Soldiers’ League) which enjoyed a great popularity in Estonia in the 
1930s. After the coup d ’etat headed by K.Päts in 1934, the Vapses’ move­
ment was abolished and a s.-c. state of silence began in Estonia. Therefore 
the theme of the Vapses still creates a wide spectrum of speculations from re­
garding them as a Pro-fascist movement to as guardians of democracy.
SulevVahtre (1926), a professor emeritus of Estonian History in Tartu 
University, gives an outline about Paul Johansen’s (1901-65) manuscript 
heritage in the Lübeck C ity  Archives. Being of Danish descent, Paul 
Johansen, a Tallinn municipal archivist, was one of the noted Estonian his­
tory researchers before the W W  II who later continued his research work in 
Germany. He has remained one of the most quoted authors for Estonian his­
torians to date. The materials in the Lübeck archives offer a good survey 
about Johansen’s research methods, unfinished works, important personal 
card catalogues and excerpts which unquestionably deserve due attention by 
the researchers of bordering themes.
Paavo Palk (1968), MA in politology, a journalist, reviews Niels 
Redecker’s book The Baltic Question and the British Press 1989—1991. On the 
period of the two years under observation (from August 1989 to August 
1991) Redecker has found 745 articles mentioning Estonia, Latvia and 
Lithuania as well as 145 photographs. In headings the Baltic countries were 
mentioned 448 times. The author has gathered valuable material for further 
research into Estonia. The reviewer indicates that every assessment charac­
terizes both the object assessed and the assessor, simultaneously. Thus the 
Estonian reader does not find much new information about the history of 
Estonia but gets a good picture how the British see us and our recent history.
Tiit Rosenberg and Jonas Sireika give a survey about the conference 
The Formation and Development of the Contemporary Local Self-Govern­
ment in the Baltic Countries that took place in Shiauliai on 26—27 Novem­
ber 1998 and which was the first attempt to organize the cooperation of 
three neighboring countries in researching the history and politics of a local 
self-government, discover shortcomings in current studies and offer further 
trends of  research.
Ken Kalling (1963), a director of scientific research of the Museum of 
Tartu University History contemplates upon the problems of the science his­
tory as revealed in the materials of two conferences organized by the
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Museum of Tartu University History: on 18 September 1998 the conference 
Discovering Estonian Eugenics took place which analyzed positive and nega­
tive facets of the local eugenicists. The conference Tartu University in the 
Years o f1970-1988  on 3 -4  December 1998 could more objectively and ver­
satilely analyze the activity of the then Rector Arnold Koop (incl. the 
struggle against the spreading dissident movement at the university, the de­
veloping of the economic basis and the activating of foreign relations), the 
teaching of the s.-c. red subjects, etc., but also indicated that the struggle 
against the self-censorship is not over yet.
In M e m o r i a m
On 15 June Prof. Helmut Boockmann, an eminent German medi­
evalist passed away in Göttingen. He worked as a history lecturer first at the 
University of Kiel, beginning with 1982 in Göttingen and in 1992—1995 
also in Berlin Humboldt University. He was a member of numerous scien­
tific councils and commissions. In the center of his research are his works 
which treat of the history of the Prussian and German order. If only to recall 
his activeness, diligence and sense of duty it can be seen what a gap remains 
in the academic world now, after his death.
Ph.D. Tönu Parming, born in Pärnu (Estonia) in 1941 and died in 
Toronto in 1998, a sociologist, historian, journalist and public figure, was an 
outstanding American scholar who occupied himself with the research into 
Estonian affairs. A graduate of Princeton (A. B. 1969) and Yale (Ph.D. 1976) 
universities, T. Parming worked as a lecturer of sociology in University of 
Maryland (1974—1988; Associate Professor in 1981-1988) , also as Director 
of Soviet and East European Studies at the Foreign Service Institute in the 
U.S. Department of State. In 1986-1987  and 1988-1990  he worked as a 
visiting professor in University of Toronto and the Chair of Estonian Studies 
in University ofToronto, unique of the kind outside Estonia, was formed to 
a great deal in his participation. Since 1990T. Parming was the President of 
Estonian Publishing Company Toronto Ltd. and also Senior Editor of the 
weekly Meie Elu (Our Life), the premiere Estonian-language newspaper out­
side Estonia. T. Parming was a recognized expert in Estonian and Baltic is­
sues whose opinion was highly valued also by the U.S. governmental institu­
tions.
As a historian T. Parming published his works on the political history 
of the Republic of Estonia of 1920—1940, the population development and 
national relationships in Estonia during the Soviet occupation (1944-1991 ) 
as well as on the history of the Estonian restoration of independence; he also 
studied the life of Estonian emigrants and exiles in the U.S.A. and Canada 
during the last century.
T. Farming’s services to the establishing of academic contacts between 
the universities ofToronto and Tartu are immense. For his services to the 
Republic of Estonia and its people the highest award of the Republic of Es­
tonia — the White Star Order, decorated T. Parming in 1997.
V ig ad e  par an d us
Toimetus vabandab järgmiste ebatäpsuste pärast: 
Ajalooline Ajakiri nr 1, lk 66  asuva tabeli õige kuju: 
Joonis 1. Investeerimisindeks aastatel 1928-1939 (1929=100).
Ajalooline Ajakiri nr 3, lk 31 2. ja 3. lause kokku peavad kõlama:
.. .  milles rõhutas Tartu õigusajaloo koolkonna järjepidevat arenguliini 
Pöschmann-Gaspari-Ewers ja Neumann-Reutz, kes tema sõnul oli kutsutud 
vana Liivimaa aadlisuguvõsa esindajana ühendama Liivimaa esivanemate-tead- 
likkust oma sajandi esimese poole vaimse arengu saavutustega ja  õhtumaa kultuuri 
mõjuga slaavi uuringutele.2
Ajalooline Ajakiri nr 3, lk 81 asuva tabeli viimase tulba pealkiri peab 
olema “keskmiselt kohturingkonnas”.

